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míe fué K o y c r - C o l l a r d q u i e n d i j o 
^ iaS C o n s l i l u c i o n e s p o r que se r i g e n 
^ o u e b l o s no son t iendas de c a m p a ñ a 
J 'd . das pa ra el s u e ñ o . . . . ; y no pue-
attS? q u c 01 p e n s a m i e n l o <lel h u n -
e locuente d o c t r i n a r i o e n c i e r r a m u y 
Ao y P , ' ác>icn s^n ' id0- I j a C o n s t i t u c i ó n 
i'uc so r i g e u n p u e b l o no puede, ni 
VoV 11 en cada m o m e n t o r e c i b i r las í l u c -
rttes m o m e n t á n e a s de la v i d a de ese 
[üZC\\o- Per0 ,aulP0C0 Puede ser t o m a d a 
V aW' e s t á t i c o e i n m u t a b l e que se 
f0n^rva con supe r s t i c io sa v e n e r a c i ó n en 
"^Sjo áe las ondas en p e r p e t u o flujo de 
> vida. i'os p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , r e n n i -
j^g g ig lemát icamenCt í en u n a s í n t e s i s , l ia* 
ja C o n s t i l n c i ó n , poseen u n o o v a r i o s 
"Líenlos i n d e s l n i c l i b l e s , u n m ó d u l o in-
e •¡able que subsis te a t r a v é s de l odos 
í s cambios y mudanzas de la v ida . E s o s 
Cementos son las verdades p o l í t i c a s que 
i n e n e s p o n t á n e a m e n t e o me d i a n t e sc-
ara d e d u c c i ó n l ó g i c a del De recho n a t u -
ra). 
pero las C o n s t i t u c i o n e s a g r u p a n en su 
onteindo o t r o s m u c h o s p r i n c i p i o s de va-
lor c i r cuns t anc ia l y t r a n s i t o r i o en f u n c i ó n 
de las leyes y de las ex igenc ias b i o l ó g i -
cns por que va pasando e l p u e b l o . E n 
t é r m i n o s m á s senc i l los y de u n m o d o v u l -
al. . |a ley c a m b i a o deja de e x i s t i r cuan -
do cambian el suje to o el ob j e to que la 
hicieron necesa r i a ; si exis te u n a ley o 
una d i s p o s i c i ó n p o r la cua l se p r o h i b e 
edificar j u n t o n las m á r g e n e s de u n pan-
lano po r d a ñ o s o a la sa lud , cegado y 
saneado el panLanu p i e r d e su r a z ó n de 
ser la l e y ; y , p o r el c o n t r a r i o , si el te-
rreno p i e rdo sus buenas cond ic iones do 
salubridad p o r u n t i e m p o ap rec i ab le , so 
irapono la neces idad de la d i s p o s i c i ó n 
para ev i ta r y p r e v e n i r los d a ñ o s . 
La C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de u n p u e b l o 
no puede i i m i l a r s e n p r e v e n i r y a e v i t a r 
daños n i puede r e d u c i r s e a ser un aro 
inflexible p o r H cua l fo rzosamente pa-
sen el pueb lo con su v ida y su d e s a r r o l l o : 
si el p u e b l o en un m o m e n t o e v o l u t i v o 
de su ex i s tenc ia no cabe p o r ese espa-
cio, el a ro , o es su f i c ien temente e l á s t i -
co para ensancharse s in r o m p e r s e y ser-
vir de abrazadera a la m a y o r a c t i v i d a d 
í]el pueblo, o so r o m p e y no s i rve y se 
abandona c o m o i n ú l i l a r te fac to . 
Para no equ ivoca r se al e m i t i r j u i c i o 
sobre la su f i c ienc ia o i n su f i c i enc i a de la 
Constitución en u n m o m e n t o dado es 
indispensídde f i jarse b i en en este da to 
de g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a s u m i n i s t r a d o 
por la expe r i enc i a . 
Antes, y p o r c i m a de toda C o n s t i t u -
fión escri ta , exis te en los pueb los otra 
Consfi tución, que p u d i e r a l l amarse i n -
nata; aunque no lo es, p o r q u e prec i sa -
mente exis te como p r o d u c t o de Ja ac-
fividad v i t a l , de l d i n a m i s m o p s i c o l ó g i c o , 
de la í n d o l e e s p i r i t u a l y a fec t iva de coda 
pneblo. I n g l a t e r r a y T u r q u í a , p e r t u r b a -
doras de la s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , pues-
to que e s t á n f r en te a f r en te con tesis 
y armas c o n t r a r i a s , nos ac l a r an lo que 
intentamos esclarecer . I n g l a t e r r a y T u r -
quía poseen a c t u a l m e n t e la C o n s t i t u c i ó n 
pserita, que es t r a s u n t o a p r o x i m a d a m e n -
te perfeclo de esa o t r a C o n s t i t u c i ó n i n -
nata p e c u l i a r de cada u n a ; a u n q u e pa-
rezca p a r a d ó j i c o , R u s i a se e n c u e n t r a en 
el mismo caso, y t a l vez p o r esta cir-
cunstancia las t res nac iones se h a l l a n en 
nn a n t a g o n i s m o i r r e d u c t i b l e . L a C o n s t i -
tución ing lesa es u n p r o d u e l o , una ela-
b o r a c i ó n secu la r , d o n d e cada uno de los 
elementos i n t e g r a n t e s f u é puesto c o m o 
resullado de u n a lucha para sat isfacer 
"na neces idad. 
T u r q u í a es u n a l u v i ó n de gentes i n -
dolentes y desp ie r tas , necesi tadas de una 
mano f i r m e que las c o n d u z c a ; ha s ido 
regida s i e m p r e p o r una m i n o r í a d e s p ó -
tica, g u a r d i a de j e n í z a r o s y c a m a r i l l a de 
visires, maes t ros consumados en e l a r t e 
de la i n t r i g a . C u a n d o esta m i n o r í a c o m -
pacta y u n a ha sen t ido los anhe los d t 
una v ida m á s v i g o r o s a , sus l a t i d o s se 
han e x t e n d i d o y d i l a t a d o y h a n l l evado 
sus v ib r ac iones hasta los ú l t i m o s con f i -
nes de l i m p e r i o . So lamen te dos o t res 
hombres h a n s u r g i d o en la p o s t g u e r r a 
oe los e scombros de la c a t á s t r o f e : nad ie 
osará negar que u n o de el los es M u s t a f á 
Kemal ; T u r q u í a , de sga r r ada y d i v i d i d a . 
'e ha e n g e n d r a d o p o r ex igenc i a de u n a 
necesidad v i t a l , y M u s t a f á , con m a n o fé -
^'ea c i n d o b l e g a b l e , ha t r a d u c i d o la 
c o n s t i t u c i ó n inna ta de su p u e b l o y le ba 
(lado a su p u e b l o la C o n s t i t u c i ó n e sc r i t a 
l ú e rec lama, 
t o s c o m u n i s t a s rusos , b a r r i d o s los Za-
han i n t r o d u c i d o en Rus ia el m a r x i s -
P10: pero este m a r x i s m o ha padec ido las 
Afluencias de l m e d i o . E n la filosofía es-
colastica h a y u n p r i n c i p i o o a p o t e g m a fa 
nioso, casi i n t r a d u c i b i e , pe ro de i n m e n 
So sentido c o m ú n , q u e reza a s í ; Q ú i c q u i d 
'Cc'pitur, a d modum rec ip ienl i s r e c i p i tar 
cuonlo recae sobre u n suje to , es i n i l u e n 
fiado po r la na tu ra l eza d e l su je to recep-
0r; no es esta la t r a d u c c i ó n l i t e r a l , 
Pero sí u n o de sus sent idos . Los rusos 
*n vivido s i empre bajo el despo t i smo 
^ i n t r a n s i g e n t e d e l Es tado, y esc dos-
bsnio, de tal mane ra se ha e m b e b i d o 
Sube el tabaco, el timbre, las tarifas 
postales y varios impuestos sobre 
beneficios 
—o— 
l ' A H I S , 8.—Se conocen y a con m ú s deta-
l le los proyectos que componen el p l a n de 
saneamiento financiero de l m i n i s t r o de 
Hacienda . Se a u m e n t a n e l prec io del taba-
co, los derechos de t i m b r e y de reg i s t ro 
del a l cobo l y de l a esencia y las t a r i f a s 
postales y t e l e g r á f i c a s . A d e m á s , los dere-
chos o r d i n a r i o s de t i m b r e a u m e n t a r í a n bas-
t a 50 c é n t i m o s , se d u p l i c a r í a el impues to 
sobre los beneficios a g r í c o l a s y se aumen-
t a r á el impues to sobre l a r e n t a ; t a m b i é n 
se a u m e n t a r á n los derechos de mutac iOn 
de los Inmuebles y de los fondos de co-
merc io , a s í como el impues to de las suce-
siones. 
E l m i n i s t r o espera obtener m i l l o -
nes de francos. 
Este p royec to , a s í como el que crea l a 
caja de a m o r t i z a c i ó n y e l que r e p r i m e , o 
t r a t a de r e p r i m i r , e l f raude y l a e v a s i ó n 
de capi ta les , h a n sido aprobados y a por 
el Consejo de m i n i s t r o s . 
Den t ro de esta semana se e s t u d i a r á n 
t a m b i é n los ot ros dos proyectos referentes 
a los t í t u l o s n o m i n a t i v o s y a las rentas 
p ñ b l i c a s , y a l final de l a semana s iguiente 
e s t a r á redactado el pro'yecto que mod i f i ca 
el impues to general sobre l a renta.—C. de H . 
-i: * .« 
P A R I S , 8.—bus . ' j i inis trus y subsecreta-
r ios de j;.-,tado se l i a n r eun ido en Consejoj 
esta maf iana en el E l í s e o , bajo l a presi-
denc ia de Doumergue . E l s e ñ o r Loucbeur , 
m i n i s t r o de Hac ienda , l í a expuesto los pro-
yectos financieros y a conocidos, uno de 
los cuales t iende a conservar los recursos 
necesarios pa ra el buen e q u i l i b r i o de l pre-
supuesto y eí o t ro a l a c r e a c i ó n y sosteni-
m i e n t o de l a Caja de A m o r t i z a c i ó n . E l Con-
sejo de Gabinete ha aprobado í n t e g r a m e n t e 
los proyectos . 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra b a dado cuenta 
a sus c o m p a ñ e r o s d é l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
de Mar ruecos y en S i r i a , que, s e g ú n las 
no t i c i a s ú l t i m a m e n t e recibidas , es cada 
vez mas sa t i s fac tor ia . 
L r i a n d l i a somet ido a l a a p r o b a c i ó n del 
Consejo e l n o m b r a m i e n t o de H e n r i de Be-
ranger como embajador do F r a n c i a en I 
W a s h i n g t o n , n o m b r a m i e n t o que h a sido 
aprobado p o r el presidente de l a r e p ú b l i c a . 
L A S D E U D A S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 8.—El secretario de l a Co 
m i s i ó n de Deudas, Has ton . h a env iado a 
L o u c b e u r , u n t e l eg rama d i c i é n d o l e que los 
Estados U n i d o s pers is ten en su deseo de 
encon t r a r unas bases pa ra e l a r r eg lo de 
l a c u e s t i ó n de l a deuda den t ro de los 
l í m i t e s de l a capac idad de pago de F ran -
c i a y que a l m i s m o t i empo sean equi ta-
t ivas p a r a ambas naciones . 
B R I A N D P I E N S A R E T I R A R S E D E 
L A P O L I T I C A 
Leemos en- /.a Croi.ct de P a r í s , lo si-
guiente : 
« U n a pe r sona l idad m u y b i en r e l ac iu im-
da con M . B r i a n d , a m i g o persona l del pre-
sidente, d e c í a el v ie rnes en u n o de los pa-j c í e n t e d i s c u r s o al sac r i f i c io i m p u e s t o a 
s i l los (fe la C á m a r a que Bri-and b u b í u ex- los c o n s u m i d o r a s arnor icanos p o r el mo-
presado l a firme i n t e i v e n c í ó n de no vo lve r no .K , | i 0 q ¿ ¿ de t e rminad i 'S po tenc ias t ie -
a presentarse ante los electores. j n e n de a lgunos p r o d u c t o s , c o m o I n g l a l e -
B r i a n d exp l i caba que h a b í a a lcanzado! d , r£ fncho v H miVl ffi ^ « E P o r 
ludas las , snt.sfacc.ones po.s.bles de amor . { e c o n ó m i c o 
propio y n o a m b i c i o n a b a el Poder. S m BBU u . "^o? , ^ -
•mibargo, deseaba c o n t i n u a r a l frente del 1,1 S i n d í c a l o de la potasa. 
Gobierno , basta es tabi l izar l a s i t u a c i ó n E n c a m b i o , parece que se l l ega ra a u n 
financiera. a cue r do e n t r e el S i n d i c a t o a l e m á n y en-
Su ú n i c o deseo es consegrarse a l a So- t idades t i nanc ie ra s de I n g l a t e r r a y de H o -
ciedad de las Naciones, l a obra i m p o r - i janda 
E l d í a 5 h u b o 1 5 0 m u e r t o s 
e n D a m a s c o 
La situación es difícil en los alrede-
dores de la población 
—r>— 
B E i R U T H , 8.—La l i m p i e z a del mac izo de 
H e r m o n , consecuencia de los ú l t i m o s com-
bates a l Su r de Hasbaya, se h a t e r m i n a -
do con é x i t o , l o c u a l pe rmi te r e t i r a r va-
r ios ba ta l lones de los que h a n tomado par-
te en estas operaciones y d i r i g i r l o s a Da-
masco, donde los rebeldes d a n p rueba de 
i n q u i é r a n t e a c t i v i d a d . E l m a n d o de las 
fuerzas de l a r e g i ó n se h a confe r ido a l 
co rone l A n d r e a , que l i a p rocedido a t o m a r 
a lgunos rehenes c o n t r a las personal idades 
c<jnsi(ii;iudas como relacionadas con el m u n -
du de lus insurrec tos . 
í .a A r t i l l e r í a l i a tenido necesidad de dis-
p a r a r unos 100 c a f í o n a z o s sobre los j a r -
dines. Los drusos i n v a d i e r o n u n puesto de 
Policía, ahorcando a u n gendarme cr i s t ia -
no y hac iendo p r i s iom- ius a otros cua t ro . 
A pesar de l a p r o x i m i d a d de los drusos 
a Damasco, l a r á p i d a c o n c e n t r a c i ó n de 
t ropas y el efecto p r o d u c i d o po r las v i c -
to r i a s de estos ú l iTmos d í a s , p e r m i t e n es-
perar que den t ro de poco el o rden queda-
r á c o m p l t t a m o n t e restablecido. 
Duran te los sucesos regis t rados el d í a 5 
del ac tua l en Damasco, r e su l t a ron 150 
muer tos . 
Ayer , po r l a tarde, 13 a u t o m ó v i l e s que 
h a b l a n sa l ido de Damasco conduciendo 
m e r c a n c í a s , fue ron atacados por u n g r u -
po, i n t eg rado por unos 200 i n d í g e n a s . 
Los conductores de los a u t o m ó v i l e s h i -
c i e ron frente a los asaltantes, m a t a n d o a 
tres c h i r i e n d o a dos. 
E l c o n v o y se vió ob l igado a regresar a 
Damasco. 
• * « 
L O N D R E S , 8.—El despacho de B e y r u t b 
a n u n c i a que h o y l a A r t i l l e r í a franrtesa h a 
bombardeado nuevamente a las bandas re-
beldes, que estaban concentradas en el ba-
r r i o de K a d e m . 
Cinco nac iona l i s tas notables, acusados de 
haber t o m a d o parte en el prolpe de m a n o 
del v ie rnes ú l t i m o , h a n sido detenidos. 
L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s E l a c u e r d o a n g l o i r l a n d e s 
r e s o l v e r á s o b r e M o s s u l 
Turquía no ha aceptado el arbitraje 
i . —o— 
G I N E B R A , 8—En l a r e u n i ó n celebrada 
h o y p o r el Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones h a sido examinado el asunto de 
Mossu l , siendo aprobado por u n a n i m i d a d , 
con e x c e p c i ó n del voto de T u r q u í a , u n i n -
fo rme r e l a t i vo a l a a d o p c i ó n de l a sen-
t enc ia d ic t ada po r e l T r i b u n a l in te rnac io -
n a l de Jus t i c ia de L a H a y a , s e g ú n el cua l 
e l Consejo de l a Sociedad de Naciones es 
soberano p a r a l a d e c i s i ó n de1 asunto de 
referencia , comprend iendo en esto inc luso 
t ' l a rb i t r a j e . 
E l delegado tu rco h izo uso de l a pala-
b r a , dec larando que su n a c i ó n no puede 
aceptar t i a rb i t r a j e s i n consul ta r antes con 
l a g r&n Asamblea de Angora . 
A f i a d i ó que considera esa d e t e r m i n a c i ó n 
del T r i b u n a l , no como u n a d e c i s i ó n , s ino 
como u n a r e c o m e n d a c i ó n . 
' A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el presidente del 
Consejo de l a Sociedad, i n v i t a n d o a l Co-
m i t é de Mossul a presentar su i n f o r m e so-
bre , el asunto lo antes que le sea po-
sible. 
R U S I A Y T U R Q U I A 
RIGA, 8.—Comunican de M o s c ú que Ry-
kof f , presidente del Consejo de los com i -
sarios de l pueblo, h a conferenciado con el 
m i n i s t r o tu rco de A g r i c u l t u r a , Sabry Bey, 
ac tua lmente d é v i s i t a en M o s c ú . 
R y k o f f ha mani fes tado que l a L i g a de 
las Naciones y los Tra tados de Loca rno 
•van d i r i g i d o s c o n t r a l a U n i ó n de las re-
p ú b l i c a s socialistas á o v i e t i s t a s y c o n t r a 
T u r q u í a , y le a s e g u r ó que los soviets es-
t á n comple tamente de acuerdo con el Go-
b i e r n o de A n g o r a en l a c u e s t i ó n de Mos-
su l . P r o m e t i ó t a m b i é n a T u r q u í a el m á -
x i m o apoyo m o r a l de los soviets. 
Sab ry Bey, a l contestar, le d i jo que en 
l a p o l í t i c a ex t r an j e r a en genera l co inc i -
d í a n los intereses de las dos naciones. 
L O D E L D I A 
L a d e f e n s a d e j E u r o p a 
E n el m u n d o de los g r a n d e s negoc ios 
se ha v e n t i l a d o en estos d í a s u n a cues-
t i ó n in t e re san te . E l S i n d i c a t o a l e m á n de 
la potasa deseaba ob tene r en los Es tados 
U n i d o s u n e m p r é s t i t o de 50 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . E l e m p r é s t i t o no ha p o d i d o rea-
l i za r se p o r la d e c i d i d a o p o s i c i ó n de l Go-
b i e r n o de lu r e p ú b l i c a . 
E l hecho , p o r pa r t e de ios Es tados 
U n i d o s , no es m á s que la i m p l a n t a c i ó n 
del s i s tema p o l í t i c o r e comendado por 
m í s t e r H o o u - r , m i n i s t r o del C o m e r c i o . 
.Mís ler H o o v e r h a b í a a l u d i d o en u n re-
s é u n a vue l ta p o r M a d r i d ? E l f e n ó m e n o 
en c i e r t o m o d o n a t u r a l de las pa lab ras 
que v a n p e r d i e n d o o m o d i f i c a n d o su s i g -
n i f i c ado se a p r e s u r a e n t r e n o s o t r o s p o r 
el uso de vocablos s embrados a voleo p o r 
qu ienes se v e r í a n en g rave a p u r o si t u -
v iesen q u e e x p l i c a r su s i g n i f i c a c i ó n . L a s 
pa lab ras sonoras con «pie a cada paso se 
e n g a l a n a n las c o l u m n a s de los p e r i ó d i -
cos d e b e r í a saberse a p u n t o fijo q u é s ig -
n i í i c a n . Si el p r o f e s o r R e y n o l d hic iese 
c o n « l i b e r t a d ) . , « d e m o c r a c i a » , « p a r l a m e n -
a p r o b a d o e n l a C á m a r a 
Un discurso de Baldwin 
—o— 
(RADIOGRAMA BBKÓAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 8 .—Baldwin ha defendido hoy 
en l a C á m a r a , en segunda lec tura , el bilí 
que aprueba el reciente* Convenio ang lo l r -
l a n d é s . 
E m p e z ó d ic iendo que el T r a t a ñ o , (Tuya 
a p r o b a c i ó n so ped ia com • u n a a d i c i ó n a l 
que se a p r o b ó en 1921, representaba u n 
g r a n paso hac i a l a paz entro e l Norte y 
el Sur de I r l a n d a , e h i zo no t a r las expre-
siones de conco rd i a y buena v o l u n t a d que 
figutan en el documento y que no se con-
c e b í a n s iqu ie ra en 10CI. 
E l T r a t a d o de este aflo fué consecuen-
c i a de u n a t regua en u n a de las guer ras 
m á s sangr ientas que se han desar ro l lado 
en el t e r r i t o r i o i r l a n d é s , y a nad ie se le 
o c u l t a n la^ dif icul tades y los pe l ig ros que 
rodeaban d i cho Tra t ado . Uno o dos p u n -
tos de l m i s m o c o n t i n ú a n t o d a v í a pendien-
tes, h a b i é n d o s e dejado su s o l u c i ó n p a r a 
el f u t u r o , porque s i no las c i rcuns tanc ias 
actuales de I r l a n d a c r e a r í a n demasiadas 
d i f icul tades . 
Así el a r t í c u l o 12, que creaba u n a Co-
m i s i ó n pa ra l a d e l i m i t a c i ó n do f ronteras 
entre l a I r l a n d a del Norte y l a del Sur , 
d e s p e r t ó e x p e c t a c i ó n , p r i m e r o , y bastante 
p r e o c u p a c i ó n , d e s p u é s , puesto que los que 
verdaderamente desean l a paz en I r l a n d a 
c o m p r e n d í a n que pa ra el lo era esencial el 
a r r eg lo do l a c u e s t i ó n f ron te r i za , y , a l 
m i s m o t iempo, era u n a c u e s t i ó n verdade-
ramen te d i f icul tosa . ] J a ñ o pasado t u v o 
que i n t e r v e n i r el Pa r l amen to b r i t á n i c o ; 
pero y o estaba convencido de que n i n g u -
n a C o m i s i ó n n i n i n g ú n o rgan i smo logra -
r í a n encon t ra r l a f ó r m u l a aceptable p a r a 
las dos partes. A u n q u e l a C o m i s i ó n que 
se n o m b r ó hubiese con t inuado u n i d a has-
t a el fin y c i rcuns tanc ias infe l ices no h u -
biesen l levado a l a r u p t u r a , no estoy del 
todo seguro de que se hubiese creado u n a 
s i t u a c i ó n estable s in pos ib i l i dad do. t u r b u -
lencias . 
B a l d w i n h izo no ta r que el Gobierno de 
I r l a n d a del Norte no h a b í a creado el ar-
t í c u l o 12, que creaba l a C o m i s i ó n f ronte-
r i z a . Esta C o m i s i ó n , por o t r a par te , e ra 
u n cuerpo absolutamente independiente , y 
si hubiese quer ido p u b l i c a r su fa l lo , ten-
d r í a d i cho fa l lo fuerza de l e y ; n i Coos 
grave n i Cra ig lo c o n o c í a n . Solamente l o 
h a v i s to el p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , pero 
no s e r á pub l i cado y q u e d a r á en los a r c h í 
vos d e l Gobierno. T e r m i n ó esta par te de 
su d iscurso e log iando a los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n , c u y a tarea era super ior a las 
fuerzas humanas , d i c i endo que nad ie du -
daba de su l a b o r i o s i d a d y de sus senti-
mien tos de l a j u s t i c i a . 
P a s ó d e s p u é s ^ a defender el resto de l 
acuerdo, en e l que I n g l a t e r r a r e n u n c i a a 
l a par te de l a deuda ing lesa que I r l a n d a 
so h a b í a c o m p r o m e t i d o a l o m a r a su car-
fio. E n rea l idad , l a p é r d i d a no os t an g ran -
F r e n t e a u n p r o b l e m a 
d e c u l t u r a a r t í s t i c a 
La música, arte esencial-: 
mente social 
—o— 
C u a n d o la C o m i s i ó n de C o o p e r a c i ó n i n % 
t e l e c t u a l de la Soc iedad de .Naciones p u -
b l i c ó , v no hace m u c h o , su encuesta so-
b r e las c o n d i c i o n e s de la v i d a y de! t r a - . 
b a j o de los m ú s i c o s . , a fin de f a c i l i t a r la 
o r g a n i z a c i ó n de la ayuda i n t e r n a c i o n a l , o. 
a l menos , el e s tud io de los problema?, 
q u e susc i ta , n o p e n s a r í a acaso que !o 
p r i m e r o s e r á p a r a cada p a í s r e so lve r su 
p r o b l e m a i n t e r i o r , p o r q u e de los d a l o s 
q u e la encuesta f a c i l i t a lo que se des-
p r e n d e es que la m ú s i c a , c o m o m e d i o 
de ganarse la v i d a , en n i n g u n a p a r l e a l -
canza s i t u a c i ó n demas iado favorab le . I .a 
a b u n d a n c i a de a r t i s t as vo l ande ros o t r a i -
humantes . lo pa ten t i za 
E n t r e las p rofes iones a r t í s t i c a s es la 
m u s i c a l la m á s c a r a c t e r í s t i c a m e n t e s o c i a l . 
N o hab l amos a h o r a de l m i t o o r f e i c o , a u n 
q u e estemos convenc idos del p o d e r edu 
cado r , e levador y d i s c i p l i n a d o r de l a r t e 
d i v i n o . L o que, q u e r e m o s s u g e r i r es que , 
a s í c o m o el e scu l to r y el h o m b r e de le-
t r a s pueden y apetecen a is la rse de l a 
m u l t i t u d — c u y o s u f r a g i o m o r g l y m a t e r i a l 
s o l i c i t a r á n luego—, el m ú s i c o necesi ta 
inmedia iamenie de la m u c h e d u m b r e y de 
s u a s i s t enc i a : esto se a g u d i z a c u a n d o se 
t r a t a de l m ú s i c o i n t é r p r e t e p r o f e s i o n a l . 
¿ C o n c e b í s , u n a o rques t a s i n c o m u n i c a -
c i ó n f recuente c o n las masas de a u d i t o -
res , a qu ienes dedica los esfuerzos de su 
ap rend i za j e , los anhelos de su f u s i ó n y 
las i l u s iones de u n entrenamiento m á s o 
menos d u r a d e r o , bajo la b a t u t a de u n 
c a u d i l l o capaz d^ o r d e n a r esos esfuer-
zos, de m a n t e n e r esos anhelos y de con-
v e r t i r r n rea l idades esas i lus iones? 
É s e c a r á c t e r f u n d a m e n t a l m e n t e social 
de la m ú s i c a , sobre t o d o , r e p e t i m o s , en 
e l aspecto p r o f e s i o n a l , la hace p a r t i c u 
l a r m e n t e serls ible a las c i rcuns tancias^ 
e c o n ó m i c a s y de todo o r d e n , de cads 
p a í s 
tante e n t r f t..rlci<, s e g ú n su o p i n i ó n ; B r i a n d s u c e s ü puede cons ide ra r se c o m o de 
desea v ivamen te p r e s i d i r esta g r a n fuerza y ^ a d e r a importancia en la esfera eco- ñ a n z 
t a r i s i n o » , la buena o b r a que ha hecho 
con las p:ilabras menc ionadas antes, se- de, puesto que I r l a n d a rec lamaba por otros 
r í a cosa de a g r a d e c é r s e l o v ivamente . Sb- cant idades bastante crecidas. 
. . . b i • i . , , muchas do las cuales h u b i e r a sido preciso 
b r e t odo si los que las usan a t odo pasto ^ e i r y a d e m á s b a l omado a cargo suvo 
q u e r í a n euferarse de la e x p l i c a c i ó n . | pl pag0 cie p,* d a ñ o s hechos po r l a gue r ra 
Conv iene i n s i s t i r en s e ñ a l a r el valor ,,en el t e r r i t o r i o del Estado l i b r e , 
de c ie r tas pa lab ras pa ra que no con - P o r ú l t i m o , B a l d w i n h izo n o t a r que d « 
t i n ú e n s iendo, como ahora , pa labras s in i aho ra en adelante los .dos Gobiernos de 
va|01. I r l a n d a se comprometen á t r aba j a r un idos 
/1 c a m a n a t / r * y a c s t lu l i a r todo l o que se refiere a los 
u n n u e v o b e m a n a r / o mtereses comunes do los dos Estados. Y esto 
Sa ludamos c o m p l a c i d o s desde estas co- es de u n a i m p o r t a n c i a t rascendental p a r a 
l u n u i u s el p r i m e r n ú m e r o de l s emana r io el fu turo .—5. 7?. R 
t a ] 'crdad, ó r g a n o de la F e d e r a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a y A m i g o s de la Ensc-
a. L a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n c o n t a r á | H a s ido aprobado en segunda y tercera lee-
m o r a l (pie es l a Sociedad de las Naciones , ' ' í-i "r>liirión une «e v i s l u m - de§de aho ra con ó r g a n o p r o p i o y p o d r á ; t u r a , po r el p roced imien to de « m a n o s le-
y d i ce , que no ve m á s d i g n o final de su u ^ ^ ^ ^ ^ u L l u ü a s i g n i f i c a c i ó n p o l i - « s í da r m a y o r alcance a su a c t u a c i ó n . E l i van tadas . , el proyecto de l ey ra t i f i cando e l 
mfes. nuevo p e r i ó d i c o e s t á b i e n confecc ionado [ acueirdo re laUvo a l a d e l i m i t a c i ó n de l a 
t i ca que conv iene .Mjnalai. La una iuii« s- i , , 1 1 1 f ron te ra del Estado 1 bre do I r l a n d a con el 
D n * r W f K nmVrPn ffar la ' * * !il E u r o p a - d e > ^ I t o y viene a é s t u d i a r el p r o b l e m a r ] s ( , I 
UOb CneCOS qUiereil Udl ldj l8 ,. U ! , europea-^ante las p o t e n c i a s ! « e e n s e ñ a n z a « p a r a i n f o r m a r al pue-
en el o r d e n >ocial v eu e l o r d e n e c o - ¡ W d.e 10 t an to le in teresa y t iene 
v u e l t a al i n u n d o a p i e I n ó m i c o pueden " U n i f i c a r u n p e l i g r o ; de recho a saber . . 
l o l H S . S.—lian l legado a T o u r s dos .//¿-J-| ^ I ^ V , : , • , . , , .-
be-lKdtÚrs e i . e c u « s l o v a c o s . Sa l ie ron de P ra - ! T-a d u r a ley d é ^ t e p e l i g r o o o m u n es 
g u el i i íü i de j u l i o ú l t i m o y se pr . .ponen j la qnc con mayóc r ap idez de la q m - po-
dar l a vue l t a a l m u n d o a p ie . Desde a q u í d r í a esprcarse va c i c a t r i z a n d o h e r i d a s onu-
van a Espafla, en donde e m b a r c a r á n p a r a dando re lac iones y res tab lec iendo m u e r -
Marruecos . 1 tas c o r d i a l i d a d e s . De u n lado , é n el RS-
la amenaza de Poisia y d e l 
I N D I C E - R E S U M E N 
en alma . . . . . . . . rusa , que el p u e b l o ruso, , co-
F ' ^ a m e n l e cons ide rado , no conc ibe o t r a 
'jfna m á s n a t u r a l de g o b i e r n o que el des* 
c¡ ,Smo- '-os c o m u n i s t a s q u i e r e n emao-
í a r al p u e b l o de ese despo t i smo, v para 
u ñ a r l e sus t e o r í a s e m a n c i p a d o r a s em-
b r u M S0r im')0nei , ,e 61 despo t i smo aiás 
hisirf • ^ sc lieu(t o o n o c i m i e n t o en 
¡ ^ • • a m o d e r n a : t r a d u c e n en leves . MUS-
miPKi0nalCS 1:1 ( : i>"s l ¡ luc¡ól i inna ta de l 
p • n ,so. 
( :oiisn ¿ n pleno goce de su 
b-eni. l;'IUn- , U " " i ; ' ' s,> , 'n ' , , le a 
,:OIKÍÍ¡ . ' , m l " ' : L ¡ - -obeniada p o r o t ra 
¡ l e r , ' V N ^ " f l n i e n b - p rop ia . D e t r á s 
IJJ ' e s lú U u s i a ; y ÍUis ia v T u r -
í puei"tnerceP,a" E m i l i o de h i n d i a 
H ' -nd . , CnP,• S',l"'n ^ ' o l c r r a c o m o a p i -
^ m a n i " T " ' d c ^ i p n d e ha^ta el mar . 
con 11 0 •'í"lí, , , r l 0 " ' d e n t c y f u n -
' S o m n l n ! ' ? ' . * ™ 1:1 c ^ á s l r o f c para I n -
t"ÍUu UnüL dt la 2.» columna.} 
Carta de Beltfica (La técnica J [aá 
obras), tHovanni tloyois Piig. 2 
Estampas del aia, por fCurro V;w-
ífa<> Pág. 3 
Responsabilidades uní vera i tarín.i , 
por -M. Herrén.) ( b i r r i a Pag. 3 
Teman de la Xintorla primlUva 
de E s p a ñ a ( T u r t e.Asu*), por 
F . ( i . l i u i / . Png. 4 Ij 
j{ Crónica de sociedad, por «til Abttlc 
Fária> PAg. 4 
Deportes Pág, 4 
Noticias PAe. 4 
Rovelaclón ífpQctill), por Mut ik l e 
Ij J ^ g n e p é r s e Pág. g ' 
. • —«o>— • 
j P R O V I K O X A S . - C h u i s i u ^ do lu AsambleaJ 
I de la Prensa españo la ea Zaragoza.—Ku j 
| el Congreso internacional de la Propiedad , 
l . ' rbami e s t a r á n representaos ITs Cáma-
ras exf ranjeras.—Se celebra la liesta de I 
la Pnr í . - iü ia (pagina 2). 
- c o » -
[ E X T K A N J E K O . - - I i l Consejo de ministros 
1: lia aprnbado parte de proyecto» de 
|; Loucheur.— La C á m a r a ile los Conuim-s 
i ra t i f icó ayer el acuerdo a u x l o i r l a n d é s . — 
,1 La ¡Sociedad efe Nacioncr, ha aceptado el j 
I; fallo del T r i b u n a l do La Huya sobre la 
|j c u e s t i ó n de Mossul .—Ll día ti hubo en Da-
masco 150 nuiertos. -Lu Cuba s e r á n c.\-
pul-udus los que hagan prupaKimda in iuo - j ' 
' r a l , m iá rqu ica o sediciosa (página 1). 
—COA— 
• & T I E M P O . (Satoa del Servicio Meteu-
rolágico Oticial . l 'rit-iupo probable para 
huy: CtiDlabria, l i a l i c i a , C u l a l u ñ a y Le-
vaflle. (ieiupo lie l l u v i a s ; Oentltl de b.-pa-
íiO. t iempo ¡nBeKuro; nieblas; Andabic ia . 
viefitos del Oeste y a>;nae»Tos. Teniperaf i l-
la m í x i i n a en M . u l r i d . 8.4 grados, y ¡ni-
nima. 4.11. Lu p ruv iñc i a^ la loáxiiiia fué 
ib- n; ^rado^ et P^ateyedci y uvi.-du. y 
la j u ín imn . - grados en T e r n é l , 
pec io s o n 
O r i e n t e , r o í d o s p o r el c o n u m i s m o y c o n 
v o l u n t a d de ex t ende r lo , y de! o t r o , (?ri < I 
aspecto e c o n ó m i c o , la e n o r m e potcnciwR: 
d a d de- los Kstados U n i d o s van logram.bt 
que la K u r o p a o c c k l e n h d — l o que se l l a -
ma iHinbién nho ru el Occ iden te—nvic -
¡ c ione. 
P o r QliestVa p a r l e , nos f e l i c i t amos :> 
cada lluevo sínloina de ese f e n ó m e n o b i s -
inenfo de uno de esos l i b r o s tal c o m o 
lo r e p r o d u c e / . a l'e/'daitf. D ice a s í ; 
«Las eAperiencias de W i i t i i e i m no con-
vienen con los resul tados obtenidos po r 
C a g n i á r d de l a t ó ü r . En p r i m e r l u g a r 
experimento con barras de caucTio de" sec-
c i ó n ; c u a d r a d á , y e m o n t r ó , por medidas 
dilectas, que cuando (stas burras se alar-
gaban por los pesos colgados en l a rela-
c i ó n de 1 n - ni í is a, el lado del cuadrado 
t ó r i c o ijue pgr.ece a í i r n i a r M - de d ía e n | seqcl í in d i s r u i n u í a en la re lac ión de J a 1 
día . A la M U Í !.- del Occ iden te e u r o p e o J inet¿bs u partido pui 3. t d é n l i c o restdtadu 
P r u e b a ile la recta o r i e n t a c i ó n con que i t m ú a l a i n s e g u r i d a d y l a i n d e c i s i ó n 
lle»ía a, c u m p l i r su c o m e t i d o la da ya en ' Fluctuando entre las tendencias de los 
su p r i m e r n ú m e r o , p o n i e n d o de m a i i i l i e s - 1 ÍJXtrem!slas . ^ ^e.1.05 moderados, el p a r t i d o 
fo c ó m o e s t á n hechos a l i rnnos tex tos pa ra ; 
n i ñ o - que c u r s a n lu l é g u n d a e n s e ñ a n z a . 
Hit de r e su l t a r c u r i o s o y e locuente pa ra i 
n u e s t r o s lectores que r e p i t a m o s u n fcág-
E n un p a i f p o b r e , en u n p a í s i n c u l t o 
no hay p ú b l i c o pa ra conc ie r tos , r á n p ú -
b l i c o no hay m ú s i c o s y s in m ú s i c o s no 
hay m ú s i c a . 
L a p r o f e s i ó n m u s i c a l es abso lu t amen te 
ind i spensab le , f i n e m b a r g o , a l a c u l t u r a 
s o c i a l ; p e r o no es p rec i sa pa ra la exis-
t enc ia de los i n d i v i d u o s . Con r a z ó n dice 
u n rec ien te e sc r i to r e l a t i v o a estas d i f -
c i p l i n a s que los m ú s i c o s son t r aba jad r ' 
res inteiectualcfc, a, q u é pueden c ir 
cuns tanc ia? d ^ l u g a r y de t i e m p o e m p u 
j a r hac ia el p r o l e t a r i a d o - c o n todas su?-
consecuencias . S ó l o a fuerza de c a p a c i d a í ) 
de a d a p t a c i ó n ha p o d i d o u n a masa enor^ 
me de m ú s i c o s p rofes iona les s e g u i r v i -
v i endo , a u n en los p a í s e s donde la m ú -
sica es una neces idad soc ia l r e a l m e n t e 
sen t ida . L o p r i m e r o ha s ido que los m ú 
sicos de p r i m e r a c a t e g o r í a la a b a n d o n a n 
(dancing, cabaret , e s p e c t á c u l o s menores-* 
c i n o m a t o g r a f o ) , c r eando una d i f i c u l t a d , 
m á s p r o n t o o m á s t a r d e , a los c o m p a 
ñ e r o s modes tos que en esa o c u p a c i ó n ar 
l í s t i c a o s e u d o a r t í s t i c a ha l l aban ya su 
pan . Para el a r t e v e r d a d e r o quedara 
s i e m p r e la h o r n a c i n a . p e r o la es ta tua ha-
b r á desaparec ido . Y en la p e r m a n e n t e 
l a b o r de a v u l s i ó n que el m a l gus to rea-
l i z a , p r i m e r o en la p e r i f e r i a y l uego en 
la e n t r a ñ a de las clases sociales m á s ele-
vadas, que t i e n e n la o b l i g a c i ó n m o r a l 
de ve la r p o r las nobles suges t iones de Is 
bel leza sobre los' pueb los , no de p r i s a , 
L O N D R E S , s —En el L a b o u r - P a r t y con- j p e r o s í s egu ra y f i r m e m e n t e , l a c i v i l i z a -
c i ó n i r á desmerec i endo v e n f e r m a n d o . 
LONDRES, 8. 
» * » 
- C á m a r a de lo? Comunes. 
L A S I T U A C I O N D E L L A B O R I S M O 
no acaba de dec id i r acerca do las solucio 
nes que l i an de darse a p rob lema t an i m -
por tan te como e l del naro . 
van « n i d o s QiagQdS i n t e r e se s valore-; | l * 
1 cu l tura v de e i \ i l i / . a c i ó n que c o n s t i t u -
! ven un l é s o r o , en cuya cus tod ia l iemos de 
p o n e r todos el m a y o r cu idado . 
NflS parece obse rva r én nuestra j u v e o -
t u d cierta falla de ateinción p esté occ i -
déntalismo, qné ésjtitnamos conveniente. 
obtuvo con lo> lobos de l a t ó n l lenos dt 
agua ujiliígá en su ex t remo supe r io r a 
otros lubos estrechos de cristal; Poíf la 
i i a c c i u n verlñcadá éh 
Varió SU capucidud, lo 
por ^] cambio en el n i v e l de l l i gua en los 
tubos de c r i s t a l . E n estas exporiencias .ob-
tuvo como resul tado que «si el d i á m e t r u 
E x p u l s i ó n d e e x t r a n j e r o s 
e n C u b a 
Todos ios que hagan propaganda 
inmoral, anárquica o contraria a la 
Constitución 
H A B A N A , 8 .—El G o b i e r n o de l a r e p ú b l i -
ca ha p r o m u l g a d o u n a ley conce rn ien te a 
la e x p u l s i ó n de los ex t ran jeros poco g ra -
tos. 
E l nácionalifUtlO exagerado es, p o r o t i - " | de I.PS tubos de l ;dón d i s m i n u í a por l a trac 
E n t r e las causas que pueden m o t i v a r la 
el m b r d c ' l a t o m i ' T ' ^ V 6 determinan: 
cual bu m a n i f e s t ó ^ W d e n a p o r uso o v e n t a de drogas 
n . 'K ó t i c a s ; la i n m o r a l i d a d , bajo sus d i v e r -
sos aspectos; l a vagabundez y toda p r o -
paganda anarquis ta , o c o n t r a r i a a l o rden 
c o n s t i t u c i o n a l . 
u - lo t c r r a ; \ los T r a t a d o s y CbñYéÁlOS es-
lífftlladOS en f .ucarno y l i r rnndos « u i ' L o n -
d r é s I m n alejado el péligro.( TuVieróri en 
L o n d r e s mot ivos p a r a el r e p i q u e genera l , 
p o r q u e las oo iup l i cae iones con T u r q u í a 
IICLOUI n u n p u n i ó en que la d i p l o m a c i a 
parece a trota da. 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
e x t i e n i o , p e r j u d i c i a l , c o m o la i n d i f e r e n 
c ia ante los p rob lemas pa t r ios , p o r eso 
ínsísliinos en sefialar l o d o sintinia une 
pueda ser o r i e n t a d o r en este aspecto. 
£ / v a / o r d e / a s p a l a b r a s 
El profesor de t i e rna monsieuF tu-v-
n o l d ha recordado en /.« Revue Cálliolí-. 
que den I i l ñ s »/ dtS F c a l i una v ic ia 
a n é c d o t a . L u cierta ocasión proguniaroil 
a C o n f u c i o c u á l ser ia su p r i m e r acto >i 
le e l i g i e r a n L n q i e r n d o r de (Xilina, ( i o u í o -
c io r e p l i c ó : 1 Restablecería el s en t ido 
exacto de las pa labras . 
I g n o r a m o s si la g r a n fama de s ab idu -
r í a q u e ConfUCÍO t iene e m p e z ó a ex ten-
derse p o r el m u n d o a r a í z de la réplica 
mencionada. Bien lo merece é s t a ; Y s i 
( l o i i f u c i o volviera a nacer q u i z á sc sor-
preadiera al \ e r que >u frase resultaba 
de p a l p i t a n t e a e l i i a l i d a d . 
cJun cu la relación de 1 a 1 menos n par-
tido |jnr l!. el arca de tu sección d i s n i i n u í a 
en lu relación de i a l menos dos tercios a 
prescindiendo de las potencias de o, po r 
ser a sufleientemente p e q u e ñ a ) . El volu-
men v a r í a en la r e l ac i i u i de 1 a (1 m á s o] 
(1 menos dos tercios o), o sea en l a rela-
ción de 1 a (1 más un t e rc io //).» 
Evitar que se someta la inteligencia de 
los niños a la tortura de e s t u d i a r textos 
redactados en e £ é f o r m a es u n a btiepa 
Obra de e d u c a c i ó n , en la que alentamos 
a l.n Vérdad. bis una o b r a necesaria. Por 
i i u o t i o m i n i s l c r i o de I n s t r u c c i ó n p u b l i -
ca han pasado var ias veces h o m b r e s de 
a l t u r a y de v o l u n t a d que no h a n encon-
trado a su paso apoyo soc ia l i n d i s p e n -
sable. En este abandono c o r r e s p o n d í a 
una par te de i m p o r t a n c i a a los padres 
de ramllia, que permanecían ausentes. 
Recibimos al nuevo semanar io comó un 
El prófcsdr Réynqld la exhibe para dar-] ft'jffMMO de que los padres de f a m i l i a se 
nos Cuenta de la c o n f u - i ó n exUlentel v^jPVnojH a a c t u a r con perse \er ; inc ia 
•>' que c| ha p o d i i l o t>bscr \ar cu ¡a> ••<•-; ' .•».»' '. 
- iones de üjuebra- eqli'ja los vocablo^ m S t f i l 
(universab, igcñerab , u^üerjiacionab y 1, 
. c o s m o p o l i t a . La gente síieic usarlos 1. -
rajados sin criterio algntío; \ con e l lo 
se come ten e r ro res de i m p o r l a i i c i n y s.-; 
d i cen a veces seriamente cosas que ^on , i 
con fra$e (h) tnpnsieu^1 Réynoíd, kfu'eolc 
perpetua de confusipnes^ de las que a l - , 
g i m a s pueden ser un d í a m u v p e l i g r o - ' V5'1 1 ° Rhcn''in';l qué va déseje liíiej 
sasi>. 8 j "*4 hasta fin de j u n i o de , 9 , - | IAN 
.Que dtría el pioíesor ^ 0 .i 8fi d i , . *0l¿*' 
amonios anoloalemanes 
en la zona oc upada 
Seiscientos dif / y mieye en seis años 
L A P R O D U C C I O N D E A Z U C A R 
H A B A N A , 8.—Las ú l t i m a s evaluaciones 
e s t iman l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de l a p r ó -
x i m a cosecha en 4.800.000 toneladas L a 
a n t e r i o r cosecha h a b í a sido de 5.125.000 
Por muy exigente que usted 
sea, siempre encontrará r i o -
talles insuperables de distin-
ción y bondad higiénica en el 
J A B O N 
Y 
C O b O N l A 
H E L E N 1 A 
^ A F I t í W ) , 8. I nV é » t á d & t i ¿ a 
d- c que d u r a n t e el p e r í o d o de OCUOI oneuiJ 
I I S . II. 
C l a r o es q u e los p a í s e s que m e j o r de-
f ienden su p a t r i m o n i o a r t í s t i c o - m u s f ó a l 
salen al paso de esos males c o n i n s t i t u -
c iones de p r o t e c c i ó n o de a p o \ o , q>ie l i -
b r a n u n poco o del l o d o a los m ú s i c o » 
p rofes iona les del v a i v é n e c o n ó m i c o . Nos-
o t r o s t enemos de e l lo un modes to p e r o 
n o b l e e j e m p l o . S u p o n g a m o s apa r t ada del 
pecho de la i l u s t r e o rques ta de P é r e z 
Casas el escudo de la M i n e r v a de Bel las 
A r f e s . . . ¿Se a d i v i n a el r e su l l ado? Pues 
a s í , p r o t e g i d a , subvenc ionada , la Orques-
ta F i l a r m ó n i c a , puesta a salvo de las con 
t i ngenc i a s , es lo que nos va a d e c i r «u 
c u l t o p res iden te , ¡Miguel Salvador-: 
« D e s d e aque l los p r i m e r o s d í a s de! afib 
1915..., en que 66 c o n s t i t u y ó la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a , hasta la fecha [1921 . u gi 
guc lloviendo) han c a m b i a d o tañtó tos 
factores que i n t e g r a n nues t ro p e q u e ñ o 
m u n d o m u s i c a l , que t i e m b l o p o r que todo 
lo edi f icado p o r nues t ras o rques tas se 
d e r r u m b e r o n r s f r é p i f o . " 
R e p e t i m o s que esto <r escribe de una 
c o r p o r a c i ó n c o r d i a l m e n l e apun ta lada . De l 
r u i d o y de las g r i e t a s que en el ed i f i c io 
de la O r q u e s b i S i n f ó n i c a se a d v i e r t e , y 
que han obljcrado ya a sus m o r a d o r e s aj 
de sp l azamien to , hemos hab lado en nues-
t r o reciente a r t í c u l o sobre la m a t e r i a 
E l e s t rep i toso d e r r u m b a m i e n t o de (á 
o rques ta m h i i i r u h l c que A r b ó s a c a u d i l l a . 
¿110 ha dr parocerubs m á s que t emib lp• , 
A d m i t i d o guc p o r nadie se c o n s i d e r a r á 
asunto d e s d é f l a b l é la m u e r t o de un f ac to r 
l an elevado de la c i v i l i z a c i ó n c spa i io l a , v 
e r d ¡ m a n d o que nadie supondrá en e! seno 
de ta sociedad éstfmulós bas tante podero-
sos para a tender a ¿ste p r o b l e m a de c u l t u 
ra con su.s p r o p i a s e n e r g í a s , p o r a m o r des-
in te resado a la belleza s u p e r i o r , toca ave-
r i g i l á r Si a la m i s i ó n t u t e l a r de las co-
lee! n tdades o rgan izadas pa ra r e g u l a r la 
existencia p ú b l i c a en sus diversos ó r d e -
nes, podría pedírseles que i n t e r p o n g a n 
su eílciencia t u t e l a r entre una manifesta-
c i ó n eminente de nues t ro va lo r soc ia l 
r o m o lo es una grande orquesta, que lleva 
veiíilicmcó a ñ o s h o n r a n d o v s i r v i e n d o 
casi s in rcifauiieración, v España, y las 
tristezas de una realidad econóíuú a «0-
n:, ,1 y c " H u f a I , a cuya baja températun 
bclaríah los m e j o r e , y má, e l e v a d o í 
propósitos. 
B&lC 'CS el I i c m p o «je mecena-
vacantes po r falta de Mecenas principe 
Cos mdividuMie,-. De sociedadeí nuevai 
que tiénen p r m por ev i t a r todo r e í t / M 
el camino lumiflbso d( ios i d é a l e , & 
c u i l i i ^ WÍBM ejemplo, a d m j v b l e e , q u ^ 
M i é r c o l e s 9 de dic iembre de 192* (2) E I L D E Z e A T B 
no pare ;c crue las fat icadaR c o l e r t i n d a -
det occ iden ta les—menc? poderosa^ e5 
c ie r to—ee a p r e s u r a n a recoger. . . 
C c n t r a y é n d o n o s a nuestro reduc ida am-
b i e n t e , a ú n podemos, sin embargo , adu-
c i r a l g u n o s esfuerzoi- . -onre. i i lrs—Madrid. 
B a í t e ^ n a , p o r ejempk'—. qu^- luchan por 
e l b u e n n o m b r e y por el esplendor de su 
exis tenc ia rnumcipa l—. -» lvandoj ;e de aque l 
espesor que repugnaba al poola—ron sus 
i n s t i t u c i o n e s de c u l l ú r a , de que d i p u t a -
r e m o s c o m o p ú b l i c o r e sumen s o n o r o do> 
a d m i r a b l e s , de lodo p u n t o i lustres , ban-
daL mus ica les , cuyos p resupues tos ( l u i -
r á n junio a los de p a v i m e n t a c i ó n s in m-
p e r t u n i d a d . porque hacer honestamente 
a g r a d a b l e el c a m i n o de la vida es pro-
p i o de quien tenga a sus adminis trados 
p o r algo m á s que n ú m e r o s en el censo 
o compradores forzosos de c é d u l a s de 
i d e n t i f i c a c i ó n . . . 
Cons ignado ero, ¿ {Mdt i t to s admit ir que 
J a indiferencia administrat iva se d i p l o -
me, a is lando 3 las muchedumbres do las 
grandes concepciones del arfe, r n cual -
q u i e r a de sus aspectos, cuando el inte-
r é s social no sea demasiado usénif lAltoP 
Hay, s í . que poner a salvo los n é i ole-
vados intereses a r i í s t i c o . - del patrimonio 
de ¡a cu l tura universal , de la que, mien-
tras no se demue.-tie lo contrar io , U 
nues t r a forma parte. 
Y diremos c ó m o puede esto h a c e y , 
si el lector no 
mente.] 
ha cansado exces i .a -
D E M A R R U E C O S 
fCOMlMCADO PE ANOí" HE) 
S i n novedad en embas z o n n . 
E n el campamento de T'Zemv tsector de 
l a r a c h e ) se ha verificado esta m a ñ a n a con 
gran solemnidad, y por el gew.ral Riquel-
me, en r e p r e s e n t a c i ó n del alto comisario, 
i m p o s i c t ó n de la M c l a l l n Militar, rnixcedido 
e l teniente de Intervenciones militares ?> 
Upe S a n f é l i ? , por su comprntowento en 
las operaciones nevadas a cabo el pasado 
c ñ o p a r a levantar el asedio de lar, posi-
ciones de Rapta y Ridt MosMon, 
» * » 
E s p a ñ a h a pe rd ido a l m r n r ¡bidi e! Has 
Buse lham el E r m i q u i s , u n o de los moros 
p r É S i i g i o s o s m á s l é a l e ? , el m á s lea l acas1''. 
a su causa. E l difunto e ra y a baja de A l -
ca^arquivjr , y c o n t i n u ó s i é n d o l o s in in te 
r r u p c i ó n hasta su muer te , o c u r r i d a hace 
v a r i o s días- d^sde g ü e nuestras t r o p a - to-
maron t i e r r a en Larache . el aflo 1911. Las 
c a r a c t e r í s t i c a s de su p o l í t i c a en el t 
de catorce a ñ o s fue ron u n a acendrada 
a d h e s i ó n a l a causa de E s p a ñ a y una 
enemistad i r r e d u c t i b l e con el B a i s u m . 
I n s p e c c i ó n de los servicios de C a b a l l e r í a 
L A R A C K E 8, (a las 23 ) . -P roceden te d* 
Tfctuán l l e g ó el genera l inspector de los 
servicios de C a b a l l e r í a en Mar ruecos . 
ñ o r Ü z q u e t s , a c o m p a ñ a d o d ^ l teniente co 
rone l de Estado M a y o r s e ñ o r T o r i b i o . Aye r 
r e v i s í í ó l a Yeguada m i l i t a r de Sid-el-Ma, 
donde fué r ec ib ido por el d i r o : t o r , corone l 
Poi« ,v i$ja . y i a o f i c i a l i dad de l e s t a b l e c í 
miento. E l genera l r e c o r r i ó todas las de 
pendencias, e x a m i n a n d o las d i s t i n t a s cla-
sss de ganado, e h i20 grandes elogios de 
l a perfecta o r g a n i z a c i ó n de t^dos los ser-
vicios, por lo que f e l i c i t o a los jefe? v oh 
c í a l e s . 
Hoy i n s p e c c i o n ó los servicias de C a b a l l é 
r ía en Alcazarquivlr , de donde r e g r e s ó a 
estft p laza a c o m p a ñ a d o de l co rone l jefe de 
•aguej ía c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r G a r c í a Bo-
l o í x 
— H a l legado a é s t a el b a t a l l ó n de Caza-
dores d<3 Alfonso X I I , que m a n d a el te 
r ú e n t e corone l s e ñ o r Romera les , y que 
i queda en e x p e c t a c i ó n de embarque , por 
m a r c h a r r e p a t r i a d ^ a la P e n í n s u l a . 
— H a m a r c h a d ' a T e t u á n e l d i r ec to r de 
I n t e r v e n c i ó n clvjlí don E m i l i o Zapico , que 
en l a noche a n t e r i o r fué obsequiado con 
u n a comida a usanza mora po r el b a j á de 
l a c i u d a d . M o a m e d Fedel Ben 
L A C R I S I S R E L A M P A G O , p o r K - H I T O 
Tú A D R I D . — A ñ o X V N ¿ n . 5.ii7 
L a f e s t i v i d a d d e l a P a t r o n é e l e l a I n f a n t e r í a 
—Verdad es que en un instante 
se despejó el horizonte. 
—Fué una crisis galopante. 
— ¡Fué una crisis Galo Ponte! 
E l b a n q u e t e a l o s c o n s e j e r o s 
d e l a C o r o n a 
Hablarán representantes de la Unión 
Patriótica y del Directorio, un minis-
tro y el presidente 
E l p r ó x i m o Consejo 
L a s impresiones que anoche t e n í a n los 
m í n l t t r Q S e ran las de que e l p r ó x i m o Con-
eéju no se c e l e b r a r á antes de) v iernes . 
Despacho y vis i tas 
De nueve, a diez de l a m a ó a n a estuvie 
r o n en el despacho of ic ia l del presidenta 
A l C o n g r e s o d e l a P r o p i e d a d 
a s i s t i r á n 1 7 4 C á m a r a s 
Francia enviará representaciones 
de 4 2 entidades 
B A R C E L O N A , 8.—La C á m a r d de l a P ro -
p i edad U r b a n a ha p u b l i c a d o u n a l i s t a c o n 
e l n ú m e r o de las C á m a r a s ex t ran je ras que 
e s t a r á n representadas en e l p r ó x i m o C o n -
greso de l a P r o p i e d a d U r b a n a . 
D e d icha Hsta se deduce que de F r a n c i a 
a s i s t i r á n representantes do 4̂  C á m a r a ? ; 
de Aus tr ia . 4, de B é l g i c a , 10; B u l g a r i a , 5; 
D i n a m a r c a , E s t o m a , I n g l a t e r r a . F i n l a n d i a , 
¡ G r e c i a y H o l a n d a . 8 cada n a c i ó n . I t a l i a . 
; d e l C o n s t o lo* sertores Ben lUure y L ó p e z . . Hun-gría> L e t o n i a . L u x e m b u r g o . M 6 
Mezqui ta , qu*5 t r a s l ada ran a l m a r m o l y a l 
I í f c n s o , reipectíVainetote, la efigie del m a r 
[ q u é s do E s M l a . 
j Despacharon ton el pres identp e! gene 
r a l Jordana y el v icepres idente de l Consejo 
de E c o n o m í a Nac iona l , s e ñ o r Castedo, y 
j le c u m p l i m e n t a r o n el genera l d o n Leopol 
i do Saro y el conde de los M o r í l e s . 
(•¿i.-,; c r i w ^ - . ü i n p l i n v n t a r o n t a m b i é n a l 
i mlftjwíro de 'la Guerra . 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o do Estaco, s e ñ o r 
I Yanguas , el alcalde y X HII-'-S concejales de 
i L ina re s , u n a C o m i s i ó n de l a U n i ó n P a t r í o -
1 t i c a de aquel la loca l idad , o t ra de . laval-
1 q u i n t o y el d i rec tor ^ n e r a l de Bel las Ar-
tes, colige de las I n i a n t a - . 
H o j v i s i t a r á a l ministro d*1 I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a el duquo Alba , q u f t r a t a r á r o n 
el s e ñ o r Cal lejo de asuntos re lac ionados 
con el Pa t rona to del Museo de P i n t u r a s , 
q u ^ a q u é l presido. 
E l general Oroir.n a la reserva 
Ayer p a s ó a l a reserva, por haber enm 
phdo l a edad r e g l a m e n t a r i a , el presidente 
I 20; H u n g r í a , 
| naco, N o r u e g a v P o l o n i a , tí cada una ; 
P o r t u g a l . R u r n m i a y Rus ia . 2, Servia , 4. 
y Sui?a. S u e c i ^ v Checoes lovaquia . 1. 
m >s * 
BARCELONA, 7.—El pres idente de l a C á 
m a r á de l e P r o p i e d a d ha r ec ib ido u n te 
I f g r a m a de l m a y o r d o m o m a y o r de Pa lac io , 
d á n d o l e cuenta de que el Pey no p o d r á 
as is t i r a. l a i n a u g u r a c i ó n d^ l p r ó x i m o c o n 
greso i n t e r n a c i o n a l de la p rop iedad iwba 
n i , pero l i a delegado e n el in fan te don 
Fernando pa ra que le represe n te . «n .dicho 
acto. 
P E R L ¥ S ' J A P O I 
y I J de 
e l H o t e l 
V a i c h . asis-1 (jei s u p r e m o de Guer ra y M a r i n a , teniente 
tiendo numerosas personal idades espaflo- 1 genora i Orozco. 
las y m u s u l m a n a s 
- -Se h a ver i f icado el en t i e r ro del tenien-
te de A r t i l l e r í a s e ñ o r J o r d á n de L r r í e s y 
PatlAo. fa l lec ido en el h o s p i t e l de l a Cruz 
R o j a , £ 1 c a d é v e r fué conduc ido a hombros 
de sus c o m p a ñ e r 1 - s h a s t » el etmentorto, 
r i n d i e n d o honores fuerzas del Cuerpo a 
que p e r t e n e c í a el finado, 
Grupos enemigos c a ñ o n e a d o s 
L A R A C H E 8 a las ¿3 - L a p o s i c i ó n de 
- f a i r a e n h izo fuego de c a ñ ó n con t r a Uar r l 
H a r , donde se b a h í a congregado u n g rupo 
rebelde, l o g r a n d o d i so lver le y causando 
grandes d a ñ o s en el c i t ado aduar . T a m - i 
b í é n l a p o s i c i ó n de Tabaganda hito fuago 
sobre u n g m p o e n e m í g n qu* p r t i é n ü i ñ ! 
pasar a l a zona sometida. 
Fuerzas indigenac pertenecientes al ha- ' 
t a l l ón de Cazadores de A f r i c a , n ú m e r o 9,1 
que m a r c h a b a n pro teg iendo u n c o n v o y a 
las posiciones de Bufa r v o t ras del sector I 
de T z e m n , sos tuvieron u n t i ro t eo con los • 
rebeldes, que i n t e n t a r o n h o s t i l i z a r el p t so j 
de a q u é l , l og rando ponerles en fuga y . l i e - ' 
gando el convoy a las posiciones s in mas 
vedad 
ZONA FRANCESA 
C O M B A T E S E N T R E M O R O S 
F E Z . 8-—Un c o n t i n g e n t * de p a r t i d a r i o s 
de l a t r i b u de les « s e n h a d j a - l u m e i & t u K ' 
do ayer una o p e r a c i ó n en el t e r r i t o r i o d i -
s idente de los U l a d Hazan. 
E n o t r o comba te sostenido por ios ind í -
genas adic tos c o n t r a los Ben i H a h c n fue-
r o n muer tos numerosos notables d i f i d e n -
tes, cuyos c a d á v e r e s f u e r o n abnndonadns 
por el c n e m i c " 
E l banquete de l a U . P. 
En el a lnn ie rzn o rgan izado por la l.inOn 
P a t r i ó t i c a en h o n o r de los g e n é r a l e ^ au* 
cons t i t uye ron el D i r e c t o r i o m i l i t a r y del 
nuevo Gobierno de su majes tad h a r á n uso 
dp l a pa labra u n representante de M a d r i d , 
o t ro de p rov inc ia s , u n genera l del Dlrec 
l o r i o , u n mirilstro de la Corona y el mar-
q u é s de Estel la , presidente del Consejo. 
El aeio so c e l e b r a r á d v ie rnes 11. a la 
u n a y m e d i é , en el Pa lac io del*Hielo. 
I - t.n '.i las. a l prec io de 2.'» pesetas, pue-
dan recogíí rse, l ia^ta hoy m i é r c o l e s p o r l a 
nocho, ( ii lae oficinas dé l a U n i ó n P a t r i ó -
t i ca . Feruanr lor , Ü d u p l i c a d o . 
l .o^ representantes de p r o v i n c i a s d e b e r á n 
d i r i g i r á en >eguida a d ichas of icinas, p i -
d i endo se les reserven las ta r je tas , que 
p o d r a n recoger du ran te todo el d í a 10 y l a 
m a ñ a n a del 11, 
E l infante don F-Vrnando y el s e ñ o r A u n ó s 
a Barce lona 
Kl infanir d ó p Fe rnando y el m i n i s t r o 
do Trah.- t i" , s r t i ó í A u n ó s , n j A r c h a f á ñ el do-
rn i^go a Mar.-»dona. para, a s i s t i r a l a i n a ü 
gur^c lón de ÍÍI A>amblea de. C á m a r a s de 
l a P rop iedad I rbana . en r ep resen t . i i i on , 
r r spec t i v i imcn tc . del Rey y del Gobierno. 
en M a d r i d los d í a s l í , 12. T.; 
este mes ú n i c a m e n t e , v e n t a en 
R o m a ( G r a n Vía1», Col la res , pesetas 50. 
Parejas perlas, pesetas .^o. C o l l a r Barrok. 
desdp pesetas- 90. 
A v e l i n o T^asia. joyero es tab lec ido en V i -
t o r i a , D a t o . 24, de q u i e n ú n i c a m e n t e pue-
den a d q u i r i r s e las l e g í t i m a s Perlas J a p ó n . 
En Barce lona . R e g i n a H o t e l , los d í a s 2, 
y 4 de enero p r ó x i m o . N o c o m p r e us ted las 
i m i t a c i o n e s a las Per las J a p ó n . 
E s p í a s e n F r a n c i a p o r c u e n t a 
d e I n g l a t e r r a 
PARIS , 8. A y T fueron detenidos tres 
subditos ingles-es, que- fueron acusados por 
Marcelle M o r e u i l , l a m u j e r c u y a d e t e n c i ó n 
se p r a c t i c ó e l d o m i n g o , como au to ra d* 
actos de espionaje en de te rminados centros 
de A v i a c i ó n , y a m i g a de l t u r c o W i e U , d<í-
teuino p o r uso i legal de u n i f o r m e de i«-
niente de n a v i o f w i i c é s , do ser los i n t i -
gadores de t a l espiunaje. 
Aquel los detenidos h a n negado haber en-
cargado a la menc ionoda m u j e r de rea» 
l l z a r en d ichos centros acto a l g u n o n i bus-
car in fo rmes de o rden m i l i t a r a beneficio 
de ellos. 
S i n embargo , de las p r i m e r a s declaracio-
nes que p i e i - i m o n nypr y de las acusacio-
nes fo rmuladas p o r l a detenida, no cab* 
iluda ;<l!znna do l a í n d o l e del papel que h a n 
d e s e m p e ñ a d o todo> e l l o i en este asunto. 
El Matiñ dice q n r la i m p r e s i ó n mas ex-
t end i ' l a es la de que estos tres IndiVidnns 
no n abo j aban exc lus ivamen te por cuen ta 
de Ing l a t e r r a , aunque parece cier to que 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
d e l a P r e n s a e s p a ñ o l a 
Francos Rodríguez presidente de 
la Federación 
— o — 
/ A H A G O Z A , 8.—Hoy se ce lehra ron las ú l -
t imas reuniones de l a c u a r t a Asamblea de 
l a Prensa e s p a ñ o l a , bajo l a p res idenc ia de 
los s e ñ o r e s Blanco (don B i i t i n o ) y S á n c h e z 
del A n o. 
Si d i ó cuenta del f a l l e c imien to del pa-
dre del presidente de l a A s o c i a c i ó n de Pe-
r i o d í s t a > de Zaragxza , a c o r d á n d o s e hacer-
lo constar en acta, c o n el s en t imien to de 
1* Asamblea . 
A propUestH del representante de M a n -
resa se a c o r d ó que ta Asamblea se ad-
h i e r a a la pe i ie inn de i n d u l t o a f a v o r de 
los per iodis tas Sa lme l l a , Se r ra y Creus, 
quo se encuen t ran presos a consecuencia 
de los sucesos ocu r r i dos en Manresa en 
iño. Seguidamente p r o c e d i ó s e a l a elec-
c i ó n del C o m i t é , quedando é s t e c o n s t l t u í -
do en l a s iguiente f o r m a ¡ 
Presidenlo de l i o n n r de l a F e d e r a c i ó n de 
la Prenda, ifran Muflno U l a n c o ; v icepres i -
dente de. I jo i io r , l a F c i l e r a c i ó u de S e v i l l a ; 
presidente efectivo, d o n . losé Francos Ro-
dr í t rue / , ; . v icepresidente p r i m e r o , l a Aso-
cíaplój i de l a Prensa de B a r c e l o n a ; vice-
presidenttf. segundo, l a do Z a r a g o z a ; se-
e r e t a r u » , «l'jn Ismael S á n c h e z Es t eban ; te-
sorero, l a A s o c i a c i ó n de V a l e n c i a ; voca-
l e s s e r á n designados p o r las Asociaciones 
di de rona , San S e b a s t i á n , B i l b a o , Santan-
der. Baleares y Hue lva . 
Luego fué elegida l a s iguiente Jun ta de 
gob ie rno del M o n t e p í o do P e r i o d i s t a s : Pre-
sidente, sertor S e g u r a ; v icepresidente , Cas-
t r o ; tesorero, NUñez Ks t eban ; contador , 
C a a m a ñ o ; secretario, S á n c h e z Es t eban ; 
vicesecretar io , M a r t í n N ú ñ e z ; voca les : 
V i c h , de B a r c e l o n a ; H e r n á n d e z , de San Se-
b a s t i a n ; Ranero, de C o r u n a ; C a s t e l l ó , de 
C a s t e l l ó n de l a P lana , y Boca, de Manresa . 
Por iSItlmó, sn a c o r d ó t e l eg ra f i a r a l Go-
b ie rno < ( i n n m i c á n d o l c quo l a Asamblea ha-
b í a cedido l a c o n s t i t u c i ó n de l M o n t e p í o 
de per iodis tas , y a Francos R o d r í g u e z , 
d á n d o l e cuenta de su n o m b r a m i e n t o p a r a 
(.cnpar l a pres idencia . T a m b i é n te legra-
fiaron a los m i n i s t r o s s e ñ o r e s Calvo Sote-
lo y Galo Ponte, an t iguos per iodis tas , pa ra 
que presten su apoyo dec id ido a l Monte-
p í o . 
Se a c o r d ó u n voto de grac ias a l a Aso-
c i a c i ó n do Per iodis tas do Zaragoza po r 
las atenciones que ' h a dispensado a los 
a s a m b l e í s t a s , 
Kn el Casino M e r c a n t i l se c e l e b r ó u n t é 
y d e s p u é s l a s e s i ó n de c l ausu ra , p r o n u n 
d a n d o u n discurso de grac ias don Ruf ino 
Blanco . 
A la capilla pública de Palacio asistió por primera 
el infante don Jaime. Fiestas en los cuarteles vez 
C a p i l l a p ú b l i c a de la I n m a c u l a d a 
L a f e s t iv idad de l a I n n u u n l a d a Cohcep-
c i ó n c e l e b r ó s e en Pa lac io con l a tracliclon^] 
c a p i l l a p ú b l i c a , que es l a p r i m e r a del que 
p u d i e r a l í a m a i p e aflo pa la i inOj 
Dos notas interesanl '-s se, han i r g i s l r a d o 
esta v e z : l a de ser la primera c a p i l l a pu-
b l i c a a que a s i s t í a el l á t a n t e don 'Jalone y 
l a de ser t a m b i é n oí primer acto Eellgtoáo-
p a l a t i n o a que a s i s t í a el nueva Ratciarce 
de las Ind ias , con c u y a asisteheia, y ocu-
pando luego su s i t ia l as ignado, l u m a h a po-
s e s i ó n del Pa t r i a r cado el doe tm .Muñoz. 
A los acordes de l a m a r c h a Cor&elius, de 
Mendelssohn, p ú s o s e a Itis once en movi-
m i e n t o hac i a l a c a p i l l a l a comit iva regia 
por l a g a l e r í a de cr i s ta les , que c u b r í a el 
Real Cuerpo de Alabarderos , de ^ala , a l 
m a n d o del o f i c i a l m a y o r s e ú o r A lva rez de 
A y ú c a r , y que l l enaba n u m e r u s u y selecto 
p ú b l i c o . 
V e s t í a el M u i u u c a u n i f o r m e del l i i n i enu j -
r i a l , con l a venera do las c u a i r u Ordenes., 
los col lares del T o i s ó n y Caí los l i l y l a 
banda r o j a del M é r i t o M i l i t a r , i.a Soberana 
l u c í a r i c o vest ido de raso blaneo, a d o r n á n -
dose con co l l a r y d iadema de ber i los , y se 
tocaba con m a n t i l l a b lanca . E l P r i n c i p e do 
As tu r i as , u n i f o r m e y col lares , cuma su au-
gusto padre , c ruzando su pecho cofl la han-
da de Isabel l a C a t ó l i c a . Las l u í a n l a s l u -
c í a n preciosos vest idos de r a s o : d o ñ a Isa-
bel Al fonsa , r o sa ; d o ñ a Isabel Francisca , 
verde, y d o ñ a L u i s a , c r e m a p á l i d o , ador-
n á n d o s e las tres con m a n t i l l a b lanca , y 
con j o y a s de per las l a p r i m e r a , de esme-
raldas , r u b í e s y b r i l l a n t e s l a segunda y l a 
te rcera de per las y b r i l l an t e s . Los Infantes 
v e s t í a n : de maes t ran tc do Sev i l l a , don Jai-
m e ; de h ú s a r de l a Pr incesa , d o n Al fonso 
de B o r b ó n ; u n i f o r m e del I n m e m o r i a l , d o n 
Al fonso de O r l e á n s ; de l a Escol ta Real, 
don Fernando , y d o n Carlos , de genera l , de 
ga la . 
Todos ostentaban los col lares del T o i s ó n 
y Carlos 111 y b a n d a de Isabel l a C a t ó l i c a , 
los tres p r i m e r o s ; del Santo Sepulcro , d o n 
Fernando , y de l M é r i t o M i l i t a r , r o j a , el ú l 
t i m o . 
F i g u r a b a n a d e m á s en l a c o m i t i v a los tres 
jefes superiores de Pa l ac io y el comandan-
te genera l de A l a b a r d e r o s ; damas de l a 
Re ina , que l u c í a n r i cos t ra jes de Corto, 
m a n t i l l a b l anca y va l iosas j oyas de. v a r i a 
y r u t i l a n t e p e d r e r í a ; grandes de l ^ n a n a . 
os tentando sobro los m á s va r io s y vistosos 
un i fo rmes , raras y prec iadas condecoracio-
nes, a s í e s p a ñ o l a s como ex tranjeras ; nu -
merosos m a y o r d o m o s y gent i leshondtros con 
sus respectivos u n i f o r m e s ; l a Cusa M i l i t a r , 
l a o f i c i a l i dad m a y o r de Alabarderos , a l 
f rente el m a y o r genera l acc iden ta l , s e ñ o r 
G a r c í a L a v a g g i , y l a Escol ta B c n l . 
de 
E n A l g c c i r a s 
AI .GECIRAS , - 8 . -Cos teada por la* , 
I n f a n t e r í a de esta g u a r n i c i ó n 
esta m a ñ a n a una solemne misa ' ñ l í ^ 
a la I n m a c u l a d a . ^^ij 
Asis t i e ron el gobernador m i l i t a r 1 
torldades, Comisiones oficiales v ' 
lares y numeroso p ú b l i c o . ' ^artlcu. 
Los soldados fue ron agasajados 
suculen ta c o m i d a . Las clases do se Una 
Cátegof íá se r e u n i e r o n en u n b a n ^ 1 ^ 
pres id ido po r el . corone l M a s s ó . ^«l?, 
E n Barce lona 
B A I L .:i ,ONA, S.—La fiesta de l a 1 
l a d a C o n c e p c i ó n se h a celebrado 
c i u d a d con l a t r a d i c i o n a l br i l lan tez I 
E n l a su ida k- les ia Catedral 
s o l e m n í s i m a f u n c i ó n re l ig iosa , er 
ofició el Pre lado Coadju tor , doctor ~ -
lies, y a l a que as i s t i e ron el AyuntaDír*" 
to en c o r p o r a c i ó n , e l gobernador 
otras autor idades , ' " H * 
En los cuarteles en que se alojan f 
zas de I n f a n t e r í a las t ropas s o l e m n í a S í 
Ja fes t iv idad do su excelsa P a t r ó n » ^ 
misas de c a m p a ñ a y va r io s festejos ^ 
c o n t i m i n r á n esta ta rdo, 1 ^ 
A los soldados se les s i r v i ó al medi(W( 
u n rancho e x t r a o r d i n a r i o , y el capitór, „ 
neral y el gobe rnador m i l i t a r recnrri„Se' 
los cuarteles. d i e r o n 
E n B i l b a o 
B I L B A O , 8.—Las t ropas del A r m a <\? 1 
f a n t e r í a de esta g u a r n i c i ó n han honran 
a su excelsa P a t r o n a l a Inmaculada c 
c e p c i ó n con u n a m i s a en el cuartel de ^ 
Francisco . 
D e s p u é s se s i r v i ó a los soldados un» 
m i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
E n C ó r d o b a 
CORDOBA, 8.—El r eg imien to ^ ]n R 
na a s i s t i ó a u n a m i s a solemne la 
r r o q u i a del Sa lvador , concurr iendo la; 
to r i i i ades y numeroso p ú b l i c o . 
No se ce lebraron o t ros festejo?, en aten, 
c i ó n a estar u n b a t a l l ó n del expresado » 
g i m i e n t o en A f r i c a . 
E n San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 8 . ~ L a Infan te r ía ha 
celebrado l a fiesta de su Pat rona con nu 
m i s a en la ig les ia de Santa María , a la 
que asintieron las autor idades . Comisiona 
de l a g u a r n i c i ó n y numeroso público, El 
c a p e l l á n castrense, s e ñ o r R a m ó n , pronun-
cio u n a elocuente y p a t r i ó t i c a plática. 
En el cua r t e l se s i r v i ó una comida ex-
t r a o r d i n a r i a a l a t r o p a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a misa en sufn. 
g io de los fa l lec idos en c a m p a ñ a . 
E n S e v i l l a 
8,—Las t ropas de Infanteríi 
co, 
S E V I L L A , 
E n los cuar te les no hubo festejos en 
a t e n c i ó n a ha l la rse en Afr ica un hatiUín 
del r e g i m i e n t o de S o n a . 
En h o n o r do l a I n m a c u l a d a mucliaj ca-
sas do Sev i l l a han aparecido hoy en̂ a-
lanadas, a pesar de que el tiempo w ik-
vioso. F.n l a C a t e d r a l . hubo una solímní 
f u n c i ó n r e l ig iosa . 
Desde u n a de las ventanas quo dan a l a 
g a l e r í a p resenc ia ron el paso de l a c o m i t i - dc l a g u a r n i c i ó n h a n celebrado la fiesta 
va sus altezas los I n f a n t i t o s . ^ ] i l I n m a c u l a d a , su Pa t rona , con mlsw 
Y a en l a cap i l l a , d i e r o n comienzo ¡as sa- t 'n los ^ a ^ 1 6 5 - A1 m e d i o d í a se les M 
gradas ceremonias , c e l e b r á n d o s e m ; - M - i l ,ns o b l a d o s u n r ancho extraordlnarlfl 
ne misa , en l a que of ic ió do pontifical el ^ los í f f e * * oficiales se reunieren en un 
Nunc io de Su S a n t i d a d , el cual , al final, \ banquete do c o n f r a t e r n i d a d , 
y luego de l e í d o el breve de indulgí m uí 
por el n o t a r i o de l a Real Cap i l l a , s e ñ o r Mo-
rales de S e t i é n , d i ó l a b e n d i c i ó n papa l . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a don Enr ique 
T r i v i ñ o Forte , c a n ó n i g o Chant re de Badajoz, 
el cua l p r o n u n c i ó u n a Hennbsa oraqiQn so 
bre las « R e l a c i o n e s pa r t i cu l a r e s de la I n m a -
cu lada con E s p a ñ a y Sus S o b e r a n o s » . 
L a c a p i l l a m u s i c a l , d i r i g i d a por el maes-
t r o Saco del V a l l e i n t e r p r e t ó a toda or-
questa l a Mlsu en sol, de ( l onnod , y a l 
o fe r to r io e l Ave Marín , de G o i c o e c l f a . 
T e r m i n a d o s los re l ig iosos actos, la c ó m ú 
t i v a , p o r el o r d e n r e s e ñ a d o , v o l v i ó a las 
regias estancias donde se o rgan laza ra , a los 
acordes ahora de l a Marcha de los ntaiida-
r iñes , de Casamajor . 
Los grandes de E s p a ñ a que a s i s t i m n son 
los s igu ien te s : duquesas de San Caí los, 
tado, V i s t ahe rmosa y Santa E l e n a ; marque-
sas de G u a d - c l - J e l ú , Santa Cr i s t i na , San ia 
Cruz, Somcruelos y U r q u i j o ; condesa de Pa-
redes do Navas ; duques de A l b a , A l l á g a , 
M e d i n a c c l i , T a r i f a , V i s t ahe rmosa , Estr* mo-
ra, Sev i l l a , Maqueda , A l m e t í á r e A l i a y Vis ta 
A l e g r e ; marqueses de Ve lada , Santa Cr is -
t i n a , Santa Cruz , M o n d é j a r , San Juan de 
Piedras Albas , R o m a n a , Guad-f l -Je lü , l ' r 
Agasajo a l o s ' s e ñ o r e s V a n g u a s y A u n ó s j t o d o s e l los pertenecen a l In te l l tgence Ser-
L o d e 1 a c n a y A r i c a n o i r á 
a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
I I ministro p l e n i p o t e n c i a r i o de C h i l e , se-
ñ o r JRodríguez Mendoza , nos e n v í a l a si-
guiente in/ormacifin o f i c i a l : 
«Le. L e g a c i ó n ch i l ena en M a d r i d ha re-
cibido instrucciones, f i rmad í i po i al nn -
UiStro de Relaciones E x t e r i o r e s , s e ñ o r Ba-
r r o s Jarpa, p a r a que desmien ta toda no-
t i c i a r e l a c i o n a d a con u n supuesto r e c u d o 
de C h i l e ante la L i g a de N a c i ó n : - -
U N A N O T A D E L A L E G A C I O N 
P E R U A N A 
L a L c g a t i ñ n de l P e r ú nos e n v í a l a si-
IPi iente r e c t i f i c a c i ó n : 
« H a b i e n d o aparecido en 1̂  Prensa de 
E u r o p a y A m é r i c a informaciones en las 
que te a f i rma que el ( l o b i e r n o de l P e n i 
h a r e c ib ido propuealas pa ra reso lver d i -
rectamente, por a c u e r i l ñ d i p l o m á i i c g c un 
Chj íe , l a n a c i o n a l i d a d d e t i n i t í v a de T,-u 11.1 
y A r i c a , p end i en t e en la a c t u a l i d a d d<-l 
plebiscito o rgan i zado y d i r i g i d o p o r la Co-
m i s i ó n p l c b i s c i t a r i n que pres ide el gcad-
xal P e r s h i n g . representan te de l ; i r b : t r . . 
n o r t e a m e r i c a n a , est 1 Legación ere- ¿eci 
«ar io d e c l a r a r que no s ó l o es abso lu tnmt n-
te inexacto que se le bayan l iecbo tale? 
propuestas e ins inuaciones , s ino que e-t.í 
resuelto a n o t o m a r l a s en c o n s i d e r i u - i ó n 
si f i R : e r presentadas. S e g ú n el c r i t e r i o 
d e l ( j ' b ' no - c r i t e r i o que no ha 
do mod i f i c^ t en fo.-in* a lguna—, la s i tua-
c i ó n eA-iFtente no p e r m i t o s ino c u m p l i r 
.estr icta y h o n r a d a m e n t e e l l a u d o a r b i t r a l 
{de l p res iden te Coo l id&e. i 
vice 
P A H I S . 8 ,—Continunndo su i n f o r m a c K i n 
, acerca del proceso que. p o r de l i to supuesto 
Kl BábBdO, Q la una de la tarde, obse^ 
( |Uiaráñ al s e ñ o r Ya- ' -nas bdn u n a lmuer -
zo en Molinero \pi alumno* de la c á t e d r a 
do í l e r o i i " i i i l e r n a c i o i u i l . 
El Real Aero Club o b ^ q n i a r a el m i s m o espionaje se instruye, c o n t r a tros subdi-
d í a ñ o r le noche con un banquete ü i -s ' " ^ ingleses y c o n t r a l a m u j e r M n r t a M a - ^ 
Beflbrés VíngUái i y A u n ó s . que f o r m a n ¡ ronl l , el juez do i n s t r u c c i ó n se h a perso-
parle de aquel centro como v icepresidente N 'ado esta tarde en l a f á b r i c a B l c r l o t , don-
y soctO, respeet ivameme. jde se bi/.o cargo de dos male tas , p ropie-
A efo acto ha 5ld0 i n v i t a d o el jefe d é i ^ a c l de lá ú l t i m a , >; u_n ^ o j o tnano. pej-
Gohiernó . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
C A S T I L L A L A V I E J A 
S A N T A S DIVK', 8.—Varios Ayunlamicntos de 
est» provincia han dirigido al pr^sidento 
d(>l Círdiiprno. al mayordomo mayor do Pala-
cio y al capitán general do Madrid, intere 
,»ándolps por la designación do Santander 
como puerto de turismo. 
O A L I U I A 
I Í E O K 
teneciento a nno de sus c ó m p l i c e b . K n el 
regis t ro p rac t i cado h a n s ido e n c o n t r í i d a s 
diversas ca i tas y u n a l i s t a de oficiales 
aviadores . 
E l juez l i a ordenado quo sea recoRlda 
11 l a correspondencia que M a r t a M a r e u l l se , , 
genera l Nava r ro y Alonso no ( .ciada a u n a l i a i . j a ( * u . 8. m i a casa fje banca i n . las vanas racul tades. Higmendo costumbre 
de las ra l lo mas Céntr icas de aque l la 1(> ¡ giesa 
tres comisa r ios de Poli 
E l Ayuntamiento de Badajoz a l general 
Navarro 
En s e s i ó n p ú b l i c a el A y u n t a m i e n t o de 
Badajoz ha acordado d W el n o m b r e del 
calidad-
V n i ó n P a t r i ó t i c a de Madrid 
FMa tarde, á bis siefe, c e l e b r a r á n una 
r e u n i ó n los séAoref allí lados a esto orga-
nism'"' jp>erténeclentés a ios d i s t r i t o s del 
Centro y C b a m l i ' T i . 
E l nuevo fiscal del Supremo 
CAr .EBHs , M - - L i jueves m a r c h a r á a Ma-
d r i d -para tninar pM>rsión de su i;argo el 
nuevo l l sca l del Supremo, d o n Diego Ma-
r j a Cretauet, 
Por c ier to que a l i l u s t r e mag i s t r ado le 
fué c o m u n i c a d a l a p r i m e r a n o t i c i a de su 
n o n i b r a m i i iii" por el d i r ec to r de l p e r i ó d i -
co loca l L a Montaría. 
E l nuevo C o m i t é prov inc ia l de U . P. 
de S a l a m a n c a 
S A ¿ A M A ^ C A . 9.—É\ nuevo C o m i t é pro-
Vinoíal de i;i!i<'>n Patr lÓl iCA ha quedado 
e o u á n t ú l d d a s í : presidente, don A n d r é s 
G a r c í a 'JVjado, que. lo es t a m b i é n de l a 
D t p t A a c l ú n ; v l c e p r é s i d é n t e , d o n Mariano 
^ nUlás , que deseinjpefta i gua l cargo en 
lu CorpQiación p r o v i n c i a l ; secretario, don 
E u l u l i o Eectdero, insp i e ior Jefe de P i i n n -
rn e n s e ñ a n z a ; (esorero, don J o s é Lea l 
Muflí, d i p u t a d o : voca les : don J o sé Bustos 
diputado y c a t e d r á t i c o ; d o n E m i l i o R o m á n 
R luer to . c a t e d r á t i c o ; don M i g u e l G o n z á l e z 
Lago, abobado; don Narciso Z u ñ í c u d inu -
í C o n u n ú a a l í i n a l de l a S.* columna.) 
V I C O , S.—Ha fondeado en este puerto el 
crucero francés «IMlatr ix». para reparar una 
avería que tr«e en la máquina. E n cnanlo 
la repare, probablemente mañana, zarpará 
con rumbo a Onín, E l fBel latr ix» trae pVoee-
déncia do Rocbefort. 
SALAMANCA, 8, — Muchoá osUdiantefl de 
Por o t r a parte, 
c i an l i a n efectuado m i reg is t ro en el do-
m i c i l i o da IOS tt^B iuírleseft detenidos, i n -
cautá^doie de diferentes piezas de con-
v i c c i ó n , que l i an sido puestas a dispotd--
c i ó u del jueT: instruetor", 
É p Aersal les . el subof lc in l de M a r i n a 
W i e t . que f u i i n t e r rogado p o r el juez, b a 
declarado que" era en absoluto ajeno a l 
asunto en quo so lo supono compl icado . 
L A R E P A T R I A C I O N 
do hace años , t r a t a ron de ndelantnr las vaca-
eionch de Navidad, no entrando en claso aye r 
K! ClniiBiro »e reunirf. acordando la perdida 
de m a t r í c u l a de aquellos alnninos que no s© 
reintegraran a la* aulaíi , y examinar a los 
oficia le»; con Tr ibuoHl . 
JÍOS estudiantes, por BU parto, se reunieron 
t a m b i é n , y tomaron el acuerdo de volver a 
clase y de d i r i K i r al rector un respetuoso y 
razonado escrito, solicitando del cnninadius 
mejoras en la euseftanza. 
VASCONGADAS 
B I L B A O . 8—Se ha heeljo públ ica la aen-
U'iicia abnolutoríin diotoda por la Audiencia 
en !• cati-M gao por i á j a r i a a HO •egaí t t al pe-
riodista señor ^larl ínez l i r ia , corresponsal 
en Miranda del diario bi lbaíno «l.n Qaoé ta 
del Norlr-». 
r E B U O L , 8.—Uno de estus d í a n I b - a -
r. 'm de A f r i c a , d e s p u é s de ser l icenciados, 
.120 soldados del r e j í i m i e n l o de I n f a n t e r í a 
de l F e r r o l , 65 de l i n c a . 
Llegan a Bnrcelonn 173 soldados de As ia ! ~ " " ' * — 
B A R C E L O N A 8 . ~ L n el t ren m i x t o 1 ' ' ' ' CoTífPrPTirirl^ « N O b r P P r f o 
r o n de M a d r i d 17:'. soldados repat r iados ; ^ U m C I C 1 1 U i a í > ^ ^ " i C C U T e 
del regimiento de As ia . E n l a e s t a c i ó h fue-
r o n rec ib idos Qar i í loaamenté por los jefes 
y o í i c i u l e s . 
t a d o ; d o n M a n u e l Campos, p r o p i e t a r i o ; d o n 
A n t o n i o M i l l o , diputad'); don A n t o n i o A l v a -
rez Cedran, p r o p i e t a r i o ; d o n G r a c i l l a n o 
Pérez TabemetO y «Ion A n t o n i o I.Opez Cha-
ves, g a n a d e r o » ; d o n Jo.ió H o d r í g a u z . d ipu -
tado, y d o n Juan Vclasco S á n c h e z , p ropie-
t a r i o . 
t O K I ÑA. ,s. Pasado i .mi iana es espe-
rudo en B^ta *l"n VÍCtOr Eapínda, que daríi 
\a i i . ' i s c o i i l c i e n c í a s de arte en Coriiíí ít , 
Pontevedra. V igo y L u y o , l i l s e ñ o r Espinda 
e m p e z a r á su labor el d ía 11, disertando en 
C o r u ñ a sobre cChopin y P o l o n i a » . 
E l s e ñ o r Tíspinós da estas conferencias 
q u i j o y S ó i d o s , y condes de' Maceda, Hele-
d l a S p í n o l a , Saslngo, Paredes de Navas, 
Campo Alange y GÍ l ineb dé Qrab'tfiUe. 
E l m i n i s t r o de Estado, señor Yanguas. es-
t u v o entre el p ú b l i c o , p resenc iando el paso 
de l a c o m i t i v a , pasando p a r a é s t e inadver-
t i d a su presencia, pero n o p a r a el Mo-
narca , que en segu ida lo d i s t i n g u i ó , d i r i -
g i é n d o l e u n sa ludo r á p i d o y cariñoso. 
E l s e ñ o r Yai i f í i i as p a s ó d e s p u é s a l a ca-
p i l l a y a s i s t i ó a todas las s a g r a á a 1 orcmo< 
p í a s . 
L a I n f a n t e r í a 
Con m o t i v o do l a f e s t i v idad del día tuvo 
l u g a r ayer p o r l a m a ñ a n a en l a i g l e s i a de 
la calle do l a F l o r u n a solemne f u n c i ó n 
r e l ig iosa en h o n o r de l a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n . 
E l acto fué p res id ido por el jefe del Go-
bie rno y los m i n i s t r o s de Gobernación y 
Guerra , as is t iendo t a m b i é n Comisiones y 
representaciones c iv i l e s y militares'. 
COttmeiÚOfandO l a l ies la día su Patrona, 
en -todos los c u a n t í e s donde se a l ó j u n 
fuerzas do I n f a n t e r í a buho diferentes fti -
tos y festejos, s i rvb-nduse a las tropas 
1 anchos e x t r a o r d i n a r i o s . 
E n e l cuar te l de l a M o n t a ñ a , que ocupa 
el r e g i m i e n t o de Covadongu , se d i jo una 
misa en presencia del ayudan te del Rey, 
s e ñ o r C i d i r i á n , d i s t r i b n y é m l o s e luego entre 
los soldados loca l idades de teatro. 
Las t ropas de l a B r i g a d a Obrera Topo 
g r á f i c a de Estado M a y o r as is t ieron por 
l a m a ñ a n a a u n a m i s a en la ig les ia de 
las G ó n g o r a s . P o r l a ta rde celebraron en 
el tea t ro del Centro u n a f u n c i ó n a r t í s t i c a , 
r e p r e s e n t á n d o s e el juguete c ó m i c o Bí pueb-
lo de an l lquiUs de Ituldhim 1 > luo/í-s y el 
e n t r e m é s E<M chorros del 01 o, a d e m á s de 
otros n ú m e r o s . 
E n el cuar te l del Infante Pon Juan el 
r e g i m i e n t o de Saboya o y ó una misa, con 
asis tencia ü e l inarque.s de Zarco, en re-
p r e s e n t a c i ó n de sn má]éStad el Hey; el 
genera l jefe de l a d i v i s i ó n y gl coronel del 
r eg imien io , seflor HodriKUe/, Kivei.i 
D e s p u é s so h i zo entrega de la copa re-
s a l u d a por el co rone l , COIDO premio a la 
p a t r u l l a de la segunda c o m p a í t a i eb ios 
ejerc ic ios de t i r o , r epar t lóhdoee los diplu-
mas a los t i r ado re s que i i d s sé l u m dis 
l l n g u l d o en el r urso. 
Por l a tarde lo;-, soldados COnCUlt léren a 
as representaciones d é los leatroa Pnvon 
r Centro y del circo P t í c e , oé lcbr^udosü 
p o r l a noche una sesión de cine. 
De i g u a l f o r m a conmemoraron la festi-
vidad dé su excelsa P a t r o n a los regtmien' 
tos de León, flel Bey y de Wad-H^ reg« 
l á n d o s e a lus t ropas numeroeae Ipcoll-
dudes. 
A los cuarteles del Bos.nio, de María 
C r i s t i n a y de los Docks ' asistieron, en re-
p r e s e n t a c i ó n del M o n a r c a , sus ayinlantes 
s e ñ o r e s Salazar, Cebr ian y C . incñncRui . que. 
u n a vez t e r m i n a d a s las caveinonias, regre-
E n Toledo 
T O L E D O . 8.—Numerosos fieles astMicror 
en l a Ca tedra l a las ceremonias trsdl 
c l ó n a l e s y magn i f i cas de l a festividad dt 
l á P u r í s i m a . Of ic ió el Cardenal Pritnadó, 
as is t ido de todas las d ign idades mitradas» 
Servido p o r los c a n ó n i g o s y beneficiados. 
Se u s a r o n los o rnamen tos azules, regilí-
dos a esta C a t c . l r á l po r los refes dofi 
Isabel 11 y don Franc i sco de Asís. 
P r e d i c ó el d o c t o r a l d o n Gregorio Solst 
M o t ó l a . 
L a V i r g e n del S a g r a r i o l u c í a prenow 
m a n t o azu l , regalo de l Ayuntamien to . 
Fd Cardenal d i ó l a b e n d i c i ó n papal 
En l a Academia do I n f a n t e r í a y en 
Colegio do H u é r f a n o s de M a r í a Cristina M 
celebraron las acos tumbradas fiesfa? rdj' 
eios i?, a - i s t i endo las autoridades. Comi-
siones y r e p r e s o n í a c i o n e s y muchos Invi-
tados. 
E n el Colegio FO c e l e b r ó a mediodía un 
banquete, quo p r e s i d i ó el coronel directi". 
y al que as i s t ie ron los- profesores cMlM 
5 m i l i t a r e s , los a l u m n o s y otras personali-
dades. E l corone l J i m é n e z pronunci*'' un 
v i b r a n t e discurso. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a env ió , rom? 
regalo p a r a los a l u m n o s , ocho arrobas d< 
v ino de Jerez. 
E n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 8.—El presidente de l a Legión 
C a t ó l i c a E s p a ñ o l a h a cursado hoy los & 
guientes t e l e g r a m a s : 
« P r e s i d e n t e del Consejo de Min i s t ro s -
M a d r i d . — L e g i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , en fes-
t l v i d a d Pa t rona , f e l i c i t a a vuecencia, Jer* 
del Gobierno y a l t a r e p r e s e n t a c i ó n E.!-'-
c i to . ( V l V a l a I n m a c u l a d a ! » ... 
«Alto C o m i s a r l o . — T e t u á n . — L e g i ó n C.miv 
m E s p a ñ o l a ruega a vuecencia transm 
a b r a v o y 
m o t i v o festi 
l a I n m a c u l a d a ! » 
 i cm?»"' 
su f r i do E j é r c i t o su saludo fJJ 
lvidad P a t r o n a Esparta, i^8 
E n Zaragoza 
8—Con m o t i v o de la fp»,'" 
vldad de l a P u r í s i m a esta m a ñ a n a se c j 
lebrd en el c u a r t e l del Infante el ^ 
/.AH \(.( IZA. 
de Imponer l a M e d a l l a M i l i t a r a los temen 
i . s Ocasar y Y a g ü e s y al a l fé rez b°iB • 
d i s t i n c i ó n que los f ué otorgada por ^ 
hocolcn actuación d u r a n t e l a defema 
KUdln Taha.'. 
N u e v a s e s t a c i o n e s t e l e f ó n i c a s 
Un Centro interurbano en Sigüenza 
S I G U E N Z A , 
-o— 
8.—So h a v 
g u r a c i ó n del Cent ro t e l e f ó n i c o j n u i J ^ w, 
de esta e iudad . con asis tencia do las ^ 
Idades p r o v i n c i a l e s , p res id idas por ei ^ 
ado do l a d i ó c e s i s , doc tor Me te , quiei ^ r ladi 
^ S t l d b áe p o n t i f i c a l bendi jo el ^ T ^ i o 
(o - n i d o q u e d ó of ic ia lmente naugi 
el Centro , y e l K ü b e i n a d o ^ c i y ' l \ / e c o ^ 
dente de l a D i p u t a c i ó n y c \a [c* ia¿oberr t ' 
rendaron con el m i n i s t r o de u ÜO 
c i ó n , general M a r t í n e z A n i d o . un 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a y r*-
l u n d i en el Casino a las ^ • « o r . d 3 ^ ^ 
presentantes de l a >>ror'sa' ^ el 
. ¡oenenns di.s( ursos 1 1 s e ñ o r O b i s p o . ^ pt. 
director rencra l de l a C o m p a ñ í a , — • dlpu-
seftori 
el 
por i n v i l a e . i ó n de las « F i l a r m ó n i c a s » de 
las tres p r imeraa c iudades c i t adas y[ d e l sa ron a Pa lac io en l o s coebes de l a l l í a l 
C í r c u l o -̂dc L u g o . Casa* 
renguer ; el a lca lde de S i g ü e n z a . - ^ 
nulo p r o v i n c i a l s e ñ o r Grande y e ' » 
flor c i v i l . „ „al-1ift asi*t,?' 
E n r e p r e s e n t a c i ó n do l a t o m p a » » " 5r-
r ü n pdem.is del subdi rec tor p e ñ e r a . ^ 
ñores Mart ín . Delpan. S o l a n a . 
- de M o m u n í . Med ina , í ' ^ ^ m e l C****' 
(Tado de la p u b l i c i d a d , don M a n u 
Los au to i idudes y el alto P ^ ' c ^ i W 1 
( . . . m p a ñ i a f u r r o n c a r i ñ o s » " i e n t e 
v di l udidos por el vec indar io . 
Q u i o s c o d e E L D E B A 1 " 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
"la 
íp '9 Roj. 
Pn la p4. 
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C a r t a d e B é l g i c a 
La técnica y las obras 
•„ for ja rse u n a g r a n i l u s i ó n e l c reer 
5 o r i a n u a c i o n e s c a t ó l i c a s v i v e n de 
qae v o l u n t a d p u r a y s i m p l e y que 
la b a lcanzar su ob je to so l amen te so-
pueden ^ ^ e n t u s i a s m o . C ie r to que 
tire laS 
E l L - D E I E A T Í T 
M i é r c o l e s 9 de d i a e m o r c j J e W2!̂  
tocios los p a í s e s quienes , i n t e r e -
e í e c t i v i o r o e n t e en u n o s u o t r o s 
sár5ríC!ciros m o v i m i e n t o s de obras , come-
¿ dudo, s e m e j a n l c e r r o r . Pe ro s i 
^aben q | je CI e j e r c i c i o socia l de la 
de nu 
ten 
liarui r e c l a m a sen t ido p r á c l i -
r^ ' - t fnoran m u c l i o s h a s t a q u é p u n t o esc 
^ ^ debe i n c o r p o r a r s e u u n a o r g a n i -¡gi 
^ ' t l n de a l g u n a i m p o r t a n c i a . M u c h o s 
fCC d r p i r a r ú n s i d e c i m o s que «<una cam-
de a c c i ó n c a t ó l i c a , a f a v o r de l a 
o de las M i s i o n e s , p o r e jemplo , 
P poco de u n a c a m p a ñ a m i l i t a r y 
una i n s t i t u c i ó n g e n e r a l de j u v e n t u d 
û6 .jCa es ' a lgo a s í c o m o u n a í e d e r a -
ca,t0 ag ra r ¡ a o m e t a l ú r g i c a » . 
• die P o d r ¿ m e d i r el d a ñ o que h a n 
• , 0 a las causas m á s nobles , m á s 
ü20 .e5 v m a s u r g e n t e s las concepciones 
^ - ^ ¿ l i s t a s de la o ^ i ó n c a t ó l i c a . ¿Có-
^ • y - g g que c u a n d o nos ponemos a l ser-
l 3 0 ' ' ¿ e la I g l e s i a p a r a u b i i r c a m i n o a 
vlClvéS de l a s m o l e z u s m o d e r n a s a l a 
!*!gtg¡b\e y e n t e n i r n e n l e s o b r e n a t u r a l rea-
í'dad ^uc es *a ^ r ü L , ' a ' neces i t a remos de 
Hbros & c o n t a b i l i d a d y r e g i s t r o s , de cdn-
o!es y e s t a d í s t i c a s ? Pues to que los ca-
lólicos laicos se c o n s a g r a n de u n a mane -
l ü r e a las ob ra s , ¿ n o s e r á u n a l i v i o 
1 ra euos e l u d i r en esas o b r a s l a a t m ó s -
fera ma te r i a l y m a t e r i a l i z a n t e de la p ro -
fesión, que Por sus c^ ras , su cspec ia l i -
zaCjQU, sus r e v i s i o n e s y luda su m i n u -
« ó a d a d t e r m i n a po r hace r á r i d a l a v ida? 
" •pues s i l E n las o b r a s es necesa r i a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n . H a y que. t r a z a r p lanos 
administrat ivos, c o m p a r a r l o s en t re s í , so-
meterlos a n u e v o e x a m e n y r e v i s a r l o s de 
nUevo antes de l a n z a r l a c o n s i g n a p a r a 
eU c u m p l i m i e n t o , del m i s m o m o d o que 
¿n Gobierno que t r a t a de e l a b o r a r u n a 
tarifa aduane ra o u n i n d u s t r i a l que me-
dita una a m p l i a c i ó n de su empresa . ¿ Q u é 
dico? ?c neces i ta en las obras , a d e m á s , 
el concurso t ozudo de esas v i r t u d e s que 
(on un n e o l o g i s m o u n poco a t r e v i d o l l a -
maría ( iv i r tudes t é c n i c a s » . 
Las obras de -laicos, en efecto, son 
obras de v o l u n t a r i o s , de los que son 
libres de e n t r a r en e l las y de de j a r l a s y 
de los que n o se m u e v e n , s i su i n t e n c i ó n 
es recta, m á s que p o r u n a idea desinte-
resada. L o s s i m p l e s fieles n o t r a b a j a n e n 
]a acción c a t ó l i c a n i po r d i s c i p l i n a , n i 
por los vo tos , n i p o r los poderes de or -
den o j u r i s d i c c i ó n que hacen del m i n i s -
|0EÍO sagrado, p a r a los s a c c T d o í e s y re-
ligiosos, l a s u b s t a n c i a m i s m a de su v i d a . 
Son l lamados p o r el a m p l i o e i n d u l g e n t e 
precepto de l a c a r i d a d , que r e c o m i e n d a 
una obra d e t e r m i n a d a , pe ro que reco-
mienda a l m i s m o t i e m p o c i en m á s y n o 
impide que se pase de l a p r i m e r a a l a 
decima, a l a v i g é s i m a , y m á s ade lan te 
sin omitir n i n g u n a . L a ausenc ia de i n -
terés personal, este ind i spensab le f l o r ó n 
E L F M B A R O U E D E N A R A N J A E N B U R R I A N A 
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En B u n i a n a acaba dr celebrarse u n a i m -
portante r e u n i ó n de las fuerzas v ivas lo-
cales pa ra o i r l a referencia dada por l a 
C o m i s i ó n que, p r e s id ida por el a lcalde, l i a 
estado en M a d r i d ' p a r a gest ionar l a cons-
t r u c c i ó n del puer to , d é v i t a l i n t e r é s para 
la i ndus t r io sa c iudad , dada la cantidad de 
na ran j a que expor ta , que a lgunos a ñ o s 
l l egó a m á s de 2,030.000 cajas, po r va lo r 
super ior a 50 mi l l ones de pesetas. Las re-
ferencias sumin i s t r adns , t e r m i n a d a la reu-
n i ó n , por los comis ionados fueron m u y e.r-
p l í c i f a s y l l e v a r o n a l á n i m o del pueblo 
la conf ianza m que l a r e c t i t u d y j u s t i c i a 
del GoLierno t ia ra nosible u n a s o l u c i ó n , 
capaz do ac t iva r y da r i m p u l s o a las obras 
del pu i r io . 
De l a necesidad que de poseer u n puer to 
t iene B u r r i a h a dan idea las f o t o g r a f í a s 
que eifcabezan estas l i n c a s y que demues-
t r a n lo penoso, de 1"S trabajos de ( A b a r -
que de las cajas de na ran ja , cuya ex-
p o r u c i o n es fuente de í i h p b r t a c l & i de oro 
p a r a l a e c o n o i n i á n a c i o n a l . Hay que liáuei 
en cuenta , a d é n i á s , que con d e í n á s i a d a 
[ l é c i i e u c J a bis temporales h t t e r r u i n p é n ia.> 
opdracionos de g j tnbárqde en h» rada, i d 
que o b l i g a a a l i o á c c n a r las cajas do na-
r a n i a d u r a n t e v a r i o s dias. nut-niras el m a r 
lso u i c a l i n a , con u n evidente y m u y crecido 
derjuiclo, va que la n a r an j a es f ru to que 
se pudK' V i c i l m e i i i e . De l a i m p o r t a n c i a 
dá ias p é r d i . l a s b a s t a r á decir que cada 
¿aja fjdc se estropea equivale a u n per-
jui i o qúci puede vabirarse de dos a c inco 
p é s e l a s y que ha bab ido teruporadas de 
exportación Eli que «I tii'uuero de cajas 
aírnaceuadas por el lemporal ha pasado 
dfe SOÍÜOÜ. 
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—Es u n m i s t e r i o nuevo de gente nueva. 
Dos m i n i s t r o s de t r e i n t a años . . iEso e s t á 
b i e n : — d e c í a yo esta m a ñ a n a en l a of ic ina . 
—Oye, q u í t a l e de l a boca a ese n i ñ o el 
p a l i l l o , no se l o v a y a a t ragar . . . ¡ A n d a , 
hombre , a n d a ; t ú que e s t á s m á s cerca! 
[ M i r a que estoy v i e n d o que se l o t r a g a ! 
—Bueno. Y a se lo be qu i t ado . L o que y o 
no s é es si v e n d r á p r o n t o o no l a r e in -
t e g r a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l . Es l a bandera de 
las izquierdas . . . Y la r e f o r m i t a t r i b u t a -
r i a , l o del impues to p rogres ivo a los que 
t ienen m u c h a « m o s c a » casi improductiva, 
si l a l l e v a n a efecto los pol los é s t o s m i -
nis t ros jse ganan l a o v a c i ó n ! : l a ova-
c i ó n y l a oreja , porque ¡ e s o e s t á m u y 
b ien , q u é c a r a y ! 
— ¡ C o m e , come.. . . que se te e s t á quedan-
do l a c o m i d a f r í a ! Y esc chico , ¡ e s e chico, 
que e s t á met iendo los dedos n i la sope-
r a ! ¿ P e r o no le ves? ¡Ot ié c r i a t u r a ! i \ 
t ú q u é " t r a n q u i l o » eres t a m b i é n ! ¡ H a y que 
fijarse!... Lo m i s i ú o le da que n i e l a los 
dedos en l a sopera o que se los meta en 
las narices. . . y en l a sopera l u e g o . 
—No lo he v i s to . S i l o h u b i e r a vis to . . . 
— ¡ L a n i ñ a , l a n i ñ a , que v a a t i r a r esa 
copa, h o m b r e ! ¡ Q u í t a l e la copa! Con esto 
de que y o me siento a m i l leguas.. . 
— ¡ C a r a y , q u é n i ñ o , y qué n i ñ a , y q u é 
d e m o n i o ! ¡No se puede a q i i í h a b l a r n u n -
ca dos pa labras seguidas! ¡A ver si os 
e s t á i s quietos de u n a vez! ¡A ver que va 
a ser esto!. . . 
—Te adv i e r t o que l a carne sigue po r 
las nubes. H a t r a í d o hoy l a Pepa unos 
filetes que son u n a p o r q u e r í a y le h a n 
costado ¡ d i e z reales! ¡ E l c o l m o ! 
¡ T a m b i é n es que l a Pepa parece que 
, la h a n h i p n o t i z a d o y se les h a o lv idado 
¿elas obras c r i s t i a n a s , i m p l i c a , por o t r a ¡ desper tar la! . . . (til ve, n i oye, n i en t iende! 
Y los tenderos se conoce que d i c e n : «Du-
ro con esta « p r i m a » u n i v e r s a l ! » 
— ¡ N o , no. R a m ó n : no l e eches l a cu lpa 
a l a m u c h a c h a ! Y o no d igo que tenga el 
talento de M e n é n d e z Pe layo, pero que todo 
e s t á c a r í s i m o , eso no te quepa duda. E n 
decir , que los diez reales po r esa por-
q u e r í a de filetes se los cobran a l a Pepa 
y a don Sant iago P n m ó n y Caja]. ¡Y a 
t í , s i vas por e l los ! 
—Bueno, bueno. ¡Y que le vamos a ha-
cer 1 ¿ Q u é se saca con estar dale que 
dale, de l a m a ñ a n a a l a noche, con l a 
m i s m a l a m e n t a c i ó n ? ¡ N a d a ! 
— ¿ Y q u é te i m p o r t a n a tí todas esas 
h is tor ias de l a p o l í t i c a y del D i r ec to r io , 
y , s in embargo , e s t á s dale que dale con 
l a m i s m a machaca, desde que te levan-
tas hasta que te acuestas? 
— ¡ O h . q u é c a l a m i d a d de muje res ! ¡ O u é 
i n c o m p r e n s i ó n , q u é cerebios 
parte, el hecho i n n e g a b l e de que el est i 
mulo de t o d a n u e s t r a i n d u s t r i a t empo-
ral fracasa en n u e s t r a s i n d u s t r i a s espi-
rituales, p o r q u e en é s t a s el r e so r t e de 
Ja acción n o puede ser o t r o que e l de l 
amor de D i o s o de l p r ó j i m o o de s í m i s -
mo por D ios . ¡ A h , s i el n ú m e r o de los 
santos a u m e n t a s e s i n cesar! P e r o loa 
santos no i n u n d a n , p o r desgrac ia , c o n 
sus ondas n u e s t r a h u m a n i d a d d e l s i -
glo X X . A h o r a b i e n ; en los que n o son 
santos, que e q u i v a l e a dec i r l a t o t a l i d a d 
menos unos pocos, el sac r i f i c io , h a y que 
reconocerlo, es de c a u d a l demas i ado d is -
continuo, c o m o el de osas fuentes ter-
males que, Cz t i e m p o en t i e m p o , l a n z a n 
un chorro h i r v i e n t c y d e s p u é s v u e l v e n a l 
silencio. P o r esto la <•.economía», l a c ien-
cia del boga r , e l a r l e de d i r i g i r l a casa, 
debe, en e l seno de l a s o b r a s r e l i g io sa s 
de laicos, m u l t i p l i c a r y e x p l o t a r a fondo 
sus recursos s i n r e l a j a r l o s . E n s u m a , l a 
intensidad, l a a m p l i t u d , l a c o n t i n u i d a d 
de l a a c c i ó n c a t ó l i c a e s t á - en r e l a c i ó n 
directa de l a canuQad de, t é c n i c a p r á c -
tica que en e l l a se p o n g a . 
Nuestra o r g a n i z a c i ó n de j u v e n t u d — l a 
Asociación C a t ó l i c a de l a J u v e n t u d 13el-
ga^-ha e x p e r i m e n t a d o v i v a m e n t e , desefe 
su g ran Congreso de C l l a r l é r o y , l a exac-
titud de este p r i n c i p i o , que, en su aspec-
to m a t e m á t i c o , n o es m á s que la p u r a y 
simpie e x p r e s i ó n de lo v i r t u d c a r d i n a l de 
la prudencia . Su g r a n esfuerzo h a cons is -
tido en f o r m a r c u a d r o s de ó r g a n o s de ac-
ción: C o m i t é s , sec re ta r iados , g r u p o s d é 
Propaganda, m á s que el de m u l t i p l i c a r 
las grandes c a m p a ñ a s de o p i n i ó n . Y p re -
cisamente p a r a c o r o n a r esta fase de ac-
tividad en los t r e s d í a s s igu ien tes a N a -
vidad se d e s e n v o l v e r á , s e g ú n el pensa 
fniento de sus d i r ec to res , u n p r o g r a m a 
de lecciones r o b r e n í a s func iones y los 
poderes en la a c c i ó n c a t ó l i c a » . He aq.uí 
•as ma te r i a s de estas lecciones, s e g ú n el 
0rden en que e e r á n d e s a r r o l l a d a s : L a s 
¡jtühciones y poderes en la sociedad y par -
\ficnlarracnte en la I g l e s i a ; l a s func iones 
y redores en l a a c c i ó n c a t ó l i c a y en l a 
C. J. D . : el f u n c i o n a m i e n t o de l a 
A- C. J. B . : los Consejos y C o m i t é s ; l a s 
Unciones de l c o n s i l i a r i o , de p res iden te , 
de p ropagand i s t a s : los sec re t a r i ados per-
manentes; 1 a m i s i ó n del sec re ta r io . Se i n -
« f c a l a r á n confe renc ias acerca de l a s con-
diciones i n ó r a l e ? , de l a ef ic iencia de l 
apostolado, t o b r e l a p s i c o l o g í a del jefe, 
Acelero, v e! f i n a l s e r á una r ev i s t a de 
M f i s h s á c l i N i d a d s de la A. C. J. 13. des-
^ Char le roy . 
Basta e n u n c i a r este p r o g r a m a p a r a 
fonvencerse de que nad ie so i n s c r i b i r á 
en ^ semana t é c n i c a de l a A. C. J. R. pa-
a ^ i s f ru t a r de unos d í a s de decanso. L a 
•^ l ana s e r á de u n t r a b a j o a rduo , i n c l u -
^ para los m i s m o s oyentes , y , desde 
/ ^ o . p a r a los profesores . Pe ro espero-
s 1%-. p̂ ĵ , i n j n ü ü v ; , i m a n i á s ace rcada 
^1 din,'.-ÍQn f;c p^f in ' rzos y una v i s i ó n 
va'0 U z 1!|:ÍS r i M l i s í a — n o q u i e r o dec i r 
lo n.' a r;,s (1e J ' f , ' ' a—del m o v i m i e n -
bniJl í n v o n | u < l c a t ó l i c a . A n t e s que pre-
Isa c n m p o f i a é h n v que p r o m u l f f f l í 
l a rgado los amari l los y h a b í a n \ e n i d u lus 
verdes... ¡Y q u é ! A l a h o r a de I r a l a 
c o m p r a 110 «nos hemos e n t e r a d o » de ta-
les c a m b i o s ; nos h a costado todo t an ca-
r í s i m o como l a v í s p e r a , y a l d í a s iguien-
te m á s caro a ú n q u i z á . . . 
— ¡ C o n v e n g o en el lo , L o l a ; pero es que 
se t r a t a de uno de los p rob lemas m á s 
d i f í c i l e s y m á s comple jo s ! Do a h í que con 
u n a p o l í t i c a e n é r g i c a y b i en or ientada . . . 
—Anda , anda.. . , ponte cocido y d é j a -
me de d iscursos! A q u í lo que hacen f a l t a 
son ; real idades, hechos, que los veamos 
todos, que verdaderamente no se puedan 
negar! A b a r a t a m i e n t o de l a v i d a ; que 
manden a l a c á r c e l , «de. v e r d a d » , a los que 
def raudan a l c o n s u m i d u r en el pesu o en 
el g é n e r o ; que n o cuesten diez reales unos 
filetes que parecen c o r d i l l a , y u n a barba-
r i d a d los huevos, y u n a e n o r m i d a d l a ropa, 
y o t r a e n o r m i d a d el calzado, y dos e n o r m i -
dades las casas, y poco menos que ¡ h a s t a 
r e sp i r a r ! Eso es lo pos i t i vo , l o que nos 
interesa a las mujeres , lo que hace f a l t a 
que se haga, y l o que, p o r fas o po r ne-
fas, con é s t o s o los otros o los de m á s 
a l l á , ¡ n u n c a vemos que l l egue ! R e t ó r i c a s , 
p o l í t i c a , discursos, ¡ g a n a s de pasar e l 
ra to que t e n é i s los h o m b r e s ! De pasar e l 
ra to , m i e n t r a s u n a se vuelve loca con e l 
l á p i z echando cuentas. . . 
— ¡ E s que eres t e r r i b l e , h i j a m í a ! ¡ U n a 
maza de F r a g a ! ¡ Q u é pes imismo, q u é ce-
r r a z ó n de i n t e l ec to ! ¡ S o i s capaces de des-
a len tar al m á s esperanzado y confiado en 
el p o r v e n i r ! . . . ¡ E s un escepticismo que 
ab ruma , que destroza l a m a y o r i l u s i ó n ! 
— M i r a , m i r a ; ¡ n o te pongas « t r i b u n o » ; 
no me des l a « l a t a » ! C o l ó c a l e todo eso 
a los de l a of ic ina , y a m í d é j a m e en paz 
de esas h i s t o r i a s de l nuevo Gobierno o 
e l v i e jo Gobie rno , y l a C o n s t i t u c i ó n , y . . . 
l a po r r a . ¡ A h í t ienes e l p r i n c i p i o , los file-
l i tos c é l e b r e s ! . . . ¡ H á l a con e l los ! j A v e r 
s i les metes el d ien te « o p t i m i s t a » ! . . . 
— ¡ C á s p i t a ! . . . ¡ S i que son m a l i t o s de 
veras! E s t á n m á s duros que u n a roca. . . 
— ¡ P u e s , diez realazos h a n costado! ¡ T o -
ma.. . o p t i m i s m o y p o l í t i c a ! ¡ J e s ú s ! ¿ L o 
ves? ¡ Y a lo s a b í a yo que iba a o c u r r i r ! ¡ Y a 
lo s a b í a y o ! . . . 
—Pero, ¿ q u é h a pasado? 
— ¡ N o lo e s t á s v i e n d o ! ¡ E l n i ñ o , que 
mien t r a s h a b l á b a m o s de esas pampl ina s , 
le ha t i r a d o a su h e r m a n a , u n o por uno , 
todos los garbanzos que h a b í a en l a fuen-
t e ! ¡ E n el n o m b r e d e l Padre! . . . ¡ C ó m o h a 
puesto el suelo y l a pa red! . . . ¡Y c ó m o 
l i a puesto a l a ch i ca ! . . . 
¡ E s t o s n i ñ o s ! ¡ Q u é ha r to estoy de. 
echada! ¡Ln r u t i n a , la v u l g a r i d a d , la pe-
q u e ñ e z e te rna! ¡Ni pensamientos g r an -
des, n i i n q u i o i u d c s hondas, n i i ncorpora -
c i ó n a l a ac tua l idad nacionalI.'.. 
— ¡ D é j a m e a m i , y como a m i a todas 
las mujeres , mujeres , o sea de su casa, 
de discursos y de Gobiernos nuevos o v ie-
jos , y de p o l í t i c a , y de r e t ó r i c a s ! Lo que 
nos in teresa es que se pueda v i v i r en 
nuestros hogares ; que l a v ida no cueste 
tanto , q u é c o n c l u y a esta l u c h a t i t á n i c a , 
de cada d í a . pa ra el •es t i ramientos , ya i m -
posible, de, las pesetas de que disponemos. 
¡ L o d e m á s . . . nos t iene s in c u i d a d o ! De-
mos o í d o cien veces que h a n cambiad:) los 
Gobiernos, que y a no mandaban los azu-
les, s ino los a m a r i l l o s ; que ya se h a b í a n 
con la l l ave j ser p a d r e ! Pero , ¡ q u é h a r t o ! ¡No le de-
j a n a uno v i v i r ! . . . 
— ¡ A y . h i j o , y eso que t ú só lo los aguan-
tas a e l los! . . . Y u n ra to cada d í a ! Pero 
yo . . . ¡ Y o . a los chicos y ai p a p á ! (P í íosd-
t ieartieníe.) ¡Así me t e n é i s , asi estoy y o ! 
C u r r o V A R G A S 
U n a v i ó n v u e l a d e n t r o d e u n 
h a n g a r d e d i r i g i b l e s 
OHI.V. S . - E l p i l o t o P i e n e Gal lo h a atra-
vesado con su a v i ó n en vuelo el hangar de 
d i r i g i b l e s de O-rly, que m ide 300 metros de 
l a r g o í 9(9 de a n c h ó y 50 de a l to . H a r e p e t í -
ib) la bazaf ia tres veces en los dos sentido?. 
E l S e n a d o i t a l i a n o a p r u e b a 
e l e m p r é s t i t o y a n q u i 
(R .uuommrA t&BCiAL. 1>E E L D E B A T E ) 
R O M A , 8;—El Senado b u aprobado h o y 
el e m p r é s t i t o conce r t ado en N o r t e a m é r i -
ca paxa l a e . - t a b i l t z a c i ó n de l a l i r a . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , conde de V o l -
p i , e x p l i c ó los m o t i v o s que t e n í a el Go-
b i e r n o p a r a r e a l i z a r d i c h o e m p r é s t i t o , e 
h izo n o t a r q u e era m u y c o n v e n i e n t e pa ra 
l a de fenra de l a l i r a , que hab iendo estado 
m u y deprec iada hace seis meses, ha- gana-
do m u c h o t e r r e n o y e s t a r á cada vez m á s 
í i r m e . — E . D . 
E L A C U E R D O S O B R E J A R A B U B 
E L C A I R O , 8.—Por v i r t u d del acuerdo 
fírmadO e n t r e I t a l i a y Eg-ipto, r e l a t i v o a 
l a f r o n t e r a de T r i p o l i t a n i a , J a rabub es ce-
d i d a a I t a l i a , pe ro I t a l i a cede a E g i p t o u n 
pozo en U a d y r a m i e h . 
I t a l i a g a r a n t i z a l a i n v i o l a b i l i d a d de los 
santos luga res de J a r a b u b y concede u n a 
a m p l i a a m n i s t í a p o r c r í m e n e s p o l í t i c o s y 
de o t r a í n d o l e . Todos los conf l i c tos que 
puedan s u r g i r s e r á n en l o sucesivo s ome t i -
dos a a r b i t r a j e . U n a C o m i s i ó n m i x t a se 
e n c a r g a r á de p u n t u a l i z a r a lgunos detal les 
s e c u n d í i r i o s . 
E X L A C A M A R A 
R O M A , 8 .—El Sonado h a r eanudado h o y 
sus sesiones. L a C á m a r a c o n t i n u a r á m a -
ñ a n a l a d i s c u s i ó n de l a l e y sobre los S i n -
d ica tos . U n a vez q u e h a y a s ido aprobada 
esta l e y p r o c e d e r á a l e s tud io de l proyec-
to de l e y sobre l a e x t e n s i ó n de poderes 
de los alcaldes, y e l 12 de este mes, apro-
x i m a d a m e n t e , se a p l a z a r á n sus sesiones, 
con m o t i v o de las vacaciones de Pascua. 
V O L P I N O D I M I T R 
R O M A , 8.—La A g e n c i a S t é f a n i desmien-
te l a n o t i c i a s e g ú n l a c u a l e l conde V o l p i 
d i m i t i r í a d e s p u é s de que h u b i e r a n que-
dado resuel tas las negociaciones re fa t ivas 
a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda i t a l i a n a de 
g u e r r a en I n g l a t e r r a . 
E s t a f a b a d i c i e n d o q u e p o d í a 
c u r a r e l c á n c e r 
Por lo menos $1 receta era inofensiva 
—o 
L Y O N , 8.—Ha sido detenido u n i n d i v i -
duo que p r e t e n d í a poseer el secreto de u n 
t r a t a m i e n t o r a d i c a l de l c á n c e r . Ins ta lado 
lu josamente en u n a de las calles p r i n c i -
pales de esta c iudad , v e n d í a a los c r é d u -
los cl ientes unos polvos blancos, inofen-
sivos. 
E l j uez de i n s t r u c i o n h a d ic t ado manda-
m i e n t o de p r i s i ó n c o n t r a e l curandero . 
H i n d e n b u r g e s p a r t i d a r i o d e 
l a g r a n c o a l i c i ó n 
B E R L I N , 8 . — C o n t i n ú a n las consultas de l 
presidente, de l a r e p ú b l i c a con los jefes 
de los pa r t i dos . Se asegura que el m a r i s -
cal H i n d e n b u r g h a declarado a todos ellos, 
y especialmente a los social is tas y popu-
listus. que l a c r i s i s m i n i s t e r i a l debe ser 
resuel ta lo m á s r á p i d a m e n t e posible pol-
l a s o l u c i ó n que presente l a m á s a m p l i a 
base p a r l a m o n l a r i a , es decir , l a g ran coa-
l i c ión . 
C o o l i d g e p r o p u g n a e l 
d e s a r m e t e r r e s t r e 
Y pide a su país que aumente las 
fuerzas aéreas 
—o— 
W A S H I N G T O N , 8.—El presidente Coolidge 
h a presentado a l Congreso su mensaje 
anua l . 
E l presidente precouiza en el documento 
l a a d h e s i ó n de los Estados Unidos a l T r i -
buna l i n t e r n a c i o n a l de L a Haya , e i n v i t a 
a l Congreso a aumen ta r las fuerzas a é r e a s 
de los Estados Unidos . 
E s t i m a que e l é x i t o favorable conseguido 
en l a reciente Conferencia de Loca rno jus-
t i f i ca en u n todo l a p o l í t i c a n o r t e a m e r i -
cana, que consiste en dejar a los diversos 
p a í s e s de E u r o p a que resuelvan po r s í mis -
m o los p rob lemas que Ies conc ie rnen , s i n 
hacer i n t e r v e n i r en ellos a los Estados U n i -
dos. 
Estos son favorables , de u n a m a n e r a ge-
ac tua l i dad l a r e d u c c i ó n del e j é r c i t o terres-
t re . S i esta c u e s t i ó n — t e r m i n a d ic iendo— 
puede ser resuel ta , nos s e r á m á s f ác i l es-
t u d i a r u n a n u e v a r e d u c c i ó n de los a rma-
mentos navales . 
L a l a g u n a d e V e n e c i a h e l a d a 
helada . 
B O D A S D E P L A T A D E L O S R E Y E S B E L G A S 
5'es o r c á n i c n s v que hace r manidbrña 
líido* 
tlios00!'!^'10' N l i e s l r a s j o r n a d a s de es lu-
son R e i i u . ; ' l ^ , t , mu> ' a n á l o g o a l o que 
nos e jerc ic ios de es tados m a y o r e s . 
Ur G i o v a n n i H O Y O I S 
. / v ^ ^ ^ 3 (ic d i c i e m b r e . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ' 7 
i 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
u n i v e r s i t a r i a s 
Dos notas sucesivas he l e í d o estos d í a s 
en E L DEBATE que man i f i e s t an la a g u d i -
z a c i ó n de u n m i s m o p r o b l e m a . La una 
l l a m a b a la a t e n c i ó n sob re el hecho d o 
q u e d a r des ier tas va r i a s c á t e d r a s u n i v e r -
s i t a r i a s ; la o t r a destaca e l t r i s t e o l v i d o 
en que se de ja a la U n i v e r s i d a d cuando 
se hab la de nuevas cons t rucc iones en Ma-
dr id . . E n r e s u m e n , l o d o es u n o y lo m i s -
m o : q u e la o p i n i ó n p ú b l i c a menospre -
cia los in tereses u n i v e r s i t a r i o s . 
A h o r a p r e g u n t o y o : ¿ Y q u i é n ha he-
cho esa o p i n i ó n p ú b l i c a ? N ó t e s e e l f e n ó -
meno p a r a d ó j i c o de que Espada s ien ta 
a h o r a m á s q u e n u n c a los p r o b l e m a s c u l -
t u r a l e s ; de que n u n c a c o m o ahora h u b o 
en E s p a ñ a l i b r e r í a s m á s lu josas , n i pe-
r i ó d i c o s t a n europeos , n i revis tas tantas 
y de t an a l tos vue los , n i i n s t i t u c i o n e s t a n 
m ú l t i p l e s y va r i adas pa ra a tender a las 
sa t i s facciones de l e s p í r i t u . P e r o es e l 
caso q u e a m e d i d a que se densif ica el 
a m b i e n t e c u l t u r a l se r a r i f i c a e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o , y la o p i n i ó n , que vue lve 
la c a r a a d o n d e q u i e r a que s iente mover -
se u n h á l i t o de v i d a e s p i r i t u a l , se des-
en t i ende c u a n d o oye h a b l a r de i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . ¿ Q u i é n ha hecho, p r e g u n t o , 
esta o p i n i ó n ? 
S i l l e v á r a m o s a cabo u n a encuesta de 
la f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l de todas las per-
sonas q u e h o y e sc r iben , hab l an , o r g a n i -
zan y r e p r e s e n t a n en E s p a ñ a , h a l l a r í a m o s 
que todos casi h a n pasado p o r la U n i -
v e r s i d a d y sus a l e d a ñ o s los I n s t i t u t o s ; 
de m o d o que , en r e s u m i d a s cuentas , del 
monte sale quien el monte quema, que 
d i r í a L o p e de V e g a ; la U n i v e r s i d a d ha 
hecho q u i e n la deshace a el la , o, a l me-
nos, q u i e n no se p r eocupa de rehacer la . 
Este es el t r i s t e , el desconso lador es-
t ado de las i n s t i t u c i o n e s docentes de Es-
p a ñ a . Nos las hemos a r r e g l a d o de l me-
j o r m o d o p o s i b l e para d i v o r c i a r n o s de 
la o p i n i ó n y ena jenarnos la e s t i m a c i ó n 
soc ia l . 
A n t e este hecho i n n e g a b l e s u r g e n r a -
ras voces de s ince ro p r o p ó s i t o de la en-
m i e n d a , c o m o aque l de la U n i v e r s i d a d 
de Zaragoza a l f r en te del p r i m e r n ú m e r o 
de su m a g n í f i c a revis ta . De o r d i n a r i o no 
s u r g e n s ino excusas de la p r o p i a res-
p o n s a b i l i d a d y acusaciones a l Es tado. Ese 
Es tado en e l que nos pa rape tamos pa ra 
m o n o p o l i z a r m e d i a n t e el examen of ic ia l 
ne ra l , de l l e v a r a cabo el desa rme; pero la p r o f e s i ó n d o c e n t e ; ese Es tado que nos 
no pueden t o m a r par te en u n a Confe renc ia ! co loca fue ra de l a lcance de toda respon-
acerca de ese asunto, que t iene grandes p r o - i s a b i l i d a d p r o f e s i o n a l ; é s e , dec imos , que 
hab i l idades de c o n s t i t u i r u n fracaso. t i ene la c u l p a de todo . Y , la ve rdad sea 
Cool idge cons idera m u y i m p o r t a n t e en l a d i c h a , estas son habas contadas . E l Es-
t ado r e c l u t a y o r g a n i z a el p r o f e s o r a d o ; 
este p r o f e s o r a d o se m a l q u i s t a la o p i n i ó n ; 
la o p i n i ó n se r e l l e j a en el Es tado, y a q u í 
es tamos c o m o en el cuen to de Cervan-
t e s : d e l g a l o al r a l o , de l r a l o a l pe lo , 
de l pe lo al pa lo . 
V a m o s en j u s t i c i a a d i v i d i r la ca rga en 
R O M A , 8 . - E 1 f r ío r e i n a con g r a n r i g o r doJs ^ j 1 " 0 c l E ? * * 0 y c l p r o f e f 0 ' 
en t o d a I t a l i a . L a n ieve cubre las mon ta - rado- b l L s ' ^ d o ' que t ; in las cosas ma,as 
fias de S i c i l i a . L a l a g u n a de Venecia e s t á I , la hecho en E s p a ñ a , en I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a se ha supe rado a s í m i s m o . N o hay 
en el m u n d o m á s f ó r m u l a para resolver 
las cues t iones do e n s e ñ a n z a que aque l la 
e n u n c i a d a p o r L o p e de V e r a (y s igamos 
c o n los c l á s i c o s ) . D e l pan y del palo. Pa-
g a r y e x i g i r ; r e t r i b u i r b i e n y sanc ionar 
las de f i c i enc i a s ; d a r los med ios y c o n t r o -
l a r los r e su l t ados . ¿ P a r a q u é dec i r que 
n u e s t r o m i n i s t e r i o lo hace al i c v é s ? 
V e n g a m o s a n o s o t r o s los profesores . 
J a m á s de los jamases hemos q u e r i d o acu-
d i r a la o p i n i ó n a i n f o r m a r l a de n ú e s , 
t r o s p r o b l e m a s , a i n t e r e sa r l a e n nues t ra 
v i d a . S i e m p r e hemos p r e f e r i d o e l cova-
chue leo en los negoc iados m i n i s t e r i a l e s o 
e n las antesalas de los m i n i s t r o s . D e es-
tos p r o c e d i m i e n t o s t o r t u o s o s y ba junos 
h a n d e p e n d i d o s i e m p r e la r e f o r m a de l e*-
c a l a f ó n , el a u m e n t o de c o n s i g n a c i ó n d* 
p r e s u p u e s t o y la m e j o r a de a l g ú n e d i -
ficio. L o s c a t e d r á t i c o s hemos o b t e n i d o 
nues t r a s ven ta jas p o r los m i s m o s pasos 
q u e o t r o s l l e g a b a n a m i n i s t r o s , j u g a n d o 
a l t r e s i l l o o l l evando t e r rones de a z ú c a r 
a la p e r r i t a de la marquesa . A la o p i n i ó n 
la hemos t e m i d o , la hemos s i e m p r e h u í -
d o el b u l t o . ¿ P a r a q u é r e c o r d a r la ac t i -
t u d d e l p r o f e s o r a d o c u a n d o a l g u n o h a 
q u e r i d o sacar a la v ía p ú b l i c a las c o r r u p -
telas de la e n s e ñ a n z a ? N o e s t á b i e n q u e 
y o r e c u e r d e cosas que me h o n r a n . 
E n c o n c l u s i ó n , hoy nos pasa c o m o a l 
q u e v e n d i ó su a l m a a l d iablo^ E l Es tado 
acude a t o d o antes que a noso t ros , por -
q u e n o s o t r o s n o pesamos nada en la o p i -
n i ó n p ú b l i c a , y é s t a se i n h i b e de nues-
t r o s in tereses p o r q u e j a m á s la hemos he-
c h o v e r que son sus p r o p i o s in tereses . Y 
ya que he m e n t a d o a l que v e n d i ó su a lma 
a l d e m o n i o , a c a b a r é el mis rno s í m i l c o m o 
C a l d e r ó n en E l muyieo prodigioso: 
«No fue ra l i b r e a ' . bcd r ío 
s i se de ja ra í o r z ó r , » 
N o s e r í a m o s h o m b r e s si p e r s i s t i é r a m o s 
en los ce les t ineos en t re j u n t a s y negoc ia -
dos m i n i s t e r i a l e s en vez de sacar cada 
u n o la cara p o r su p r o p i a l a b o r y su p r o -
p i a c o n d u c t a a n t e la o p i n i ó n p ú b l i c a ^ 
M . H E i í R I i R O G A R C I A 
— — — — — — — •* • — 
Las comunicaciones ferroviarias 
entre Asia y Europa 
P c d r á i rse de P a r í s a T o k i o en 
q u i n c e d í a s 
—o— 
MOSCU, 8.—Ayer se ha r eun ido l a con-
ferenc ia f e r r o v i a r i a i n t e r n a c i o n a l p a r a es-
tablecer las nuevas c o m ú n ¡ c a c i o n e s direc-
tas que h a b r á n de u n i r el E x t r e m o Or len te 
a l a E u r o p a occidental por l í u s i a . 
Una vez que tisdaa nuevas oomunlcac io-
nes queden establecidas, el viaje de P a r í s 
a T o k i o , a p r o x i m a d a m e n t e unos 14.000 k i -
l ó m e t r o s , se podra hacer en quince d í a s . 
U n a a d v e r t e n c i a j a p o n e s a a 
l o s g e n e r a l e s c h i n o s 
La situación es cada vez peor 
—o— 
S A N C H A I , 8.—El conf l ic to ch ino presen-
ta cada d í a peor ca r i z . 
E l J a p ó n , pe rsuad ido de que el p r i n c i p a l 
m o t i v o d é los discursos es l a i n f l u e n c i a 
rusa que d o m i n a en Ch ina , h a d i r i g i d o a 
los diferentes generales ch inos u n aperci -
b i m i e n t o . 
Po r o t r a par te , e l comercio b r i t á n i c o es 
objeto de boi tco t en C h i n a , especialmente 
en H o n g k o n g . 
De Visser eRcargado de formar 
Gobierno en Holanda 
L A H A Y A , 8.—De Visser , j e fe del p a r t i d o 
c r i s t i ano h i s t ó r i c o , h a r ec ib ido cl encargo 
de f o r m a r Cobierno . 
* * » 
N. de l a n .—Los c r i s t i anos h i s t ó r i c o s fue-
r o n los causantes de la r u p t u r a de l a coa l i -
c i ó n , po r haberse separado de l Gobierno 
en l a v o t a c i ó n de l a e n m i e n d a que s u p r i -
m i ó l a E m b a j a d a e n el V a t í a a n o . 
P R U E B E V d N U E S T R O 
J A B O N i 
o f a i c o K 
P A R A E L T O C A D O R 
L A R O J A R I O J - A 
S A N T A N D E R 
E l p r o c e s o C a r r e t e r o - E s p l á 
Este l ia sido condenado a 16 francos de 
m u l l a y u n f ranco de d a ñ o s y perjuic ios 
—o— 
P A R I S , 8—Ante l a u n d é c f i h a Sa l a de lo 
cor recc iona l de esta A u d i e n c i a se h a dic-
tado h o y sentencia en l a causa seguida a 
ins tanc ias del subdi to e s p a ñ o l y l i t e r a t o 
don .losé M a r i a Carrerero con t ra e l per io-
d i s ta de l a m i s m a n a c i o n a l i d a d d o n Carlos 
E s p í a . 
E l s e ñ o r E s p l á ha sido condena lo a l pago 
de 10 francos en concepto de m u l t a y de 
u n f ranco por d a ñ o s y pe r ju ic ios . 
U n m u e r t o y d o s h e r i d o s 
p o r v a r i o s c o h e t e s 
Después de la fiesta, la reina Isapel (I) felicita a ios nmoi que lomaron parte en el homenaie En la íotno -nf í . 
aparecen también el rey Alberto (2) y la urincesa María José (3) ' S^., 
BARCELONA, K - i i V e n de Haus Que d u -
ran te las fiestas que se han celebrad ) en 
d i c h a ciuiJad con m o t i v o do l a i n a u g u -
r a c i ó n i o l u nueva camprnia de l a pa r ro -
q u i a M a y o r , se c a y ó u n ca:UiIlo de fuegos 
de artit lcio.s, d i s p a r á n d o s e los cohetes que 
lo formaban, los cuales, al huir sobre el 
suelo, a lcanzaron a Vár ios vecinos, ma tan -
do a uno de ellos, l l amado L u i s F iguero-
la, de c incuen ta y ocho a-.Vos, e h i r i e n d o 
a teaeía V a l l é r t a s , de veinUochp, y a su1 r i ó de 
h i j a Josefa P a y é s , de siete. * K 0 r 
Q u i e r e n c o n s t r u i r e l s u b e a n a l 
d e U r g e l 
Reunión de redantes en Lérida 
--o— 
BARCELONA, 8.- En Lérida se h a cele-
brado una reunión de elementos interesa-
dos en el canal de Urgel, tratando de l a 
construcción de un subeanal que a u m e n t a r í a 
el caudal de ag i , y que, por cons iguien-
te, aumentaría a s imismo la zona regable. 
M U E R T O D E F R I O 
BARCELONA, 8 . - E s t a noche, a las diez 
fué h a l l a d o en l a cal le de Coello e l ca! 
duver de un hombre , que, oi parecer mu-
N f r ío . 
pudo ser .̂entiafado. 
Micrce lcs 9 de d ic iembre dn 1925 E L . D E l S A T E r 
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T e m a s d e l a H i s t o r i a p r i m i t i v a d e E s p a ñ a 
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T A R T E S S O S 
En el verano de 1023. A d o l f o Schul ten . 
el M b t o a r q u e ó l o g o de E r l a u g c n . conocido 
«n E s p a ñ a por MIS estudios sobro NUIIKUÍ-
Cia, d i r i g í a excavaciones en el coto do 
Doflana, eucaminadas a descubr i r l a c iu -
dad I b é r i c a de Tartessos. T r a s a lgunas i n -
vestigaciones que d i e r o n sobre el asunto 
menos luz de la que se deseaba, se aban-
d o n ó ¿ s t e por a l g ú n t i e m p o , y hasta los 
cuc entonct i Beguiñww con i n t e r é s \v* tra-
bajos de Schu l lon , hab l amos semio lv ida-
do a é s t e y a sus t e o r í a s , cuando vemos 
que el a fo r tunado sabio a l e m á n nos anun-
c ia eslus d í a s el haber descubierto l a p r i -
de Focea m a n d a r o n sus buques, á v i d o s de 
r i q u e z a » , a los r incones m á s apar tados ar-l 
Occidente europeo, y fueron cord la lmen te 
recibidos por los tar tcs ios , con los cuales 
c n n i r r c i a r o n oc t i vamen ic , y p a r a f a c i l i t a r 
este tnUlCO fueron segurálDéflt^ fundadas 
Massa l l a (Marse l la ) , Hemerescopeion ( jun-
to a Denla) y M a i n a k e (descubierta ahora 
por Schul ten , 28 k i l ó m e t r o s a l E9te de MA-
la^a . Junto al pueblec i to de T o r r e del M a r ) . 
Las léyondSfl Ctui alie i n t enc ionadamente 
h a b í a n envue l in , lemitafl p t i m e r o y g i i e -
gos d e s p u é s , al mar deseunoeido de al len-
de las C é l l i m n a s de H é r c u l e s para impe-
d i r que navegantes menos audaces (o me-
nos a m b í d o s o h ) #« a v e n t u r a r a n pi»r ellos, 
I m m ffafena/e/ a p o r / é t / o / p ü r < W r i o ( f e / ¿ e face ¿ Ú O O a n o / . 
R I B O 
m m s s t 
P R O V I N C I A 
D E C A D I Z 
n i i t i v a c iudad de M a i n a k e , factoríti fundi i -
da pa t a f a c i l i t a r el comérclo rtfl la plata 
entr-j l a p re tend ida c i t i d á d de TaHesaos 
y el O l i en t e . 
E l t ema Tarlcssus vuelve a ser de actUft-
l l d a d y vamos a dedicar uims l í m i i s a i:i 
r e l a c i ó n iomera de las t e o r í a s de S e l m i i t i i . 
sacadas de la lee lura de |}]guna8 de viis 
pub l i ca r iunes . 
\o.-»otJOs s ie iupro heiuqs op inado [y con 
nosotros personas de i i l i a eaiegoria y ÍHI-
t o r i d a d en l a ma te r i a ) que l a c iudad de 
Tartessos, como c i u d a d cap i t a l de los tar-
lestos, como v e r d n d e i u p o b l a c i ó n , no ha 
ex is t ido nunca , y que las nanraeiqDttl y 
leyendas que se l i an salvi idi» de la saÚD 
de los siglos, t r a y é n d e n o s i i o l i c i a s de !a 
c i v i l i z a c i ó n de aquella p e q u e ñ a cpmarpa 
í b e r a , tan r i c a de p la ta , se refieren a l te-
r r i t o r i o tar tesio, o del bajo Güadá)qtt i 
v i r , pero a s í en genera l y no a u n a sola 
c i u d a d , cuyo o r igen a n t i q u í s i m o no ha 
podide . por lo d e m á s , ser explicado. 
S<.bullen o p i n a que se t r a t a de una c m 
dad de o r igen o r i e n t a l , fundada dos m i l 
a ñ o s antes de Jesucristo, p o r navegantes 
de Creta. E n l a B i b l i a se c i t a a Tars i s 
' conve r t ida luego en Tartessos) y se hab la 
de stis inmensas riquezas en los anales del 
rey S a l o m ó n ( m i l a ñ o s antes do Jesucris-
to ) . Desde l o m á s remoto aparece como 
de u n a g r a n c u l t u r a , lo que nos i m p i d e 
suponer la de o r i g e n ibero , pues los iberos 
de aquellos t i empos estaban en u n estado 
de i n c u l t u r a casi z o o l ó g i c o . 
V i v i e r o n los tar tesios pacif icamente co-
m e r c i a n d o con los fenic ios (en p a r t i c u l a r 
con los t i r i o s ) , has ta que é s t o s , mov idos 
po r l a a m b i c i ó n , d o m i n a r o n el p a í s ; pero, 
a causa de l a t o m a de T i r o por los asi-
r los , t u v i e r o n que abandona r lo conquis-
tado, y los tar tesios se v i e r o n pa ra siem-
pre l ib res de d o m i n a c i ó n semita . En e l s i -
g l o V antes de Jesucristo los comerciantes 
•o a u m í n t a t o n cuando l a d e s t r u c c i ó n de 
Ta iVss . ) ^ pór los eartaglneses, y puco a 
poco a la ley á r ida s u s t i t u y ó el uIv|do, y el 
i i u inb re de rarU"»s,.,^ se h o r r ó de la lú t fnp-
r í a de las fféfiieft. 
Ahora Sebi i l t en p i r t e n d e descubr i r l a c iu -
dad de la piuUi y dctaj&etyarlá de su m l h -
u á t l o s i ie i iu frente a l mar . íD igo frente a l 
mar y tío bajo el mar , pojrqpe la costa 
tartesia, por ios aportes del ( l u a d a l q u i v l r , 
lía avan/ado IIÜI ¡a él, y pul el lo ha impe-
d ido que el ole;i¡e des t ruye ra las ru inas 
de la c i u d a d , en easu de que é s t a hub ie r a 
j ex i s t ido) . 
| A estas bit \ es notas se a c o m p a ñ a un 
¡ c r o q u i s , que eompivode la CQ&a i inda luza 
• de Huelva eti u n a e x t e n s i ó n de 6.*» k i l ^ i e 
: n os. ilexle la deSeiubix a d u l a del T i n t o a 
j l a del O u a d a l q u i v i r . . Imi to a l cer ro del 
T r i g o supone Se ln i l t en a Taitessuri , y deja 
entrevet su creencia de que los arrabales 
de la c i u d a d d e b í a n l l egar hasta el T i m o . 
Bata eieeiicia, de ser c i e i l a , as igna a aqM 
l i a una e x t e n s i ó n M i p e r i o r a 6í( k i l ó n i e t i o s 
Esta c o n s i d e r a c i ó n ú l t i m a nos ra t i f i ca mus 
en l a Idea que tenemos de que Tartessos 
era una r e g i ó n densa y p r ó s p e r a , pero no 
u n a sola c i u d a d . E n f l c roqu is se i nd i ca 
ademas l a posible d i l e c c i ó n de ut i brazo 
del G u a d a l q u i v i r en aquellos t iempos (se-
g ú n Jessen) que h a se rv ido a Schu l t en pa ra 
fijar l a s i t u a c i ó n de Tartessos. 1.a p o s i c i ó n 
del r í o , que d a Jessen, es m u y v e r o s í m i l 
y a u n se reconoce por u n a l a r g a serle de 
p e q u e ñ a s lagunas . 
Esperamos que nuevas InvéatígAClobea 
del sabio a l e m á n p o n d r á n c l a r i d a d en este 
asunto. Los e s p a ñ o l e s tenemos m u c h o que 
agradecer a l i l u s t r e inves t igador , que ha 
dedicado la rgos a ñ o s de su v i d a a l a re-
c o n s t r u c c i ó n h i s t ó r i c a de l a E s p a ñ a p r i m i -
t i v a . 
F . G . R U I Z 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ra» la amenaza de l luvia se convierte en rea-
lidad y se propaga desde Portugal a nues-
tras comarcas de Levante. Por toda i^pana 
l lne .e con abundaiicia y los vientos soplan 
liojos, de dirección Tariablf. 
L A S Q U I E B R A S E K I N O L A T E R R A . — L a s 
es tadís t icas de l a oficinu del Comercio indi-
can que las quiebras en InKlaterra y en Ga-
les durante d año 1921 avendienm a B.G95| 
represeataada un pás ivo da iü.H."».ooo Ulnas 
esterlinas, y un activo de i.HJS.Odii. 
Figuran a la cubey.a los arremlalurios rús -
ticos, con 4lK> quiebras; luego los tenderos 
Je ultramarinos, con HtU; U>* pain ios, con 
208; los hotelero», con 2'M; i t c í t e r a . 
—o— 
E L M E J ü K P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
—o— 
H O M E N A J E A L SEÑOR B L A Y - N • .-<l 
Catnlá «le Madlid proyecta celebrar un acto 
de bomanaje al fscnltar don klíguel B l ^ j Pá-
bregas. con motivo de MI reiienlc nonilira-
miento de director de hi Academin K-pañola 
de Bellas Arles, de Ib.ma. y para ofrendarle 
público teotimonio de athe i i íe itii» y s impatía . 
E« proposito de los oigani/.idores que el ho-
menaje no sea un acto CMIUSÍVO de los pai-
.-aiion del Careado escultor, v confían en qLÚe 
se BHUiar:'./i al neto los urtístaj», escrilor.s 
y cuantos t If-ineiitos qnifrati t.^i ini-iiiiar BU 
afecto y admiración al ueñOr Blay. 
()pf,itunamente se aauaofará el día en 
que baya de icmlirae el liomemije. 
M A R I N E L L l , D e n t i s t a . Hor ta le / .a , 11 y 16 
—O— 
E L C O M E R C I O H I S P A N O P C L A C O — D u -
rante el primer semestre do este año el trá-
fico comercial hispanopolaco lia sido de csca-
bisimu importancia. 
E l valor de las importaciones españolas a 
Polonia durante ese periodo no ha pasado, en 
efecto, de 33 millones de slotys, por (X mi-
llones, durante el período i orrespondiente de 
1924, y las exportaciones polacas a España 
han sido tan sólo de 12.000 slotys por 1LC00 
durante vi ]iiimei •eiOCftrp del ano anterior. 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
C o n tomar una semana, d ías alternos, unos 
l o o g r amos de A G U A I>E L O E C H E S . 
L A C A M P A R A C O N T R A E L OPIO.— I..i oii 
c iña americana de Higi.ne social anuncia 
que está dispuesta a purlicipar on la cni:.a-
da mundial cunt ía el cultivo de la adonai-
dern. 
POf nieiliaeióii de la SocietLnl de las .Na-
eioiu-s ha remitido a l'ersia 20.000 ibilan-, 
(lestiandos u alentar la canipaña cqntra el 
opio, y ha de empn iukr otra en favor de 
una indiialriu nacional diterente. 
E n breve tra>hida¡; in a la calle del 
A r e n a l , 4, las « . Ik inas que tiene Pompas 
FGtiebtéfS en ta Avenid: i de l'eualvcr, 15. 
—o— 
E L A R R O Z E N M E J I C O . — Id cultivo del 
airo/, alcanza t n Méjico extraordinaria im-
jiortnncia y di tus ión. Sólo en el Estado de 
¡Sonora lian .-ido sembradas s.áOO heelareas, 
(•-pt-ifimlose obtener l&Ú Kilag«muoa dé ano/. 
ixir heCtáréa . Entre las calidades culiivadas 
prevalecen la tedil l i» y la «huly Wright». 
So espera que el año próximo se obtendrá 
una cosecha de más de un mil lón de tonela-
das de arroz. 
E L C A N A L D E PANAMA, - l i a el aÜO eeu-
nóuiicu de VJX't los ingresos del canal de Pa-
namá lian sido de 21.4.r)0.523 dólares, contra 
24.2ÍH).9C3 en 1924. Durante el ejercicio 4.673 
buques,, pagando los derechos de tránsi to , 
utilizaron el canal, en fea de los &tN en el 
ejercicio anterior. 
Bata d i sminución del trálico es completa-
mento debida a la baja en las expediciones 
de petróleo do California. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e " f o o t b a i r | L a c r u z f d e S a n F e r n a n ( l o 
El reg lamento de la cruz m 
nando , que se publicó on 10&, K , aD Fer 
d i ñ e a d o p o r u n a d i s p o s i c i ó n \ s l ( l o ^ 
El problema del profesionalismo sigue en pie. La Federación Nacional se 
compondrá del mismo trío. Aplazamiento del partido Arenas-Athletic 
E D 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santa E u l a l i a 
El 11 s e r á el santo de l a s e ñ o r a de Car-
v a j a l y C o l ó n . 
Nues t r a S e ñ o r a de Guada lupe 
El lií s e r á n los d í a s de las marquesas 
da D o n a d í o y do Los Arcos . 
S e ñ o r a s v i u d a de I b a r r a , O l á i z , P e ñ a 
(nac ida Castro y Romero ) , v i u d a de don 
I . eón de U r z ó i z y s e ñ o r i t a de Castro y 
Sampc layo . 
Santa L u c í a 
El 13 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a l a 
marquesa v i u d a de Q u i n t a n a r . Condesas de 
L i m p i a s y de Romero . 
S e ñ o r a ? de A l v a r e z de Toledo y Cur-
topas i , Rote l la y Donoso C o r t é s (don J o s é ) , 
Crespi de V a l l d a u r a y F o r t u n y (don Ma-
n u e l ) , G a r c í a L o y g o r r i , H e r r e r a O r i a (don 
M a n u e l ) , M o r a l y P é r e z Aloe y P e ñ a . 
S e ñ o r i t a s de A l v a r e z de Toledo y S i lva , 
Casani y Losada, M a r t í n e z y L a d r ó n de 
Guevara y R lve ro y A g u i r r c . 
S e ñ o r He r r e ro . 
Les deseamos fe l ic idades . 
Rodas 
A y e r ta rde , a las t res y media , se ve-
r i f i c ó en el a l t a r m a y o r de l a p a r r o q u i a de 
San G i n é s e l enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a C o n c e p c i ó n Soto y Asco t con e l i l u s -
t r a d o abogado d o n F e r n a n d o B o r o n a t y 
G o n z á l e z . 
Bend i jo l a u n i ó n y p r o n u n c i ó e locuente 
p l á t i c a d o n R a m ó n G u e r r a y C o r t é s , juez 
a u d i t o r d e l T r i b u n a l de l a R o t a y s u m i -
l l e r de c o r t i n a . 
F u e r o n p a d r i n o s l a d i s t i n g u i d a m a d r e 
d e l a desposada y e l respetable padre de l 
c o n t r a y e n t e . 
F i r m a r o n e l ac ta m a t r i m o n i a l , p o r l a 
n o v i a , e l ox p re s iden te d e l Congreso m a r -
q u é s de F i g u e r o a , e l ex m i n i s t r o d o n J o s é 
O l a g u c r F e l i ú y d o n A l b e r t o F o n t a n a , y 
po r e l n o v i o , los ex m i n i s t r o s d o n Pascual 
A n i a t y d o n A l e j a n d r o R o s s c l l ó y e l co-
m a n d a n t e de I n f a n t e r í a d o n Car los G o n z á -
lez S i m c o n i . 
L a d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a que p r e s e n c i ó l a c e r e m o n i a r e l i g io sa 
f u é pbseqt l iada con u n de l icado «lum-h;>. 
Deseamos muchas fe l ic idades a los se-
ñ o r e s de B o r o n a t , q u e m a r c h a r o n anoche 
a P a r í s . 
— K s t á conce r t ado en B e r l í n el enlace de 
l a preciosa s e ñ o r i t a C a n n e n Osorjo, he;-
mana, de l g r a n p i a n i s t a Pep i to A r r i ó l a , 
con e l h i j o p r i m o g é n i t o de los barones 
V o n Laucar. 
— K n el mes (le aln i l de 192G se pros ter -
n a r á n ante «-I a: 1 san ta l a l i n d a s e ñ o r i t a 
A n a Mar ía S á n c h e z y C a l a t a y u d . h i j a de 
los marque-1— de M ' . n t e m i r a , con el j oven 
a r q u i t e c t o don .Manuel Rv.iz de l a Prada v 
M u ñ o z Baena. 
— T a m b i é n p a r a la p r ó x i m a p r i m a v e r a 
se u n i r á n f.n e ternos lazos la encantadora 
s e ñ o r i t a S i l v i a K n t h o v e n y S á n c h e z O c a ñ a 
y e l h i j o p r i m o g é n i t o de l conoc ido ban-
q u e r o don Jos,-. S á i n z . 
P e t i c i ó n de mano 
H a sido ped ida l a m a n o de la l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a L l e n a de Espinosa , perteneciente 
a i lustre fami l ia manchega, para nuestro 
q u e r i d o amigo y antiguo c o m p a ñ e r o don 
Lorenzo V a l d é s y F e r n á n d e z . 
Ingreso 
E n l a R e a l Maestranza de Sev i l la han 
ingresado sus altezas reales los infantes 
don Jaime, d o ñ a B f a t r i z y d o ñ a María 
C r i s t i n a de B o r b ó n . 
Bautizo 
K n l . i Caledrn de Santander se ha ve 
ril icado el de un hijo de los s e ñ o r e s d 
Alvarez Miranda, i m p o n i é n d o s e l e el nom 
bre de Gerardo y a p a d r i n á n d o l e la s e ñ o 
r i ta C o n c e p c i ó n T o r r e s Ossorio y don F e r 
nando Alvares de Miranda. 
E l e c c i ó n 
Anoche fueron elegidos don Antonio 
Maura, don José M a r í a de Ortega MorejOn 
don José R o d r í g u e z F e r r o , don Manuel Mo 
reno y F e r n á n d e z do Rodas y don F r a n 
cisco V i ñ a l s y Torrero para los cargos d 
vicepresidente, cons i l iar io segundo, nsnec 
loros de la Hermandad y de San Antonio 
secretario do ejercicios y contador del co-
legio, respectivamente, de la Santa Her-
nianíhul del Refugio. 
Viaje ros 
Han salido: para Niza, nuestio querido 
amigo don Demetrio M o n t e í e r í n ; para Roma 
el m a r q u é s de S a n Juan de Piedras Albas A 
su bel la h i ja L o l a ; p a r a A v i l a , el m a r q u é s d( 
San A n d r é s de P a r m a y famil ia; para Se-
vi l la , l a s e ñ o r a d o ñ a Soledad G u t i é r r e z y 
su arurojical hija; para Parí?, los duques 
de T a r a n c ó n y don J o s é A l v a r e z K e t . y 
para Barcelona, la s e ñ o r i t a Jo&fiüa Alba , 
Regreso 
H a n Refiado a Madr id : procedentes del 
extranjero, los condes de A b r e l a y de Sa-
linas, é s t o s con sus hijos, Ja ime y Rosario 
S i l v a y Abre la , y de Londres , e l duque 
de Hernariii. 
Fe l i c i t ac iones 
F u t r e las Conchas que recibieron ayer 
m á s fel icitaciones y presentes por cele-
brar sus. d ías l iyura la duquesa de Miran-
da, que por su belleza y virtudes ocupa 
lugar preferente en la a l ta sociedad rua-
dri le i la . 
A n i v e r s a r i o s 
Hoy se e.mnple el v i^tHJmücuarto de la 
muerte del conde de Ve l l e . y m a ñ a n a el 
t r i ^ é i i M i o q u i u i o d<-l fallecimiento del con-
de de A l m a r a / . ambos de grata memoria. 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento, r e s p é c t i v a m e n t e , a la duquesa de 
Piiiobermo^o. condes de V e l l e y Ruidoms 
y don Jv-s^ Pérez Seoane y R o c a de T o -
«ore£. marquesa Viuda del Muni , don 
Manuel R e t o r u l l g v Diez v d e m á s deu-
r C O T B A L L 
Por el m a l t i empo se s u s p e n d i ó el a m i i . 
c iado p a r t i d o entre el Arenas Club, d' 
Guecho, y el A t h l e t i c m a d r i l e ñ o , a benefi-
cio del A g u i n a l d o del Soldado. Se nos d i o 
que el encuent ro t e n d r á l u g a r i n a ñ a n . 
jueves. 
BARCELONA, H.~ Se ha celebrado BSttl 
larde el p a r t i d o en t iomcnajc a Zamora , 
o p o n i é n d o s e el Kspanol , algo reforzado, 
con t ra lo s e l e c c i ó n cata lana. El enciíéntro 
solo tuvo i n t e r é s a ralos, pues IOS niedio.-
y defensas de los selécclonMos j u g a r o n 
i n e d i m i a m e m e . 
Kl p r i m e r t i empo fenttlnó a u n t an to en 
con t r a de l a s e l e c c i ó n . 
Kn el descanso fué Miando se e n t r e g ó 
a Z a m o r a un l i l b t n h con la l l r m a de un 
siiifln de deportistas. 
Kl partido l e i n i m ó con el s i yu i e i i l c 
tanteo : 
l í . C. I). ESPAÑOL ( reforzado; . . . 3 tantos. 
[Sangueset o l a r r i n g a . P a d r ó n ) 
S e l e c c i ó n 1 — 
( S u m i l i e r ) 
La a l i n e a c i ó n de los é g u l p o s fué é.-da : 
//. C. 11. /• . ' . --!-¿ai 110ra. Sena Portas, Pa-
pell - f / a l M í a - Ma in icio. Olarr iaga—San-
güesa M a m i — P a d r ó n -Vurrita. 
Sclerciun. • - P l a t tko . Sapi i-a - M o n t a n é . 
T n i l m l - t Sancho — T e n a , t P iera—Arnau— 
+ Sa i i t i i i e r f A lev ina ra—Sagi l i a rba . 
« » 
1 M O N s i ' O ü i n . v , de San 6 tantos. 
(Pcydro M o n i e ó n , ' 2 ; 
O l ive ra ) 
Mauresa 2 — 
(Gavaldo, Horns ) 
SAN S E B A S T I A N , 8. 
R E A L SOCIEDAD (reservas) 
A th l e t i c Club , de B i l b a o , 
7 tamos. 
1 — 
B I L B A O , 
A T H L E T I C 
o a^uua ... 
( I .LH 5 tantos. 
1 — 
S E V I L L A , 8.—El segundo p a r t i d o Scv i l l a -
a r tagena se ha suspendido a causa de 
a l l u v i a . 
• « a 
JAEN, 8. 
: ; M X A M U C O L A , de M a d r i d . . . . 1 tan to , 
l a é n F, C 0 — 
* « * 
Los resul tados de los ü l t i m o s pa r t idos 
lo la Primera D i v i s i ó n de l a L i g a Inglesa 
ne ion los s igu ien tes : 
RIRMÍNGHAM-Leeds U n i t e d 2—1 
G A U D I F F C lTY-Not t s Coun ty 2—1 
E V E R T O N - W e s t H a n m U n i t e d 2—0 
M A N C H E S T E R C I T V - U i c e s t e r Ci ty . . . . 5—1 
S H E F P t E L D U M l K l ) - Molton Wande-
lers 2—0 
s i NDI-l t l .AND-.Manchester U n i t e d 2—1 
WEST n R O M W i C H ALP.ION-Ne\vcastic 
Un i t ed 4—0 
Toiiehlumi Hotspur -As ton V i l l a 2—2 
lila< Kburn Rovers -LIverpoo l 1—1 
••!- i .ai i l u d d e r s í i e l d T o w n 2—2 
R U G B Y 
Anteanoche se r eun i e ron en el l oca l de 
la Real Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a los 
delof í tulos dq los Clubs D e p o r t i v a Ferro-
v i a r i a y t i i i u n a s t i c a , con el ca tah ln s e ñ o r 
D a v a l i l i o . pa ra c o n s i t u i r l a F e d e r a c i ó n 
Centro de Kootha l l -Rugby , quedando ele-
do e legido el siguiente C o m i t é d i r e c t i v o : 
Presidente, d o n A n g e l Leoz:1 vicepresiden-
te, don Antonio del Prado; M r r e ' a r i o , don 
F n m c i s c o D í a / : tesorero contador , don • CjÜS \ 
C. A . P a l o m i n o ; vocales, don .7. M. G a n - ' 
eedo y d o n Carmelo D a v a l i l i o . 
El d o m i e i l i - i de l a menc ionada Federa-
c ión q u e d ó fijado p rov i s iona lmen te en el 
de ia tSlniñástícá; calle de B a r b i e r i , nú -
mero 23. 
SOCZBDADES 
hace pocos d í a s . Las m o d i f l c a C i n £ U b l ^ £ 
c í a l e s son pocas. Si en a q u e f l ? * 8 C 
y a se e s t a b l e c i ó que las c o n d l S P * ^ 
fueran Iguales pa ra todos loT qüCe0racC 
t a n esa c ruz (cuatro espadas ODu!.POiey 
a dos. po r l a e m p u ñ a d u r a v **' <loi 
una co rona de l au re l ) , en ' l a n, ^ di 
p o s i c i ó n se I g u a l a en honores a . 1* <¿ 
cabal leros de l a orden de San p 0s loi 
Las pensiones de las cruces n í 
modi f i cado , y v a r í a n desde 1 m Se ^ 
para los que. siendo soldados o aiPeí<!t«s 
h a y a n ganado l a preciada cru? % 
10.000 pesetas p a r a los generales ' ^ 
tengan l a g r a n cruz, pensiones v i ? ? ob-
corno antes, y t ransmis ib les a las Í8<. 
h i jos y padres. Como modificaciónVlÜ(lai-
c i a l , t a m b i é n podemos no ta r l a relaeeS€Q' 
derecho qne se da a ciertas entidad * ^ 
maras de Comerc io , Ayun tamien to^ 
l i c i t a r l a c ruz pa ra los que e s t i m á 1 í()• 
l a h a y a n merec ido . Porque es -
( ¡ s e hace P a t r i a de conveilu!ü« 
todos conozcan, sobre todo l a n i 
pueblo, las ventajas y preeminencia! ^ 
da l a p o s e s i ó n de esa cruz, la más ^* 
c ida p o r los m i l i t a f c s . por ser la^Qu!' -
nos se p r o d i g a , vamos a sintetizar ^ 
g l a m e n t o de l a o rden . 1 ^ 
bata de San Fernando t ienen cor. 
Los que ganan p a r a su bandera la 
fcreclv 
q u i e r d a del u n i f o r m e u n a corona^H8^ ^ 
re í b o r d a d a en seda verde, dentro d 
cua l , en ro jo y en c i í r a . v a bordad ^ 
j fecha do l a a c c i ó n . E n l a hoja de ? ^ 





caballeros de San ^eni. 
?c hace constar que poseen valor herm^ 
Son pre fe r idos pa ra ocupar destino» 
a c t i v o ; p a r a obtener destinos clviies i*8 
l i c enc i ados ; p a r a que sus hi jos y h.J01 
nos Ingresen en las Academias r a l 2 2 
con las venta jas que se conceden a uí 
' r e ^ p ñ s i i l u l 
y a p e r i f i m -
J A R A B E S O T I L L O 
P E MANZANAS. PUfiQ&NTE IDEAL 
PARA MSUS V ADULTOS 
l'iii,!»!- jambo dp uiüazunas elaborado 
111 Ésp&Üa, Siiu Si-biist ii'ui. Prasco. 3 pts. 
F ü I l e c i m i e D t u 
T r a t LirfcT.i rnfermedad f a l l e c i ó anoche 
<l K^nertM dvm Car los I ñ i g o Gorostiza, 
ip iypr de] R e a l Cuerpo de Alabard<TO«:. 
A r o i n p a ñ a m o s en su do lor ;t 1» d i s t i n -
g u i d a f ami l ia del finado. 








sufrir una desgracia al llegar1 
a la época de su transforma-
dón o cuando menos a que-
dar enfermizas e inúti les 
parü toda su vida. 
Ld madre previsora, puede 
evitar los estragos del raqui-
tismo y de la debilidad ton 
el excelente JARABE de 
H i P O F O S F i T O S 
S A L U D 
Con este poderoso vigori-
zador de la sangre, obtiene 
la niiia una suma de glóbu-
los rojos que le permiten ha-
cer frente a un sinnúmero 
de enfermedades y tras-
tornos. 
La prueba es sen-
cilla y el gasto 
modestísimo, 
Mt* it 35 aAo» OÍ éxito 
crec.fnt« - • Aprofcaao 
por i * Real Acatfem.a 
Por f in se ha c lausurado la Asamblea de 
F é d é r a c l o n o s . 
E n l a r o u u i ó n de la m a ñ u n a se t r a t ó 
I j r i iKMiin l i i i cn tc dt; l a si t t tui i on r . ' o n o m i L i i 
de l u r e d e r n c i ú n Nac iona l . Se a c o r d ó qúe;j 
se í iagQ u n a i l i i r t i u i a entre la,i d i s t in tas 1 
l 'cd.Mai ioiif.s pa ra sa ldar el dó l ic i t . 
I.a a l l c i ó u sabe que ac tua lmente se car-
Kan 10 C é n t i m o s é n e l precio de las loca* 
l l d á d é s por presenciar u n pa r t i do de joul-
bnii en benéf lcáo del a t l e t i s m o ; pues b i m , 
Ips a^án ib l i é íá tas aco rda ron que s ó l o c inco 
C é n l l m o s su des t inen p a r a a t le t i smo y los 
«.tros c inco pa ra l a r e d e r a e l ó n Nac iona l 
de Fo o tb a l l . 
* t * 
EÍÜ l a r e i i i n o u de l a turde se h a b l ó sobre 
el u i o b l e n i a d i 1 p ro fes iona l i smo, c l a ro e s t á 
que m u y supe r f l c i a lmcn tc . L a Asamblea 
a c o r d ó , respecto a l a ponenc ia presentada' . 
po r los sefiores Cabot y Mateos lo s i - ' 
g u í e n t e : 
P r i m e r o . Aceptar en p r i n c i p i o y s i n 
que ello p re juzgue resoluciones poster io-
ic?, el p rov . ' c lo de r e g l a m e n t a c i ó n del pro-
f( - iopal i-mo. el. 'ihorado por la poueucia . 
Segundo. Que las Federaciones regiona-
les abran u n a i n f o r m a c i ó n cerca de sus 
Clubs, e n c é m i n a d a a ver c u á n t a s y c u á l e s 
son las que se a c o g e r í a n a l a nueva re-
g l a m e n U i c i ó n pídra, cu vis ta de el lo, empe-
zar a c s m d i a r la r e f o r m a <le sus respecti-
vos reg lamentos y v e n i r luego a l a Asam-
hl a pa ra presentar las enmiendas que a 
cada uno parezca opor tuna , en v i s t a de l 
p r i m e r contacto de l a r e g l a m e n t a c i ó n con 
lá r ea l idad . 
Tercero . Que, m i e n t r a s tanto , e l Comi-
té Nac iona l estudie los modelos de con-
t ra tos y f ó r m u l a s de i n s c r i p c i ó n . 
Cuarto., Que, s e g ú n l o prev is to en l a 
Asamblea an te r io r , en los p r imeros d í a s del 
mes de m u y o p r ó x i m o se celebre u n a Asam-
blea especial p a r a aprobar en d e f i n i t i v a 
l a r o g i a m e n t a c i ó n del p ro fes iona l i smo a 
base de l p royec to presentado. 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l que r ige el foot 
hall ainaieur, h a de r eg u l a r a l football 
p r o f e s i o n a l ; las Sociedades p o d r á n f o r m a r 
u n equipo profes iona l a d e m á s del amateur 
y o t ro m i x t o p a r a los pa r t idos amistosos. 
Las Federaciones i cg iona les son l ib res 
de o r g a n i z a r campeonatos de profesiona-
les, d i v i d i e n d o a sus Clubs en las d iv i s i o -
nes o c o t e g o r í a s precisas p a r a acordar l a 
c o p a r t i c i p a c i ó n do amaleurs y profes iona 
lés en sus equipos p a r a par t idos de cam-
peonato r eg iona l o s implemente campeo 
natos de profesionales . 
S e r á cons iderado como j u g a d o r profesio-
n a l q u i e n rec iba r e m u n e r a c i ó n pecuna r i a 
o es t ipendio equiva lente de cua lqu ie r c í a 
se, excepto indenizac iones p o r v i a j e o sa-
la r ios en v e i n t i c i n c o d í a s como m á x i m o 
duran te u n a t e m p o r a d a ; e l que pa r t i c ipe 
en u n p a r t i d o en que se conceda p r e m i o 
en m e t á l i c o . 
Las Sociedades quedan obl igadas a l le-
va r u n a c o n t a b i l i d a d , que p o d r á ser i n -
vest igada por las Federaciones. 
* » 1? 
E l ú l t i m o asunto fué l a d i m i s i ó n del 
ac tua l C o m i t é . Los a s a m b l e í s t a s acorda ron 
que c o n t i n u a r a n los sefiores Olave, Roslch 
y Co l ina . Lo aceptaron 
Y en l a iuinha de T u l a n k k a m t n como si 
no h u b i e r a pasado nada. 
tos de todo serv ic io que no sea el extr. 
h u é r f a n o s de l a g u e r r a 
El p r ó x i m o viernes 11 del cor r ien te en 1 Las clases y soldados obtienen coau 
l a L m v e r s l d a d , a las siete de l a tarde, se c ruz e l t r a t a m i e n t o de d o n ; están 
c e l e b r a r á l a segunda, de las conferencias 
o rgan izadas p a r a este curso po r l a Real 
Sociedad Pcna l a r a . La conferencia e s t a r á 
n cargo de l prest igioso c a t e d r á t i c o y aca-
d é m i c o d o n Edua rdo H e r n á n d e z Pacheco, 
qu i en d i s e r t a r á sobre el t ema «Las for-
ma - del terreno en r e l a c i ó n con l a l i t o -
l o g i a - , p r o y e c t á n d o s e du ran t e l a m i s m a n u -
merosas ptoyeccioflw. 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
jTambién Cnyetanu es «telegrafista»! 
c.ML'JJCO. 8.—Lidiaronsa toros de San Diego 
dt» I03 Padres, quo íuoron grandes e hicieron 
una pelea desigual. 
Chkijelo pvtUTO superior toreando y bien 
al matar, sobresaliendo en "su primero. 
M : iUni>. . valii-nte con el capote y la mu-
leta y decidido con la espada. 
Niño de la Pahua, cuyo «debut» había dcs-
Eertudo viva expectación, alcanzó un éx i to 
graurle. Toreó admirablemente de capa, hizo 
quites luc id ís imos 7 ejecutó dos faenas de 
HMdfcta magistrales, qu" ontusiasmnron al 
rublico. Matando, muy bien, sobre todo en 
el toro de su presentación, del que le fueron 
otorgadas las oreja?, ademáp de escuebar re-
petidas ovtt( ¡ones y dianas.» 
(Cabio pnhlicadu en lu Prensa de Madrid el 
día Il> do noviembre.) 
¡ O l i o m á s ! . . . VH no os só lo el valencia-
no M a r t í n e z . A h o r a es el r o n d e ñ o Cayeta-
no el quo cuelga sus orejas del h i l o sub-
m a r i n o . . . 
Pero a q u í e s t á nuest ro lazareto p a r a no 
dejar pasar adelante e l embuste t a u r ó -
maco 
Tenemos H l a vis ta sobre l a mesa de 
r e d a c c i ó n toda l a Prensa de M é j i c o , que 
acaba de l l ega r de a l l á v i v l t a y coleando. 
E l l a nos descubre que no hnbo tales ore-
j a s en l a p r e s e n t a c i ó n de l N i ñ o de l a Pa l -
m a . F u e r o n , pues, sorprendidos nuevamen-
te los d i a r io s m a d r i l e ñ o s . 
En h o n o r a l a verdad debemos deci r que 
a l g ú n p e r i ó d i c o o m i t i ó jus tamente el men-
t i d o g a l a r d ó n a l d ies t ro de Ronda. . . Pero 
fue p a r a a r r i m a r el ascua a l mozo de Va-
l enc i a . Leed o t ro de los cables pub l i cados 
con exac ta fecha de l a r r i b a i n s e r t o : 
l i 
f í í a s ; se r e t i r a n a l cuar te l a la hora* 
que lo hacen los sargentos; pu6(jen S 
t r a r , aunque no tengan ta l la , en AltiZ 
deros. G u a r d i a c i v i l y Carabineros. 
t i e r r o de los soldados laureados, aunou» 
e s t é n l icenciados , es costeado por el ^ 
t a d o ; so les t r i b u t a n honores de oficial 
preside e l duelo l a au to r idad míUtar l 
c i v i l . 
Las impos ic iones de estas cruces se k 
cen a l f rente de las Tropas, que desfilan 
en c o l u m n a de honor ante el nuevo cab». 
l l e r o , aunque és t e sea u n soldado. 
L a g r a n c ruz y las corbatas a las ba». 
tíeras las Impone el Rey. 
Las condic iones p a r a ganar esa conde-
c o r a c i ó n son d is t in tas , como es natural 
s e g ú n se t ra te de soldados, de clases, de 
oficiales, de Jefes, de generales, y 
se per tenezca a u n a u o t ra Arma: ata 
\ \ ¡ a c i ó n , a San idad M W t a r . al Clero caí 
trense... , aunque s iempre la ''onceíMn (je 
l a c ruz es el p r e m i o de u n hecho heroico 
rea l i zado por u n m i l i t a r en campaña. 
ba c ruz no só lo pueden solicitarla l«s 
interesados, s ino l a esposa, los hijo» y 
padres del que r ea l i za r a el hecho bt 
r o i co , si a q u é l l o ? h u b i e r a n fallecido. El 
p lazo p a r a l a s o l i c i t u d de l a cruz es de 
cu a r en t a y c inco d í a s pa ra los pariente 
d d que se estime merece esa condecon-
c i ó t i ; de tres meses p a r a las corporsclo 
nes o ent idades que C l t a m ó s antes. 
No es posible de ta l la r en esta notilft 
diversos hechos que se reputan tote 
y que dan derecho a los nue los reato 
a ser cabal leros de San Fernando; per 
se puede estar seguro de que todo «1 que 
ostente en su pecho l a laureada cm e? 
un va l i en t e . 
mi'oi'osi.-i rus 
S A l . l ' l ) ..n roí.. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
| Á C I D O Ú R I C O I 
E n loa ataques más rebelaos, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., reootTÚT al Uro-
mil y mejorar rápidamiMite. . . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosaa., 
ArirSiismo- Reuma 
Gota • Mal de Pied r¿s 
Arterioesclerosís 
no resisten a esto pr iv i leg io de 
la terapsutira moderna, 
latinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para s í y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues t>6Io ellos pueden 
apreciar el' valor curativo de 
los remedios. 
c M U J K ' O . 10.---En la qu in t a corr ida se 
diiiron loros de la hacienda de San Diego de 
ios Padres, quo cumplieron. 
Cliiciielo, muy torero, estuvo muy bien con 
capote y muleta y brevo matando. 
Niño de 1H Palma hi»0 MU «debut» anticipada-
monto por estat herido Algubcño, y quedó , en 
conjunto, bien en todo. 
Manolo Mariine/., muy valiente en la t e r 
cera corrida do las quo lleva toreadas, se 
apretó al tore:ir de capa y «»n las dos faena 
de nuilcli'. pero donde dio la nota fué con la 
espada, dc-pachando a cada bicho do un gran 
volapié . 
IJÍI» la vuelta al nudo y fué sacado en hom 
bros.» 
Este cable, na tu ra lmen te , e s t á m á s ajus-
tado a l a ve rdad qun el del «Niño», pero 
deja ep t reyer que el va lenc iano M a n o h t se 
m e r e n d ó r icamente a sus c o m p a ñ e r o 
Pues 110 se los m e r e n d ó , n i s a l i ó a es 
tocada p o r to ro , , n i hubo talos zarandajas 
L u c i ó es t i lo df tíuAÉAar, »'su s i , pero p i n 
c h ó tres veces ¡il q u i n t o de l a tarde , aun 
que u u a sola a l s e g ú o d o . 
Claro es quo Cayc lumi , quo t a m b i é n t i r ó 
u n b i c h o de u n sopapo, p i n c h ó cua t ro ve 
ees a l to ro de su «debu t» , oyendo pitos. . . , y 
Be ü i l j n d i c ó en t a l faena, como hemos vis-
to, dos orejas c a b l e g r á f l c a s . 
| ¡ A todo h a y q u i e n gane en esta e s t a c i ó n 
Cde g l a c i a l t e m p e r a t u r a ! 
I 1» « * 
I ¡ P o b r e C h i c u e l o ! — d i r í a n los aficionados 
a l leer los variados cables que acabamos 
de d c s / r i p a r — i va l ien te j a b ó n le h a n dado 
sus c o m p a ñ e r o s ! 
¡ A y ! . . . Eso c r e e r í a n porque el sev i l l ano , 
como y a d i j i m o s d í a s a t r á s , es t o re ro en l a 
p l aza y n o fue ra de el la . 
A eso obedece l a o m i s i ó n s i s t e m á t i c a de 
sus t r i u n f o s . . . Por eso nos sorprende u n a 
vez m á s el correo, p regonando u n a victo-
r i a s i l enc iada po r e l cabio amer icano . 
No hemos de copia r textos en esta oca-
s i ó n . H a s t a r á só lo que reproduzcamos el 
e p í g r a f e s u m a r i o de l a r e s e ñ a ed i t ada en 
«El U n i v e r s a l » de M é j i c o del d í a s iguiente 
a l . i . e x a m i n a d a co r r ida . O í d o a l a c a j a : 
« C h i c u e l o se s u m ó ayer tarde u n t r i u n f o 
i n l á . 
- - M a n o l o M a r t í n e z c o r r o b o r ó que es due-
ño do u n bon i to est i lo de ma tador de to-
ros. 
— E l N i ñ o de l a P a l m a es torero f ác i l , que 
d a r á d<' sí ea tai des BtibHexrrntes.—-Pon 
A H O R A MANOUTO J I M E N E Z DIO E L P>A-
v 1 v Si S GOMPAREROS.a 
¿Efeftá cterol Manolo liotánez [Chicuelo) , 
ci p v t É l g ú n , n g ú n 11 cáMe, «lió el baf ío a 
sus dos c o m p a ñ e r o s . Y ÉÚM ios D p i n p a ñ e -
ros bafiaritos se adjudi.-aion p. f telégrafo, 
uno el «-xito de la tarde, > otro I M - U las 
orejas de su mechado e o á m i g o , 
j Y . . . n i una pa lab i i fp m á s ! 
* * Ct 
t d a r í s i m a m e n t e se ve que a l ia DO B6 uti-
l i z a el cable m á s que para darse bombos 
y p a r a i n v e n t a r f an t r i s i ims t r i u n f o s . 
Y pura mues t ra basta un botón . 
Kr¡ los d í a s 1 y 2 de nov iembre se cele-, 
i C o n í m i i a a{ f inal de la e.» c o í u m n a j 
L a s q u i e b r a s e n I n g l a t e r r a 
D u r a n t e l a ú l t i m a semana, ce han mL» 
t r ado en el Re l^o U n i d o 164 qulebrtt^ 
que supone u n aumento de 24, compandi 
con las de l a semana pasada. 
r n B f l N ñ C D I A D E M A S D E AZAHAR 
U U n i l l l H U F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O — C O N C E P C I O N JERONIMA. 3 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
Curso de alemán 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes CatóUo* 
do M a d r i d i n a u g u r a r á pasado m a ñ a n a víei1 
nes, en l a Casa del Es tudiante (Mayor, ( 
u n curso de a l e m á n , que e x p l i c a r á la 
fesora s e ñ o r i t a F r i e d a Mal l inckrodt . Ltf 
clases se d a r á n los lunes , m i é r c o l e s y < • 
nes, de c inco a seis de l a tarde. 
L a m a t r í c u l a es completamente gratuu» 
y las in sc r ipc iones p a r a asis t i r al cur80 * 
r ec iben en l a Casa, del Estudiante todos 1* 
d í a s laborables , de siete de l a tarde a nufr 
ve de l a noche. 
¿os 
pun 


































U S ; E 
ganglio i 
kong. 2 
Bí. 1 e 
E n L i m a s e l e v a n t a r á u n a 
b a s í l i c a a S a n t a R o s a 
K n l a c a p i t a l de l P e r ú se ha cons t i tu í^ 
u n P a t r o n a t o , a c u y o f r e n t e figura el P 
s iden tc de a q u e l l a r e p ú b l i c a , señor l ^ V ^ o l o 
c o n ob je to de c o n s t r u i r u n a basíl!ca al¡. 
h o n o r de San ta Rosa, p r i m e r a flor de s , . 
P a t r ó n » d«'|de t i d a d n a c i d a en A m é r i c a y 
N u e v o M u n d o . 
Cada r e p ú b l i c a h ispanoamericana e 
c a r á u n a c a p i l l a , y se p re tendo que OrfG 
n u m e n t o resu l t e el m á s be l lo de la Ani 
r i c a e s p a ñ o l a . 
Q u i o s c o de E L D E B A T H 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A 
C A L A T R A V A S 
b r a r o n en M é j i c o dos cor r idas con - ^ 
l e P iedras Negras. E n l a P ^ m c r a 1 ^ 
i d o g r a y é m e n t e el Algabef ío , l,enien jegu^ 
i i i a t a r Chicuelo cua t ro toros. En 1* ,„an0 
d a . en l a que e l c i t ado maestro »« 
l i ó l a a l t e r n a t i v a al mej icano C n g l 
¿ t e n n t r i u n f o resonante, cortanu 
a al enemigo . ., , * CP 
Bueno. . . Pues los m a d r i l e ñ o s se vIjt, 
locos los (lias 8 y 4 s in ecna pür quí-
u c i m a a l cable correspondiento. 
bu notables faenas del á e % ^ . i r 0 . 
bo una ore ja «ve rdad» al de MéJ1C0-
u n a cog ida de impor t anc i a . . . l0 VÍÍ». 
Pe í o urdo esto no l a l [ e n e ' ? ° c&bie ^ 
n el o rden de I n f o r m a c i ó n , B» ^ rec^ 
p a t í i el HDtAMte solamente, par ^ \r 
10, p i n a IÍI m a n i o b r a , P8^1, v]aZ*-
ebroso y solapado fuera de 1* end0' 
¡ P o r eso. por eso seguimos 
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. A ñ o X V - ^ ^ J i l L EL. D E B A T E (5) 
Miércoles 9 de diciembre de l * 2 ^ 
t i n s p e c c i o n e s m i 
L a s d e S a n i d a d 
í e s m u n i c i p a l e s 
Nueva r e g l a m e n t a c i ó n 
, del domingo dispone que lo 
ta ^ I d i c o s titularos serán inspectores 
¿os l05 ,.0 de Sanidad en sus respectivos 
rtUOÍ*^-¡«cluso en las cabezas de partido 
¿jítri105, en las poblaciones y capitales 
« Í ^ 8 V -ja 'I110 n0 eXjCeden de 30.üt)0 al-
de ProVinia¿ funciones y atribuciones que 
jjiaí- c0" d articulo 207 del estatuto y el 
aííalrf^pgiainento de Sanidad municipal. 
48 dei ¡f modificado en esta forma su ar-
aueda •il' 
tífOl0 Municipios mayores de dicho cen-
'?SnCión inspectora de la Sanidad mu-
so.la ^ pi irVptmderá a los subdelegados 
piciPal ^¡pa, sin perjuicio dft la libertad 
¿e b - A n de ostos Municipios populosos 
de a^ . in iza r sus servicios sanitarios lo-
par» 0!f cuaiito afecta a la vigilancia, ins-
c»lfS.rI1 comprobación y profilaxis de las 
f^- ^'dati^ infecciosas, salubridad gene-
enf^^gjeiv y policía de substancias ali-
Í J ^ ^ e a b o z a s de partido judicial y ta 
En de P' uvincia menores de 30.000 al-
ínen coMl 
están eien. 
ea el de ar. 
las compj. 
la hora á 
Pueden fe 
• en Alabar, 
leros. El en. 
idos, aunqu» 
» Por el Es-
de oficial j 
^ militar o 




* a las ban-
r esa conde. 
1 es natural, 
le clases, 
^s, y según 
Arma: ala 





los hijos v 
1 hecho bf 
falleóldo. El 







i los rv&m 
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eada cm e? 
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ir al curso s« 
inte todos i 
. tarde a nue-
pítala "gp^delegados de ¡Medicina tendrán, 
r:.a~' ̂  '-¡g |:is íunciones propias del cargo 
•d^hdelega'l0' las que les correspondan 
<J« 5U?jn8pectores sanitarios de distrito, 
c<^«ádo en 1,1 concoPt0' sujetos a su vi-
û ^ja > autoridad los servicios sanitarios 
^ríiciP9' ' pertenecientes al partido ju-
jas poblaciones mar í t imas , cabezas do 
wiito judicial, que no son capitales de 
ParU. cia ia jefatura de los servicios sa-
P^VJOS de la localida<i corresponderá al 
"i1 r ¿0 ia estación sanitaria del puerto. 
F̂M-e poder tomar pan,» en las oposicio-
a plaza? vacante? de subdelegados in>-
de distrito se necesitara en lo su jies 
pectore? 0 acreditar diploma de aptitud expe-
I 
Escuela hará público oportunamonlc. 
Síd'o"por la Escuela Nacional de Sanidad, 
forme al programa ^ materias que di 
"""gubc]plegados inspectores de distrito 
.pasean médicos titulares podran desem-
^ear la Inspección munieijpal correspon-
St'nie a la par que la de distrito, u optar 
por 
nna de ellas, renunciando a la otra. 
B O L S A D E L O N D R E S 
pesetas. 33,^5; marcos, 50,37; francos. 
126 90, ídem suizos, 25.16; ídem belgas, 
W ' dWlar. 4.85: liras, 120,35; marcos fln-
fendeíes, 102.625; corona austríaca, 34.37; 
u m checa, 133,75; coronas sufteas, 18,13; 
tóem noruegas, ?3,«*; idem dinamarqués 
fac 13,45; escudo portugués, IVJO; florín, 
|B,07¡ peso argentino, 46,0065; m i l rcis, 
{9!?!): Bombay. 1 chelín 6.1ÍI5 p-niques, 
ganghoi- 3 chelines 1,75 peniques; Hong-
kong. 2 chelines 4,625 peniques; Yokolia-
ma. 1 chelín 0.375 penUrues. 
t a r á una 
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cbar la Jué. 
Sevilla-Hyi!0 
[éjico- n 
El c a f recl, 
la PIaZe8nert.i 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
FEDERACION IDERÍCA PE SOCIEDA-
DES PROTECTORAS DE ANIMALES 
Y PLANTAS 
El domingo se celebró en la Universi-
¿ad Central el reparto de premios y d i -
plomas a los niños y niñas dr» las csciu;-
las de Madrid y su provincia que concu-
rrieron con sus trabajos al cenennio ar-
fMco .r literario Trgani íado por dicha Jfa* 
deracifln. 
Prendieron el acto sus altezas las infan-
hi deña Beatriz y doña María Cristina y 
ctras personalidades. 
Después de unas cuartillas de don Luis 
linares becerra, se dió lectura a los tra-
bajos de los n iños que obtuvieron los tres 
primeros premios en el concurso l i terario. 
La infanta Eeatiiz hizo entrega a los 
señores Carvajal y García , Rojo y González 
Peña de los diplomas que la Federación 
lít ha concedido, nombrándoles socios de 
mérito. 
Hablaron doña Marta Fcrragnt, don Ma-
r.ue! GCmez Roldán, don Eduardo Alfon 
7 don Mariano Pozo, director general de 
Primera Enseñanza. 
Luego se repartieron 3Í) premios en inc 
télicc y v^nos centenares <!<• diplomas,cn-
íre niños y r ; ñ 1 . 
PARA HOY 
CABALLEROS DEL PÍEAR (calle c'.c 
la Flor).—A la? siete de la tarde dará el 
reverendo padre Torres, S. J., su confe-
fencia semanal sobre Tierra Santa. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
M-i don Niceto Cueca Carri l lo, «Nuestra 
NQUera his tór ica: medios de salvarla». 
CIRCULO MERCANTIL.—10 n., conti-
luación de la iunta general del día 1. 
INSTITUTO DE REEDI 'CACION PRO-
TCSIONAL.—y.^o t.. don Salvador Ferrer, 
sobre el tema «En torno al compañer i smo: 
«tudiantes v obreros». 
L A " G A C E T A ' 
S U M A R I O D E L D I A 8 
Ur— 
Preaidencia. — Creando en Sevilla un tr ibu-
nal industrial para entender en los aMintub 
propios de la conipeteiRia «eñalada en la ley 
ile 22 de julio de J!H¿. 
Disponiendo que iá Delegación del l 'a ínu.o-
mo J errovianu Nacional uel Consejo Supwano 
de I ierrocaitiUllS sea aumentada eñ un vocal y 
su suplente eurrcspc.ndieute. elegido, entre pei-
BUUUS especi»tizadaa en materia íerroviaria. 
Aproljaiiilo la agrupación de varios Ayunta-
mientos, todos ellus de la provincia de l lue»ca. 
Gracia y Justicia. Suspendiendo la designa-
IUOII de juecos municipales para el cuatrienio 
de 926 a 1929, que actualmente pende en las 
AuduTiciar, territoriales. 
Nombrando fiscal del Tribunal Supremo a 
don Diego M a n a Crehuet del Amo, presidente 
de la Audiencia territorial de Cáceres. 
I)eelarand9 excedinte veduntario a don Juan 
Arnet y Eerrern, , ¡uagistr^do de la Audiencia 
territorial de Palma de Malluna. 
.Hacienda.—Jubilundo a don José Alcoberro 
y Font, jefe de Administriuion de priuuru 
«-lase del Cuerpo yeneral de Aduunislrai ión de 
la Ihicienda públ ica . 
Disponiendo continúe en vigor durante el 
mes actual la aplicación del artículo 1.° del 
real decreto de 1 de septiembre de 1924, sobre 
el empleo del alcohol vínico para el encabeza-
miento de lo* vinos y fabricación de mistelaH. 
Aprobando la subasta celebrada para la en-
a jcniK ion de 800 barras de plata existentes en 
la Tesurería de la Fábrica de la Moneda y 
Tiniljie, y adjudicando dicho servicio a los se-
ñores Baüer y Compañía. 
Modelq del escalafón que ha de regir duran, 
te el año de 1921!, totalizado en 31 de diciem-
bre del año actual para el Cuerpo general de 
Administración de la Hacienda pública. 
Disponiendo que los Bancos y banqueros ins-
criptos en la Comisaría regia de la Banca pri-
vada practiquen mensualmenlo arqueos y com-
probaciones do sus depósitos y den cuenta a 
la expresada Comisión del resultado de los 
mismos. 
Guerra.—Declarando imlemnizable la comi-
sión desempeñada en Li l le y Comines (Fran-
cia) por el teniente coronel de Estado Mayor 
don Juan Seguí Almuznra, agregado militar 
a la Embajada do España en París . 
1 )i-poniendo se revalide la real orden de 13 
de abril ú l t imo por la que se concedió una 
comisión del servicio para Par í s al comandan-
lo do Estado Mayor don Juan Beigbcder y 
Atienzn, 
Gobernación.—Concediendo un mes de licen-
cia, por enfermo, a don Eduardo Baroeta Ca. 
rreño. jefe de Adminis trac ión de torcera clase, 
:-(•< retario del Gobierno civil de Segoviu. 
Circular dictando normas sobre las atribu-
ciones y facultades, en materia de su compe-
tencia, dft los Ayuntamientos constituidos ac-
tualmente 
Inatruoción pública. — Rectificando error de 
copia en la publicación de la de 31 de octubre 
I («Caceta» dol 21 de noviembre) referente a la 
plantilla definitiva de la Escuela del Hogar y 
Profesional de la Mujer. 
Nombrando a don Cayetano de Mergelina y 
Luna catedrático numerario de Arquelogía, Nn-
' mi smát i ca y Epigrafía do la Facultad de Filn-
sof ía y Letras de la Universidad de Valla-
dolid. 
Concediendo un mes de licencia, por en-
fermo, a don Paulino Savarán Cnravantes. ca-
ledr.liico do la Facultad de Ciencias d'-> la 
Universidad de Zaragoza. 
Fomento.—Concediendo un mes de licencia, 
por enfermo, a don Nicolás Méndez Abarez , 
oficial primero de /idminisl ración civil da la 
sferetnría de este ministerio. 
T o s - C a t a r r o s - B r o n q u i t i s 
A s m a - F a t i g a - L a r i n g i t i s 
AGUDO O CRONICO SE CURAN CON 
B R O N C Q S S A N A 
Compuesto benzoado con Arrhenal, Thio-
col, Dionina, Lactofosfato Calcico y los 
Acidos Cinámico y Benzoico de los Bálsa-
mo? de Tulú y del Perú . 
E i f farmacias 3' centros de especialidades. 
Precio único del frasco, 6 peseta». 
Laboratorio Soto. Apodaca, 9, M A D R I D 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l coc í l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T t C A S 
O C H O A B E 
r 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
En la Notar ía de don Emil io de Codecido y 
l^az, calle did líov Francisro, número 17, 
provisión:,] . SE SACAN A SUBASTA EL 
D I A TS D E L CORRIENTE, A LAS CIN-
CO DE i .A TARDE, l i s sijíiiiem^s In.ca.-. 
situadas en esta Corte: 1.*, una casa en 
la ralle de Ecija, número 5, con sus edifi-
rar iones contiguas; a.*, otra en la calle 
del Pacífico, 17; 3^ otra en la Costanilla 
de los Desamparados, número 10; 4>, otra 
en la misma Costanilla, número 12; 5.", 
otra en la calle d« la Sant ís ima Trinidad, 
esquina a Balines; íj.*, un solar con edi-
ficaciones propias para fábrica en la calle 
de Luis PeynS, sin número-, y j . * , una 
rasa y edificación rontisrua en el termino 
de £oIlacta út- Vil lalba. conocida por L A 
JAHOX'ERÍA. un corra! y un pajar. 
La t i tu lación éa t-idas estas fincas, rela-
c i ó n de ?vavárneneR y forma en que han 
i de subastarse, ron las reservas propias en 
1 favor dt.-l propietnrio, se encuentran en el 
pliego de rondlr lonrs y (Mfecedente? que 
obran en la referida Notaría, donde pue-
den examinarse en las horas de despacho. 
Madrid, 7 de diciembre de 1925. 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Ei-iteiP.a 
S U C E S O S 
Atropello,—Ramón Longarela López, de 
'j'ncuenta y dos años, con domicilio en Me-
diodía Grande, fué alcanzado en la calle 
Toledo por un tranv ía y sufrió lesiones 
45 Pronóstico reservado. 
'Dcendio.—En un café establecido en la 
callfí del Pr íncipe, número 1.4. se produjo 
1111 incendio, que sofocó ráp idamente el 
^''cio de bomberos, 
íí. í de 950 pesetas. — L u c a s Arroyo 
señor Leg^ jbeniblo, de treinta y dos .in< >. vecino de 
basílica ^ Hormillo (Avi la) y domiciliado acciden-
flor de sai talmente cn Madrid en la calle de Mesón 
Paredes, 58, fué timado por dos suje-
e5 la de la Magdalena, los cr ales con 
n|af¡os le llevaron 950 pesetas, 
. ^ t r acc iones . - E n una tienda de la Co-
ra Alta, n ú m e r o 2, se venía observan-
_? deíde hace tiempo numerosas sustrae 
'0nes- La Pol ic ía ha detenido como su 
Pastos autores del delito a Pablo García 
«Entero, de diez y seis años, y otro nui 
acho de trece. E l primero fué llevado 
lo ^ d o de guardia y el segundo pues 
¡^S a%disposíc¡6n del Tr ibunal para niños 
•Angel López Sebast ián, de treinta 
p-.T"' ai^03' Q118 v've en San Cristóbal, 11. 
die n ^ Una denuncia con ti a su depon-
ífaft ' ^ a r ^ n Sacr is tán Blanco, acusán-
dí 1. ê 'ia^erle hurtado varios géneros 
" tienda. El denunciado fué detenido. 
a pedrada—En la calle de Cas taño y 
(Vicilvaro) r iñeros los vecinos Frai l-
ero s e - ~ ^ | - v Fcpoy Mart ínez y Mariano Plaza, 
• Ortiz, ^ ^ e n é n d o s c ambos a pedradas. Una de 
Ur ué-a licr '1 ' dc Pronóstico reservado 
E*.mja de Francisco, llomadn Soledad. 
>0 i& ÍmcCU(ídenícl,~~̂ oaqufn Fe rnández . Poza, de 
"íivrr :n"'os' t]U^ vive r!n Pdipe Mora, 
i«stjf*0 7 <r«tuán). sufrió lesiones de pro 
!•?] recorvado trabajando rn las obras 
^"«vo ministerio de M; 
o carpintero 
feo w - Rodrí-lu^ Si»" Prd .M. 2LT 
M 
\1rC;;!0,ncs.dc Pronóstico re..,.. 
»d. Alvare.z. de v 





En su domlciJjO, rmi-
falleció pepónlinamen-
H o m e n a j e a l c o n d e d e 
V a l l e l l a n o 
S u s c r i p c i ó n popu la r para r e g lar le 
las ins ignias de la cruz de lt>í.bel 
la C a f ó ü c a 
—n— 
Una Comisión, compuesta por los seño-
res Sacr is tán, Prast, Peña, García Miran-
da, Molina, Castellanos, Sanz Matanan/.. 
Garachana, Gómez Vellejo, .Snntías, Martin, 
Puerta y Martín Bayod. en representación 
del Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial, Cámaras de Comercio, de la Pro-
piedad y de la Industria, Heal Sociedad 
Económica de Amigos del País , 1)( fen^a 
Mercantil Patronal, Centro de Hijos dü 
Madrid y Asociación de Vecinos de Ma-
drid, están organizando un homenaje al 
alcalde de Madrid, cunde de Vallellano, y 
ha abierto una suscripción popular para 
adquirir y regalarle las insigulftí de la 
gran cruz de Isabel lu Católica, que acaba 
do serlo otorgada por su majestad e] Hey 
y su Gobierno, La Comisión invita al ve-
clndario de Madrid u que acuda a engrn-
sar esta suscripción. La cuota máxi ina es 
de cinco pesetas y de 5ü céntiinus la mi-
nima. 
Cuide usted 
s u e s t o m a g o 
p o r q u e e s í a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
E S Í 
del Dr. Viconte 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
o o r e 
Vil 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
do la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irr i tan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dormatosiB, 
eczemas, henies..barros, psoriasis, e r i -
temas, sicosis; cansan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre v se conocen m ú l -
tiples manifestaciones, ú l ce ras , var i -
cosas flebitis, hemorroides y laterrilda 
arterio-esolerosis. Para voncer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. El 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t es o. labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo sn poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las nrlorias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras , las m á s 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal . El D e p u -
r a t i v o R i c h e l e t es el triunfo de la 
ciencia rnédico-quiinica de hoy. 
Cada frasco va ncrsmpnnodo de un folíelo 
illilKlrmin. De venia en todas Ins bnonus Fnrmn-
cln» y Droguerios, Laborntorio L. RICHELlíT, 
de Sedan, me de Belfort. lia onne iPrancUO, 
:>re-. 
nños do edad. ĵ .r* cuarenta y n 
¡ ti-e's 4 ' .10 ayo1 ^ t ^ " - do treinta 
^tparo." :|0rnalcro. .con dom icilio 011 
' v ^ J T r rndu 'n lesiones de pro-
10 en e¿tado de embriaguez. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Anuario estadís t ico de Kspaña. Año X. I!t23-
24. Madrid, 1925. 
Guía Marítima. Servióla oflciál de las Coiu-
pafiías (novioiulirc, 1̂ 2.')). liarecluiia. 
Discursos de leceiJCjón y coule.stación leí-
dos ante la Keal Acailcmia de diencias Mo-
rales y Pol í t i i ie - . 'l omos X I I I y XIV (abril, 
1919-noTúipbre, 1921). ^íadrid. 1921. 
Lara , Xgnacla de.—«Para el p«Mót) y para 
el olvidi». Poesfw. Barcelona, 1924. 
Cruz. Hoja Española. (Coleeoidn do folletos.) 
Los Exploradores de J^paña. lldciu ídem.) 
Vives y Tato, Cardenal.—«Avisos para con-
servar el tesoto de la felieidad c laust ia l» . 
Barcelona. Editorial E r a i u i ^ a i i a . 1^5. 
Viven y Tuto, Cardeunl. «( arla a un sacer-
dote». Cuarta edición. Ldilorial Francisca-
na, 1925. 
Blanco y Sánchez, Rufino.—«Teoría de la 
eiiseñan/.a. Didáctica y uu íodo l .^ ía peidagógi-
eas». Madrid, 1925. * 
Ahnanacjue de «1̂ 1 Misionero». Año 192tí. 
Barcelona. 1925. 
Oarcia Cobacho, Juan.—* «Del Madrid cllU-
le.-co». l 'oesías festivas. Madrid, 1925. 
r i eran , WCary.—«A costa de su sangre». Bar-
celona. 1925. 
Marin Hegueruela, Nico lás . — «Lecciones de 
upolopética». Fundamentos de la fe catól ica . 
Tipografía Casáis . Barcelona, 1925. 
ro lch y Torres, Jos* María.—«Aquella pala-
bra». C.ili. Bnrcclona. 1925. 
Consejo Superior de Eoiuenlo. Memoria de 
los trabajos realizucK». Año 1925. Madrid, 1925. 
Tranco Joáo.—Ca rl a-> del rey don Carlos I 
de Pdrtagal a... Traducción de Manuel Falcon-
Madrid, 1925. 
Pérez, A n t o n i o . « I . f l a v o s literarios». Ca-
sulleras, Barcelona, 192.V 
March, José M. — «Meditaciones sobre los 
Evangelios, por San PranciBco de Borja». Ca-
sulleras, Bnrcelomi, 1925. 
San José, tucas de.—«Mi libro cu" consola-
eionef.». Casulleras, Barcelona, 1925. 
rrano. — «Bepín». Novela. Casulleras. Bar-
celona, 1925. 
Torres Aiaat.—«Anl i^uo Tes(uiaento». To-
mo 11. Trad. de l.u Rditorial Vizcuína. B i l -
bao, 1925. 
Tbo Dawson l i i t l" red book. F^ondres, J925. 
Compendio d? 'a MogíHÍÍa de fray l'/.ecjr.iel 
:doreinj, Obisjjo de l'a-lo en Cdouibia. Ma-
drid. 1918. 
Santa Teresila del Niño Jesús . Su vida. Ca-
Kulleras, Baiceluna. • 
Dirección Óeneral de Minas. IvstadísHc^ 
minera d»; Espuffu. Año 192C Madrid. 1921. 
Palacio Valdés , Aruiando. — (¿Saata Roge< 
lia». Madrid, 1«25. 
C U R O N R E G A L O 
CASO UNICO. SOLO HASTA F I N DIO A5.0 
Kcinitiendo este cupón y 36 pesetas por gilro pnsial a «líSl'ANA VINICOLA», 
envía a todos los puntos de España una caja con j¿ botellas grandes do CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, M A D R I D . TELEFONO 13-54 
A n t e e d e q u e s e a c a b e 
APROVECHE USTED la. excepcional ocasión de adquirir por cént imos una caja 
con 25 cartas y sobres de excelent ís imo papel marfil de Vicna. 
Para envío certificado agregad 0,50 
CA3A ASiN, Preciados, 3 3 . MADRIO 
m 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 9: 
M A D R I D . Unión Radio, Í73 metros.— Ue 
U3U n r>ai) Sobremesa. Orciuesta Artys. Ide-
méridea. Ú l t imas noticias do Pronsa . - lS . Mú-
sica de cámara por la señorita (lisy Kaeor (so-
.anü)i señores Franco. Francés, Outumuro. 
L l Campo y Ca..Hux y señorita osa Canto) 
(escritora). Ultima.-. notiOtW (k Prer.sa.-20, 
Cierre de la estación. . na 
B A R C E L O N A ( L A. .1. L ^5 metros).-18. 
Cotizaciones oficiales de la K"1*» fe ^ v e -
lona.—ISXi, El ¿eptimino Radio.—18,50, Ultl-
m;-.s infonuaeiones de Prensa.-
E r M o n u m e i i í o a l R e y e n e l 
C e r r o d e l o s A n g e l e s 
Don Cloriuldo Feriiánde2 Aguilera (parro-
qnin de San José), 1ÜÜ pesetas; exce lent ís ima 
señora condesa del Asalto (Tarra-ona), 1¿.); 
excelent ís imos señores marqueses de Casa-
\ nldés. 1U0: r. verendo padre José Fernandez 
Montaño, 225; señora doña Es léfana Cĉ apedes 
de Maduriaga. 75; señor cura párroco de Lo-
gané.-.. 50,30; madre superiora de las Ili]as de 
Caridad de la Casa de Maternidad, 25;_excc-
lent í s imos señores vizcondes de Cabanas e 
hijos, loo; señora viuda de Santiago e hijos, 
G; recaudado en la Diócesis de Cádiz, 708; 
ídem en la de Tenerife. 105; señor don Félix 
Cíómez. 15; una devota. 0,50; una patriota, 3j 
recandado por la señora marquesa de Comi-
llas. 50; doña Kábel Carasa de Travado, 10; 
Asociación de Penitos Industriales, 5; señor 
don José Bípeda y Koblev. 5; excelent ís imo se-
ñor marqués de la Boniana, 100; señor cura 
párroco de Santa Cruz, 75,50; señora doña Ce-
ci l ia Urquijo (P. de Fan José) , 131 ¡ señor 
don Eduardo Arenal, 30; señora doña Cinta 
H. de Krake , 8; sor Concepción Ma/.ón, supe-
riora del Hospital de Jesés Nazareno y trein-
ta hermanas, üC; señeres condes de Aguilar 
de luestrillas, 311. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
P A G O DEL CUPON DE LAS OBLIGACIO-
NES DEL TESORO A L 5 POR 100. EMISION 
1 DE ENERO 1925, A C U A T B O AÑOS. 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 1 de enero próximo (cupón número 4) 
de las Obligaciones del Tesoro al 5 por 100, 
emisión 1 de enero de 1925, a cuatro años 
fecha, pueden presentarlos, desdo luego, 
bajo las respectivas facturas, en la Caja 
de Valores de los Oñeinas Centrales dol 
Panco y en las Cajas de las sncnrsalos. 
para su pago, previo seflalamiento por el 
Tesoro públ ico; debiendo advertirles que, 
según h> dispuesto P'T la Dirección gene-
m i do Tesorería y Contabilidad, con fe-
cha 14 de noviembre últ imo, no serán ad-
niitidos para sn pago cupones que rstím 
reeui lados, en lal forma que no conserven 
en el hctxle (direspundionto la parte de 
orla neccsícirfa para su ontalonamiento. 
Madrid. 7 de dieiombre do J',i¿5.—El se-
rrclr io go^icial, (i. ¡HaHco-fleciQ, 
DIALOGOS A L VUELO 
se mujer a m m m 
—No es cosa corricnto, no, amiga mía. 
Que una artista como r i la en pleno succ-
SOí cuando acalm do producif un verda-
dero acontecimiento con la nportura de 
sus salones, je lance aliora a preparar una 
nueva reproducción do sus modoloa para 
liquidarlo?, a bajo precio, no es cosa, te lo 
repilo, quo so vea todos los días. 
—Pues ¿sabes lo cine te digo? Que con 
esc) demuestra Margarita Lactina una 
grandísiimi. habilidrul. Ella ha sentado sus 
reales en Madrid con honores do triunfo. 
Ha visto que en menos de un mes la han 
ido quitando de las manos sus primorosas 
creaciones en cifra superior a doscientas. 
Se ha dado cuenta de que su urina se im-
ponía y estaba de moda, y ha pensado 
que la mejor manera do difundir la del todo 
por Madrid entero era el reproducir la 
colección y l iquidarla. Con esto conseguía 
dos cosas: intensificar la firma y hacer 
l lorar sus preciosos modelos a las muchas 
personas que, deseándoles, no tuvieron \n 
suerte de llegar a tiempo de adquirirlos. 
Así éstas se conver t i r án cn clientes secu-
ras para lo sucesivo. 
—Pues la nueva Exposición creo que co-
mienza el día 3 del mes próximo y dura rá 
hasta el JQ. Será cosa de volver allá. 
—Yo, desde hieo-o. iré por esos s impát i -
cos salones de la Avenida de Peñalvcr , 7, 
porque además se que presenta un magní-
fico surtido de peletería , y eso también me 
interesa.—Alide. 
Santoral y cultos 
DIA 9.—Miércoles.—Santos Restituto, Obis-
po y m á r t i r ; Pedro, Suceso, Baetano y ^T1' 
mitivo, már t i re s ; Procuro, Siró y Jul iSn, Obis-
pos, y Leocadia y Valeria, vírgenes y márti-
res. 
L a misa y oficio divino son de la mfrn-
óctava de la Pur í s ima con rito semidoble y 
udor azul. 
Adoración Nocturna.—Sagrada ramil la . 
Av© alaria.—A las once, misa, rosario j co-
mida a cuarenta mujeres pobres, costeada 
por don Luis Tamariz. 
Cuarenta Hora».—En las Concepcionistas de 
la Lat ina (Toledo, 60). 
Corte de María.—Uel Rosario, en las Cata-
linas (P . ) , Olivar, San José, Santo Domingo, 
Pas ión y San F o n u í n de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de Ban José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Parroqnia de Nuestra Señora de la Almá-
dena.—Continúa la novena a la Pur í s ima 
Concepción. A las ocho y media, misa de co-
munión para la Hermandad de Nuestra Seño-
ra dol Rosario; por la tarde, a las cinco, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación ro-
barlo, sermón, bendición y gozos. 
Parroquia de San Sebastián.—Idem ídem. 
A las ocho y media, misa de comunión 
general de las Hijas de María; a las nueve y 
media, la cantada con panegírico; por la tar-
de, a las cinco y media, manifiesto, ejercicio, 
sermón por el señor Vives, reserva, consagra-
ción y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem ídem. 
A las once, misa solemne; por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio con sermón por el 
padre Miguel de Alaroón, S. J . , y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pistor.—Ter-
mina la novena a la Pur í s ima Concepción. A 
las cinco y media do la tardo, manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón por don José Portoléf, 
reserva y salve. 
Bernardas del Sacramento—A las nueve, 
misa rezada en sufragio de los oficiales y 
soldados fallecido» en Marruecos en el pre-
sento año. 
Cristo do la Salud.—Contimía la novena. A 
las once, misa solemne, rosario y ejercicio 1 
por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón por el señor Vázquen Camarasa, ejer-
cicio y reserva. 
Carmelitas Calzados.—Contimía la novena 
a la P u r í s i m a Concepción. A las cinco y me-
dia do la tarde, exposición de Su Divina Mn-
jostad, estación, rosario, sermón, ejercicio, 
salve y reserva. 
Conoepoiorastas de la Latina (Cuarenta Ho-
ras) .—Continúa la novena a la P u r í s i m a Con-
cepción. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad ¡ a las diez, misa solemne con ser-
món por un padre franciscano; a las clne« 
do la lardo, ejercicio de lu novena, predican-
do oí señor Suárez Paura, y reserva. 
Escoiapias—Continúa la novena a la Purí-
sima Concepción. A las cuatro y media de la 
tarde, manifiesto, plát ica por el padre Juan 
E n h e v a n í a , C. M. F . 
Iglesia Apostólica.—Continúa el triduo a la 
P u r í s i m a Concepción. A las seis y media de 
la tordo, ejercicio, sermón por el padre José 
María Knlúo, S. ,1,, y reserva. 
Iglesia Apostól ica del Sagrado Corazón (llí-
ea-io Callogo, ;t).—Alañana. día de rofiro 
para señoras, con plát ica dol padre Rubio. 
María Inmaculada.—Empieza la novena a 
«u Titular. A bis seis y media de la tarde, 
ejercicio, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, y reserva. 
Ban Podro (filial del Buen Consejo).—Con-
t inúa la novena a la Purís ima Concepción. A 
las ocho, misa do comunión; a las diez, !a 
solemne con sermón por don Mariano Bene-
dicto; por la tardo, a las cinco y media, es-
tación, rosario.' sermón por el mismo seftgr, 
ejercicio y reserva. 
Rosario.—Idem ídem. A las ocho y media, 
misa, rosario y ejercicio-, por la tarde, a l$* 
cinco, exposición do Sn Div i ra Majestad, ejer-
cicio, sermón por el padre García, reserva y 
salva, 
San Permin de los Navarros.—Idem ídem. 
A Ins ocho y media, misa de comunión: por 
ía tarde, a las cinco, exposición de Su Divina 
M aje.stad, estación, corona, sermón por el pa-
dre Orcajo, franciscano; ejercicio, reserva y 
despedida. 
J U E V E S E U C A B I S T I C O S 
Vn.ri-oquias,—\'uos( ra Señora de la Almn-
dena: A la» ocho y media.—San Lorenzo; A 
Ins ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—Sen 
Sebas t ián: A las seis, siete y ocho Santa 
Párbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón de María: A las ocho y media.— 
Ralviulor y San Nicnlns: A Ins ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfzv-
noa del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa do comunión general con expo-
sic ión.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A la« siele y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sac-rado Corazón (paseo d« 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho—Joió i i imas dol Corpus Chris t i : A 
las ocho.—JOSÚ-Í : A las siofe, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho,— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nne-
vo.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
C O N G R E G A C I O N S E L A S A G R A B A 
F A M I L I A 
Mañana tendrá lugar en el Colegio de Nues-
t r a , S e ñ o r a de Loreto (calle del Prínc ipe de 
Vergara) la liesta a su Titular. 
A las nueve, misa de comunión; a las diez 
y cuarto, misa mayor y recepción de congre-
gantes, y n las cinco de la tarde, bendición 
con el ^mitís imo. A bis tres, volada. Confe-
rencia por la señorita María de Echarr i . 
(Esto periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
i t e a l l e s o r o : 
COÑAC 
Unico en su c íase cjue la prescripción 
médica ha colocado en el botiquín «le 
miliares de Samilles 
L A T E R A P E U T I C A M A S E F I C A Z D E L A 
M U : : IMFECCIONES PARATIFICAS 
FIEBRES INFECCIOSAS 
CASTRO - INTESTINALES, etc. 
Prepsrado «>n |ut laboratorio, ¿el 
t t i ^ A , MéJicu y farinuí euiuo 
Vico, 18 y NeKrcve(„(s, ¡9 B| |t, 
BARCht.ONA ~ 
ESPECTÁCULOS 
P A R A I I O Y 
PSINCEBA.—10,30, La condesa Mari». " 
C O M E D I A . - lo ,Ij (lunoión popular), L» 
tela. 
r O N T A L B A . -11, l. t perl» de Kafael. (Bu-
taca, i) pileta».)—10,ao (popular, 3 pesetas bu-
taca), lia nave sin (iinon. 
SSLAVA.—6, U n a novela vivida. 
LASA.—(i , El marido de la «estrella».— 
10,15, El clianchullc 
CENTRO—10.1,',. tíj místico. 
R E I N A VICTORIA.—(¡,30, Lo que Dios dis-
pone..—10,;Ut, JJOS caiapanilleros. 
I N F A N T A ISABEL—6,30, L l tío Morri*.— 
10,80, Colonia de l i)«s. 
I N F A N T A B B A T R I Z . - M S , U eterno don 
Juan.—10,1 j , Lady Fredei iek. 
L A T I N A . — H,1.'i. U corte de Napoleón.— 
10,15, L u lontn del bote. 
M A R A V I L L A S . — t i , 3 0 . ÍSII doiconjolada e». 
jK)r<a,—lO.M, 101 iníierno, 
COMICO.—({,30, La» de MochalM.-10,30, La 
Prudencia. 
i ' U E N C A R R A L , ~(Í,15, VA milagro del doc 
lor W'ullrao.—lo,l.r,, .Oo,' linmhre tun simpá-
tico ! 
A P O L O - <i,.'iii, Kadiomiuiíu y L a i muertee 
de Lopiljo, 10,30, El %ud de amores y La» 
nmertex de Lopillo. 
SARBUELA.- -1u .30 , La (Mlesera (cutreno), 
P A V O N . -0,30 y 10.30. Irone, la volandera 
N O V E D A D E S , i ; . Cuno VaiyaH, 10,30, U 
pinbra del Pihir. 
P R I C E . -lO.la, Ci.Mipiuiía de urea. 
F R O N T O N J A I - A L A I . - L P r ime» , ft pulf»: 
Aznirnendi y Pérez contra C u l l a H * I I y K'»u-
labria. S'|;ijmlu, a r#moat*': .lorien y ('jfurte 
BOnl ra (leln kr^IM ,v Ti rezalinl. 
R O Y A L T V , - 5,30 [Urd» v lOfJ5 oothf, ('om-
ine un terre.10 (eómie»), Novedade» Interna, 
cionale»; El abuelo (grnndioKn ¿xito). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta oastalera 
do supone sn aprobación n i recomen da oláa^ 
M i é r c o l e s 9 de diciembre de 1925 (6) EL. DEBATE: MADRID. Ano X V . - N ú m ^ 
A N I S D E L A A S T U R I A N A 
CURACIÓN PRONTA Y SEQUBA 
P A S T I L . L A S del Dr. A N D R E U 
De venta ea todas laa Farmacia» 
L o s q t » tengan A S M A 
« s e n l o a C i g a r r i l l o * a n t i a i m á t i o o s y l o a P a p e l e s 
asoadtofl de l 'Dr . A n d r e u , que lo calmen ai^e] acto y 
permitbn descansar dorante la noche. 
•lllllillllillllllllllliBIII I l l i H •«•IIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIWll!!• 
í 
CE^OJ 
9 A V I 
Arcat par» caudales y caja» 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catílogo á 
M A T T H S . O R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
fidunso 
Máquinas para coser y bordar, 
Iiu do mejor resultado j l u 
mAs elefantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especisles de toda* 
clases para la coateccióa da 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Espafia: 
RAPIDA, S. A., AVIDO. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R , 29. 
J GRAN V I A , 3. 
catálogos iloitrados, que ae enriarán gratis. 
Sanar un loma) 
Trabajando ea su IT»-
pia eam puede u^ed 
con la célebre niáqu:-
na alemana p&ra ha-
eer media« v esleeti-
tu» «WEINHAGF,K>. 
Gustavo Wclnhagen. 
B a r o e l o n a . Apir-
tado 581. E n Madrid: 
Atenida Pi Margall, ti. 
Agentes co n^oeeitan 
q u e conozcan < - u 
clsee de múquinaa. 
1 | TI « - - - - - « - - - - • « - - ^ - • . - ^ - - - « - « • « W 
LO/ TIROLE/E/1 
EMPRESA ANVNCIADORA ; 
P R E S U P U E S T O S Y t l B U J O S G R A T O , J 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , ! 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . ¡ 
C O N D E do R O M A N O N E S , / y 9 . > 
TELEFONO. M-331 APARTAOO, -40 . » 
y n H i i u i i i i B i . m u a i • • • • » ! « m i i i a w a w H p 
'LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día mái interesante terista pnbüca en su numera 
ae abril trabajos de la st-úora viuda de l^ópez Búa, de Ruis 
He Pombo, de la aflora Sunches Arroye; el articulo Js 
toado sobre la «Cartn-Pastcral del emmcntfaiino <eftor Car-
fenal Primadr», J^r la srfiont» María de Echa/ri; «Fetui-
sismo rural*, por el sefior Riras Moreno; amplia '.nfiirusació* 
sindical de Madrid y pruTir.cias. etcétera, etcétera. 
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
(JA U A Mí;LOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(JI I eucalipto y savia ÍUI p\m>) 
D t B i n í e c t o ñ t e c del aparato 
respirntorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
P»nnnoI«8 y drogaerias 
" E L D E B A T E " . - - C o l e g i a t a , 7 
H E A Q U I Q U E L L E G A 
E L I N V I E R N O . . . 
peligroso para Umpecho» enfermo» o ía Ufados, 
temible para los que tienen tus pulmones 
delicados, para aquellos que sufren de 
Laringitis o de Catarros, de Asma, 
de Kinjiserna. etc., etc. 
a m e n a z a d o r p a r a t o d o s , c o n s u 
c o r t e j o d e h i e l o s y e s c a r c h a s , 
He aquí que llega el Invierno 
SEMBRADOR DE LOS REUMAS. 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
BRONQUITIS, GRIPPE, NEUMONIA, etc.,etc. 
E t el momento de recurrir 3 las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n t i s é p t i c a s » B a l s á m i c a s , 
E s t i m u l a n t e s y T ó n i c a s . 
M u j e r e s , N i ñ o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
vosotros t e n é i s todos neces idad de las 
Pastillas VALDA 
para preveniros de los inconvenientes del /r ío 
de la humedad, de los peligros de las 
enfermedades cuyos microbios productores 
llenan el aire. 
P a r a E V I T A R la reproducción de las 
B r o n q u i t i s antiguas, de los accesos 
de Asma, de las cr i s i s de Enfisema; 
Para T o n i f i c a r , F o r t i f i c a r , R e g e n e r a r 
imestros Bronquios, y vuestros Pulmones 
/'ara C O M B A T I R eficazmente 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s . 
TENED SIEMPRE A MANO 
en casa, en el colegio, en el despacho, 
en el taller; llévaos una caja en el bolsillo ¡ 
si saliis. 
No esperéis a que sen demasiado tarde; 
procuráoslas enseguida, 
pero rehusad despiadamente las Pastillas 
que os sean ofrecidas al detall por algunos 
céntimos. Estas son siempre imitaciones. 
No tendréis la seguridad de que sean las, 
Verdaderas Pastillas VALDA 
s i no las comprain, 
en C A J A S á 1 . 7 5 pesetas llevando el nombre 
V A L D A 
| ^ linkamente las verdaderas son eficaces. 
1 1 ^ 
E l b u e n 
pi loto 
c o n d u c e s u n a v e 
a p u e r t o s e g u r o 
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W G u s t i n 
c o n d u c e n a l a s a l u d 
Un paquete disuelto en un litro de 
agua produce i n s t a n t á n e a m e n t e una 
deliciosa agua mineral gaseosa y re-
frescante que preserva a los sanos 
y cura a los enfermos de las aí^r-
ciones siguiente? : 
Ríñones — Vejiga — Hígado — Estomago 
Articulaciones — Gota — Mal de p»fdr/) 
Rrumatismos — Arteriosclerom. 
12 papeles 
12 l i t ros de a g u a de U 
m e j o r a g u a m i n e r a l . 




Depositario para España : 
D A L M A U O L I V E R E S , Paseo de la Industtia, IV 
B A R C E L O N A 
C O " N A C 
VERMOUTH ^5 
F R O H T E S I A 
C A S A F U N D A D A 
E N 1810 
PROPIETARIOS! 




DOS OE TODAS 
CLASES Y ELí 
CAS ESMAL'TE 
Anuncios breves y económicos 
A m p o l l a s O I í i e g a 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y drojfnerías de España. Son co-
nocida» en las cinco partes del mnndo. 
Al por major: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico efioaz para protección do edificio», 
fe RAMIREZ.—3, ColoreroB, S, MADRID.—T«L 100. 
Do contrae usied compromiso alguno 
pidiendo números de muestra do «La Hormiga de 
Oro», revista semanal de actualidades gráficas, que 
ostenta con orgullo el t í tu lo de cató l ica; y se pro-
pone satisfacer legitimas curiosidades, publica mío 
abundante información gráfica decente, do todi) A 
mundo. 
Da 36 púginas f-emanales, números cxl luordiuarios, 
sin aumento de precio para los suscriptores, v bellf. 
simas tr icromías propias para encuadrar. Se publica 
hace cuarenta y dos años en Barcelona, y es la única 
que mereció ser eficazmente recomendada por la 
Tercera Asamblea de Prensa Católica de Toledo. Si le 
•atisfaoen y quiere suscribirse, mande con nota de 
aviso 2,") pesetas, importe de la suscripción para 1926. 
R E G A L O A L O S N U E V O S SUSCEIFT» )i; KS 
Cada nuevo suscriptor recibirá como obsequio y li-
bro de gastos un tomo de 13 1/2 por 20 1/2, de 383 
páginas, de la obra « N a n o c i o n e s Populares», del omi-
nonto costumbrista F . de P . Capella, que contiene las 
siguientes leyendas: «Ormesinda», «El mochuelo» y 
«El anillo de la reina Isabel». 
Escriba usted hoy mismo al señor administrador 
do !•» Hormlffa A* Oro, Apartado 26, E A R C E I i O N A . 
Etiqueus de rellene. Elida sios meiaicsa 
Etiquetas para mar-
car, para farmacias, 
colgantes, para te-
jidos, para vlnus, 
c lcétera. 
P ídanos cualquier 
etiqueta, 
y la tendremos. 
Compras 
i ¿ D E S E A vender albajns, 
I objetos p l a t a , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a Onza de Oro. 
."MO HAY euitn atarea vea 
/ir tfhuety gfc Ô íFICfíJBê lLlf/>i 
FABIMCA. D E AJíTÍCT LOS D E P R O P A G A N D A 
Objetos para reclamos, calendar los, placas, etc. 
I M P R E N T A : : L I T O G R A F I A 
BEROI .11ÍA, L I B E R T A D , 37, M A D R I D . 
Enseñanzas 
E L C A P E L L A N dol asilo 
Lu»'-i tanas. Cabeza, 8, acep-
far ía colegio, cargo profe-
«or Dibujo, Pintura, loc-
i iono* perticulares. 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E L O S P R E C I O S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O B F U B B E R I A KKLKUÜSA 
COMO EN' SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o . 3 0 
D: CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a 400 posr-
t«.«. Toda clase de pieles 
a precios increíbles . 
caua a n a , 8 
Filatelia 
SELLOS españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz. L Madrid. 
Ofertas 
P A R A señoras solas ofré-
cese muchacha, inmejora-
bles referencias, condicio-
nes, dejando aprender Cor-
te tardes. Escr ib id : Ma-




r a n t í a . V a r a y l ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
¿ Q U I E R E SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
Pérdidas 
P E R D I D A brillante, ¡-o 
gra t i f i ca rá . Montesquin-
za, 20, tercero derecha. 
Varios 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
ABOGADO, cinco pelota?. 
Llórente, paseo Atocha, 9; 
cinco a siete. 
V e n i a s 
OPOSITORES. Toda cl&u 
textos, programa*. Libr»-
ría Moya. Carretas, T 
P A R A conventos o col*-
gios vendemos estupendi 
nacimiento, movidas mecá-
nicamente sus figura?. 91 
Bernardo, 12. 
ESTERAS, gran liquida-
ción fin tomporada. Stt 
Marcos, 26. 
E S T E R A S , tapices cocí, 
moqueta, alfombritas, 
delillos, baratísimos. 
sada. Magdalena, 15. 
A U T O M O V I L , conducci* 
interior, se vende bar» 
tí simo. Náñez de 
boa, 8. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E 2 C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATABROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
£ o n t a u p o s i t i v o s y b c ^ v i ' i C B O S t t s 
los resuítados curalivus logrados con el empleo ele la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos (W 
estómapo, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTOIVA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacioneí. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E fy2) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para t L U l J l A i K 
por Liuilio Carrascosa) 
—ts encantadora lo canción, ¡pero lan ti ¡.-de!... 
Y acercándose ai amplio venlanal reclinó la 
frente en los vidrios, buscando la caricia hela-
da del cristal, rnientra.s sus dedos tamborilenhHn 
un' aire poptflar muy en bo^a. Kn realidad lo que 
buscaba era un modo de serenarse, de ocflltor 
las líigrimos que refulginn, comu golas ile rocío, 
eidre la seda rizada de las pe^lañus. 
I n silencio í,e bizo. Péro vino u rdmpdBlo ardes 
de miirhü la vor ca<ca»la del \iejo ú i á d o , que 
anuneió, respetüósó y sonriente a un tiempó, mieu-
fcras levantaba el pesado cortinaje que ílefencUa 
Ja puerta: 
— ¡Fl seflor de Kervieu! 
Era Molf. Un Molf tan cámbiadó, Hslíalnente, 
que el sefior de Valluiin, Calm^yn v liaude, go-
bre lodo, no pudieroo reprimir una gozosa excla-
fnación de asombro. La vida í plrno sol v a pleno 
aire habían fortificado y robu^ecido al mozo, que 
no pudo deearrollarse hasta pulonces, condenndo 
a vegetar, en la escuela, primero, y más larde, 
hombre ya, en el estudio de la notarjá il»- Bu pu-
dre. Sus anchas espald&s, su pecho aílo > fuerte, 
sus memlirudos brazos, sn rostro tóoreuo curtido 
por el solano, hacían del muchachón, -anule v 
enérgico, la estatua vivante <lc! vigor y dé );i 
fuerza, en la t|iie no había, sin embargo, la me-
ndr rudeza, pues la miiada y la -omisa cobtÍRUa-
ban conservando su expresión d«- dulzura infantil. 
— ¡Qué guapísimo it<\i^, Molí! ¡Y qué elegante 
I . - has niéltó, chillo! 
V llamle, olvidando un momento su liisleza, 
se embobó mi raudo u Molf, no menos contenta 
de la Iran-formación de su amigo que lo había 
estado Molí, meses antes, cuando enconlró en 
Ilaude, en yez de la colegiala que él había viblo. 
a la genlil damila eleganle, espiritual y encan-
| lado ra. 
—/.Podré verlo a ÚSted mahana?—pregunló el 
recién llegado a Calmeyn, que pasados unos mi-
•nntba de amena diaria, .se había levantado para 
marcharse—. Desearía baldarle mañana misino, 
.si es posible. 
~ ¿Alafiana?—pe- 'do el escritpi*, sin ocullur 
^del todo su asombu. . Desde luego, si U t̂eid lo 
dc.-ea. Me pongo incondirionalmenle a su dispo-
sición. A i;i dos oslaré en casa: le espero. / V a 
^ueted a esfur muchos días en Parió? 
E l rostro de Molf se ensombreció un laido. 
—Todavía nú lo î é. Dapende de nua eo-j, 
—IIfl*ta mañana, pues. 
—Hasla mañana. 
Calmeyn se despidió del señor de Valhain. Lue-
go lo hizo de Haude, diciéndole: 
— ¡Ha-fa pionlo! Y que conserve usted esos bollos 
colores, que lan atracliva hacen su belleza. 
j La niña sonrió Indagada; el nÓVelista anadió, 
casi en \ o/, baja . 
— l . a sefidnta liréchon ii;¡ sido ¡u ila. verdád?.o 
—¿I,a señorila Uróchon ha sido mala, verdad?... 
i 11.i -ido, no ^óio mala, sim, fal.-a y menliiosa 
también.. . l.o la- adivinado ledo... Pero guarde 
usted el secreto... 
Hacía )a un ralo, desde que se marchara el 
novelisla, y Haude de Léséleuc seguía sin mover* 
se, en la misma actitud: juntas las manos, como 
en muda e ininlerrumpiila imploración, perdida 
en el espacio la mirada de los ojos eXát^eradamen-
le abiertos, y lan extraña a cuanto la rodeaba, 
que Molf, (pie no la perdía de vista, sintió, mien-
tras conversaba con el señor de Valhain. que al-
gún lazo se había rolo, o se había aflojado, al 
menos, en la amistad que a la |oVon y a él les 
unía desde niño-. . . 
Molf podía hablar, reír, amar... Ilaude de Lésé« 
leuc no esíaba allí, porque su alma vohdm lejos... 
meya, le dijo en voz un poco baja, pero firme 
•Me doy cnenla de que su liernpo es precioso 
dolé, y, al fin. dirigiéndose resultamenle a Cal- sobre la alfombra y revolvió, escudriñando, 
montón de recortes, de cuartillas rotas, do so^íí 
arrugados. Al cabo de muy poco tiempo He * 
y de (pie no debo abusar de él. Voy, pues, dere-jbusca sus ojos se iluminaron y en sus labios «I 
chámenle, al objeto que aquí me trae: deseo ha- se encendió una maliciosa sonrisa. ^ 
blarle do la sefiócita •!<' [íéséleuc, —Tome usted—le dijo a Molf, que asombrado1 
Calmeyn Be inclinó corlésnienle, sin responderiiniraba hacer—. Ya hemos encontrado a -u an 
nima comunicante. ¡Cosa más sencilla! 
Y como el señor Kervieu e.vaminase extra 
el trocilo de cartulina que le mostraba, a 
—Durante mi estancia en Niza, la vizcon J 
de Anay dió una fiesla en su villa y la 5 . .j, 
Bréchou se dignó escribirme una carta inVl 
dome. Y vea usted por donde viene a servil" 
hov la amable invitación para descifrar un 
toda Ĵ"i, ma que parecía indescifrable. ¡Oh!, es 
pieza de convicción. La escritura de la carb'1 
\\ 
Scntádo en una l>nl..e:¡. ro íreute de la ocupada ' 
por Juan Caimevn , Molí de Kervieu acabhbíi de 
pronunciar uliftinas [Ndabras «i.* rorlesía [iara agri 
jdecer lu amabilida»! del novelista j excusarse p o r . 
la moleslia (pie con su visita l«- proporcionaba. 
Luego calló. Estaba pálido, parecía indeciso y cohi-
bido, como si iv» -e atreviera B abordar el asunto 
que le había llevado a casa del escritor. Con nn brus-
co movimiento se sobrepuso a su tiniide/., domináu-
palabrn. 
—Estoy plenamente convencido de que me diri-
jo n un hombre de honor, de que estoy delante 
de un caballero—prosiguió el joven, ya más tran-
quilo—; pero a pesar de este convencimiento no 
he de ocultarle que me cuesta mucho el paso 
que voy a dar... Esta caria que ve usted aquí la 
recibí hallándome en Biskra. ¿Tendré que decir-
le que ha sido su conlcnido lo que ha precipitado 
rni regreso a París? 
Mientras hablaba le tendía a Calmeyn un bi-
llete femenino. E l sobre tenía en tinta negra el 
matasellos de las oficinas de Correos de París P1'611^6 Y ^ lin» HocueDCia que ú x A V ^ 
E l perfumado plie-mecillo, de fino papel marfil |,as d u d a s - Fí iese usted en la semejanza ^ 
contenía tan sólo estas dos lineas; ¡W«M» mayúsculas un poco e s t r a m b ó t i c a s , ^ | 
T , , , • , . <*" los originales trazos de las «t» y en 
cLfl señorita de Léséleuc ama a Juan Calmeyn. • , ^ . i- . k / t ^ f 
, , . , , i J ,. . . ' igigantescas.., ;.Oue dice usled anoia:... ^ y Juan Calmeyn.;. AI buep etH.eiuledoi'... ¡ S a l u d o s l i ] . c i V - J i ^^«^io Rréchou Ia , ... , , —Fnlonces ha sido la señorita biecu" m V.\ n(*\< ti-la había lomado la cari;, en sus mano-. . . . , , , no aa' 
. . . , anónimo?-—exclamó Molf de Kervieu, . m 
l -nincido el ceno, con mirada torva, a espaciosa1 . ... • . i .,inlnndra»1lc 
. . 1 , :mn crédito a sus ojos: tal era el aloionu 
• III!I<»*-M tr* 
usted recibió en Biskra y la de la mvi 
me enviaron en Niza son de una igua 
larión 
Idad ^ ' 
tpHí-! 
alliva l íenle hendida por ei surco 
uíia a r r i m a , más prommeiada Cada ve?., 
de -n a-it nlu -in de-pevar los laitit»-, 
a In Vfeninna v allí, a la claridad d« i -̂ ol (i 
, • , . . . . dientes con e iy; as cuen as. man lo^ vidrios, examino COIJ reconcentrada alen-' 
ción. primero el pliego, \ luego los dos renglom-s j ' ' " 
• terminado que hubo su examen, sicm-¡ d"* ? ' ¡ Q a * ^ ^ 
pie le producía lo (pie acababa de <JcSC. „ \ 
-Precisamente, la señorita Diana ^ 
6 con ésta son va dos las cuentas que { e I \ ongo 
me pr^ n. 
entre 
que 
íarreglar muy pronto—añadió Calmeyn 
mascullando la cólera de sus palabra-
—Poro... ¿Por qué ese 
escritos 
pro sitencioso, volvió a su mesa de trabajo, cotrió't, V ' " ' V 
i , j i . . " Haude o a señoriH Diana Próchou el cesto de los pápelos colocado on el suelo, al 
un lado del sillón giratorio; volcó su contenido' 
